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Cj conflicto universitario Üeva 
ajnino de solucionarse rápica-
^ R e c t o r , don Carlos de la To-
diferencia a favor de los estudian-! 
tes de que no le han dado ningún j 
trabajo a Mr. Crowder. 
La Universidad era una ofici-1 
na más del Estado donde se hacía ; 
que se enseñaba y donde nadie '• 
a r m e c o s 
reformista y 
quiades Álvarez 
Es asunto en que conv ienen casi 
todos loe e s p a ñ o l e s , menos n a t u -
* ha probado que hay proble 
mas que se resuelven sin la de 
antada energía que recomiendan i ensenaba lo que hacía 
algunos autores como panacea de , ^ no ^ ^ ^ Cue_, 
todos los males. I to y los Bustamante aue han mi-; 
£1 está llegando al final de este ¡ rado la corao'-un aposto-1 
trastorno con mucho éxito. desde ja qu^ ^ tras ^ j ^ 
Lleva en ijna mano la renova- ven¡¿0 difundiendo su ciencia, i v i lmente los^üíiúlstros encar tados , 
kkn de la Universidad y en la i c o n v i m o n dp n v e n n r m u - 911(5 ya se ha o b t e n i d o en las Respon-
Cion oe i r i a n s t r o : i COi;yicclon de ?or mu- sabilidadeS) el r e s u l t a d o que l a o p i - i 
Otra el prestigio aei ^ m u . n u . , ^ a cjue dleran5 a^n |es quedaría j n i ó n p ú b l i c a sub raya , a saber, que 
F . fo Último lo lleva en la mano ' mucha. I 6303 M i n i s t r o s de l Gobie rno de A l i e n -
tsio la i « desalazar no lo v o l v e r á n a ser. 
izquierda que es, por lo visto, la Pero no basta. El funcionamien-i Se r e c o r d a r á que en e l caso de 
s o n ó l a meior. L J l i T • • i i J J i Jules F e r r y , en F r a n c i a , que se em-
que maneja uicjui !to de |a Universidad no puede de- p e ñ ó en c o n q u i s t a r el T o n q u í n , pa ra 
La Situación no podía ser, en j pencJerf ni cumplimien. F r a n c i a , 6ufriendo las t ropas d i v e r -
. J , rJ má^ difícil. 1 • J i . . . sos reveses, f u é t a l a n i m o s i d a d de l 
verdad, n ids u n , j0 de uros cuantos buenos cate- pueblo f r a n c é s c o n t r a é l , que no v o l - • 
Por un lado los estudiantes, ele- dráticos, sino de una organización i v ió a eer M i n i s t r o , y se le l l a m ó el 
iv « f - J A H r - a m ^ T i t p la m i s t i ó n _ t ' J ' >V ^ 1 i " t o n q u i n o i s " , como p u d i e r a l l amar se 
vando patrióticamente la cuestión metódica y automática que la co-!en Je senti¿0 a A i i endesa i aza r , L e -
desde la pequeñez de un incidente loque por encima de la voluntad y ma y el V izconde de Eza , loe " m a -
cen un catedrático a la altura de ¿e la constancia o inconstancia, 
ja renovación total universitaria; honradez o maldad de los hom-
y por el otro, el principio de auto-, bres# 
Así se va a hacer ahora tras no 
se sabe cuantos años de conocer-
se el mal sin que nadie le pusiera 
remedio. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA f 
C C C X L H 
F r a n c i a y l a c o n t e s t a -
A l e m a n i a s o b r e l a o c u p a c i ó n 
d e m i n a s 
G L O S A S 
ridad que debe prevalecer siempre 
por encima de todas las cosas, aún 
de la justicia, pues que sin la una 
la otra es inaplicable. 
Situación comprometida que el 
doctor de la Torre va sorteando Por lo cual entendemos que no 
r r o q u í e s " . 
Y ese i n d u d a b l e m e n t e es el c r i t e -
rio de M e l q u í a d e s A l v a r e z ; pero no 
vamos a ocuparnos de este i l u s t r e 
e s p a ñ o l s ó l o p o r q u e haya sabido ex-
t r a c t a r de todas lae discusiones y 
de todas las aspi rac iones , lo que es 
j u s to y satisface a l pueb lo , o sea, 
la p r e t e r i c i ó n de esos M i n i s t r o s en 
f u t u r o s Gabinetes , s ino que vamos a 
e x a m i n a r la s i t u a c i ó n de M e l q u í a -
des A l v a r e z , eomo je fe del p a r t i d o re-
f o r m i s t a , en el M i n i s t e r i o a c t u a l , 
, que es m á s b i e n que r e p r e s e n t a c i ó n 
para bien de nuestro primer cen-:es el momento mas oportuno, pa- de u n p a r t i d o , r e f l e j o de u n cong lo-
tro docente y de la República. ra que los culpables, en previsión ! ^ ¿ f ^ que c Jparar con el caao 
de que les pueda tocar una piedra, de Castelar y e l p a r t i d o pos lb i l i s t a , 
se pongan ahora, a toda prisa, la ^ e l de Canalejas y el p a r t i d o cana-
i ' l l '„~~*:A*A H a n a í ^ - T r t c a i i r - . i ' - i l e j i s t a , el de M e l q u í a d e s A l v a r e z y 
La Universidad tiene toizosa- toga del Catedrático y en nombre el 
^ «ĵ  «5̂  
Como de ambas Notas se despren-
den el derecho de los franceses a 
ocupar esas minas , y la c o n f e s i ó n 
de A l e m a n i a de haber f a l t a d o a las 
ent regas de m a t e r i a l e s po;r Repa-
raciones, debemos ex t r ac t a r l a s a 
c o n t i n u a c i ó n para que no haya e r r ó -
neas in t e rp re t ae iones . 
E l d í a 9 de l c o r r i e n t e se c o m u -
n i c ó , po r el Gob ie rno f r a n c é s a l ale-
m á n , u n a No ta de l a f a l t a de pa-
go d'e Reparaciones que abraza d i -
versos pun tos . Comienza e l Gobier-
no de F r a n c i a por deci r que a v i r -
t u d de las f a l t a s de en t regas de 
maderas y c a r b ó n por A l e m a n i a a 
F r a n c i a , y en c o n f o r m i d a d con lo 
es t ipu lado en los a r t í c u l o s 17 y 18 
Así, sin "Trashumantes". 
¿Por qué no aceptar de buen gra-
do las insinuaciones críticas del me-
dio? La solidaridad, base de la mo-
ral, según Varona, está en ése sa-
berse ajustar al interés ajeno, dentro 
de la medida de lo innocuo, de lo que 
no nos daña personalmente. Para po 
señores cajistas, escribir sencillamen-
te "Gjosas". Acaso sea igualmente 
ininteligible, pero siquiera es más hu-
milde. 
Conviene que desvirtúe la recomen-
dación de un amable colega, el cual, 
luego de distinguirme con su comen-
tario, me aconsejaba ha poco que no 
C H I R I G O T A S 
mente que entrar en el aro morali- de los sagrados fueros de la disci 
zador por el que entró la Repúbli- plina y respeto sociales se desga 
ca hace un año. 
Y así se va a verificar. Con la que llevamos el hábito! 
Proyecto de Ley presentado a 
la Cámara 
La Ley de nueve de O c t u b r e de 
rail novwiontoE veinte y dos que au-
torizo a l s eñor Pres idente de la Re-
O N F I J C T O 
r e f o r m i s t a ; h a y una a n a l o g í a con-
s iderable con e l p a r t i d o pos lb i l i s t a 
l cuando se . e x a m i n a e l g r u p o de 
I hombres que c o m p o n e n e l ' p a r t i d o 
! ñiten gritando: ¡Notiren, no¿:en , r e f o r m i s t a ac tua1 ' po raue p e d r e g a l , 
Z u l u e t a y A l v a r e z V a l d é s , t i enen dis-
t i n t a s procedencias aunque ee s u m e n , 
en el p a r t i d o r e f o r m i s t a . Z u l u e t a f u é 
m o n á r q u i c o ; P e d r e g a l , r e p u b l i c a n o , 
y A l v a r e z V a l d é s m á s b i en m o n á r -
quico que r e p u b l i c a n o ; como en el 
p a r t i d o p o s i b i l i s t a , heredero del re-
p u b l i c a n o , que d i r i g í a e l i n s igne Cas-
te la r , hubo h o m b r e s como Cortezo, 
que f u é uno de los que p r i m e r o ap ro -
vecha ron el l i c é n c i a m i e n t o de los 
pos ib i l i s tae p a r a ing resa r en e l par -
t i d o m o n á r q u i c o , y con é l , R o d r í g u e z 
de l a B o r b o l l a , A u r a Borona r , en 
f r en te por e j emplo , de Ce l le rue lo , de 
B a s i l i o P a r a í s o y de Camo, que e r a n 
p r o f u n d a m e n t e r epub l i canos . 
D o n E m i l i o l i c e n c i ó e l p a r t i d o 
L o de l e m p r é s t i t o es cosa 
fue ra de duda ¿ Q u é f a l t a? 
Que d e n t r o de a lgunos d í a s 
venga e l dinevo a l a H a b a n a 
can t ando po r esos mares 
a l eg re como uu?s pascuas: 
Át la H a b a n a me voy 
te lo vengo a decir , 
q,ue míe ha hecho sa rgento 
de las zafras de a l l í , 
en car re ras y en f ron tones , 
en los r í o s y ei>.. las p layas 
o en Grandes Casinos donde 
se r u l e t é a , se b a i l a 
y se c o m e . . _nc s é c ó m o , 
a t res pesos y a Ja c a r t a ; 
en t ea t ros , cabareses, ^ 
parques , cines y compana , 
donde se gesi".;-, el d ine ro 
donde los ne rv ios se gas t an ; 
en chale ts , autos , l ib reas , 
sp r i t s , perlas , pieles y hasta 
en pocecitos ..bul1 entes 
de co lores ; e á ' O basta. 
¿ C a r r e t e r a s ? ¿ I n s t i t u t o ? 
¿ C a p i t o l i o ? ¡ V a y a , v a y a ! 
L e Condesa de M e r l í n , 
conven to de Sm. l a C l a r a . . . 
D é j a m e cantar a legre 
m i e n t r a s voy r u m b o a l a H a b a n a : 
A l a Habana me voy , 
te lo vengo a • decir , 
que me h a n hecho sargento 
de las zafras de a l l í . 
de l anexo segundo, p a r t e oc tava , 
( q u e t r a t a sobre R e p a r a c i o n e s ) , 
de l T r a t a d o de VersaHee, e l Go-1 razonable y p o r imbu i rme de esp í r i -
b i e r n o f r a n c é s ha dec id ido e n v i a r ^ goliJariQ 
u n a M i s i ó n p a r a d i r i g i r l a explo-
t a c i ó n de carbones, a l d i s t r i t o de l 
R u h r , l a c u a l se compone de i nge -
n ie ros de m i n a s , t en i endo l a a u t o r i -
z a c i ó n necesar ia p a r a inspecc ionar 
l a a c c i ó n del S ind ica to de c a r b ó n 
der seguir haciendo el crítico y el cambiase mi epígrafe. ¿Por qué no? 
moralista, fuerza era, señora, qua ¿Acaso es bastante notoria esta pobra 
principiara yo por ceder a la crítica sección para que dicho cambio cau-
se escándalo, dando ejemplo de velei-
dad e inconstancia? Y si la curiosidad 
o la asiduidad de mis lectores depen-
diese del título, ¿no habría que for-
mar flaco concepto de ellos y de mí? 
Para los que escribimos con emo-
ción y pureza de miras, cada traba-
jo o trabajillo es una finalidad, algo 
Al fin y al cabo, la vida es una 
mema perenne de las intenciones ini 
cialef. Todo se va desgajando, muti-
lando, puliendo con el zarpazo o el 
a l e m á n " K o h l e n S y n d i c a t " y pa ra mero r006 de uña de la opiínión aje-
asegurar po r med io de las órdenes na. El dolor viene casi siempre del 
que d ic te e l P r e s i d é n t e de esa M i - aceptar esa mutilación a contra áni- completo en s í 'y que y a ha dejado 
s i ó n , t a n t o a l S ind ica to como a l . i ' •. . i i . \ , r • , , • AI 
se rv ic io de transporte de mine ra l e s , | ^ el mei?to a s i s t e en saber redu- casi toda su f ru ic ión mas intima. Al-
l a e s t r i c t a a p l i c a c i ó n de l p r o g r a m a j <:ir' espontáneamente y por cálculo de go más gozamos con que se nos lea 
f i j a d o po r l a C o m i s i ó n de R e p a r a - 1 la realidad circunstante, los primeros y se nos atienda Pero la suerte ul-
clones A ñ a d e enseguida l a N o t a , ; líricos empeños. Previendo, ajustarse: te r ior que corra nuestra producción-^ 
que el Gob ie rno I t a l i a n o h a d e c i d í - L i ' i • i / • i ^- i i i * 
do env i a r t a m b i é n sus ingenieros ne ani la norma. I ? i e x i t o d e c r i t i c a 0 . d e 1 breria. ^ 
p a r a que participen en las fúñelo- " t̂ ulo genérico de esta seceón dicen—es cosa, no diré insignificante^ 
nes de esa m i s i ó n . era, hasta hoy, "Glosas Trashuman- pero s í secundaria en nuestra estima. 
E l Gob ie rno de F r a n c i a d e c í a - ¡ tes". Pero protestaban los .tipógrafos Escribir y ser leído. Con eso nos has. 
r a enseguida que no t i ene l a m - ¡ i pv„fOÍ,foL^„ i i t . * •« 
t e n c i ó n en estos m o m e n t o s , de dar 0 l o j c a3 l s t f - Protestaban ̂  los lee to- t a . y asi se explica esa aparente m-
n i n g ú n c a r á c t e r m i l i t a r a l a ocu- res de pruebas.̂  que habían de velar sensibilidad del que firma con pseudó-
p a c i ó n de los d i s t r i t o s mineros, y ' porque esa "h" estuviese siempre en nimo. 
s i m p l e m e n t e e^nvía esta m i s i ó n d e ! lUgar adecuado. Protestaban también; Esta vanidad, esta preocupación de 
s ^ h a ^ r t a r ^ L ^ T r o ^ ' ^ S - - 1 1 0 8 ^ 6 ^ ^ ^ loS H identificarnos, este afán de notoriedad 
v a n a l R u h r c o n esa m i s i ó n , t i e n e n cultos, ros ingenuos, los bienaventura- con que empezamoc-. son sólo ilusio-* 
por encargó so lamente el g a r a n t í - dos que no saben nada de literatura nes primerizas. Pero el público se va 
zar l a e j e c u c i ó n de l m a n d a t o ; po r ni ae los efectismos del oficio este. !saturando; pasa del interés en la no-
consfguiente, el G o b i e r n o f r a n c é * se pp - W J r l a r - o n 1 „ J J i • j-,f : „ 
propone que too haya cambio a l g u - ; e f a ^ P ™ * ™ * elucidac on i vedad, a la indiferencia y no pocas 
no en l a v i d a n o r m a l de l a p o b l a - l ™ a quizas no t̂ue una ac lara- i veces al olvido. La prodigalidad co-
c i ó n , que debe continuar t r a b a j a n - | c i ó n ) , lo de "Glosas" no lo compren- tidiana, sobre todo, ^nula para la fa-
do gu i ada p o r e l o r d e n y l a t r a n - , dían muy bien; lo de "Trashuman- ma. £1 periodista que no saca toda 
q ^ E l Gob ie rno f r a n c é s cuen ta c c ^ f ' ' ™ * 0 5 ' ' Y la combinación de to - Su compensación emocional de su 
l a buena v o l u n t a d de l pueb lo ale- do eilo era un enigma que befaba su obra en gestación., e s t á fatalmente 
m á n y de sus autoridades, cuales- [ candor, puesto que el diccionario no condenado al desencanto. 
Por eso es más cauto renunciar d» 
falacie del nombre 
q u i e r a que el las sean; pero si se j 10 reSolvía. El d icc ionar io me parece i 
se l legase a i m p e d i r las f u n c i o n e s : ^ eso el más f¡losófico y meta f í s i co , antemano 
do l a M i s i ó n y de la© t ropas que ^ . „ 
a c o m p a ñ a n , po r las au to r idades l o - : de los l ibros . L x p l a n a los conceptos escrib r po r gusto, o po r luc ro , o po r 
cales, y hubiese con ese m o t i v o dis- | bien que m a l , pero nunca las combi - generosidad in te lectual , bajo m i l tí-
t i t r b i o s en Ja v i d a e c o n ó m i c a de naciones de conceptos, que son las que tulos y m i l firmas y mi l fo rmas ; com-
ia r e s i ó n , el Gob ie rno f r a n c é s , adop- i j . - j i I ; J i T , J , . , , . , 
^ t a r i a ! i n m e d i a t a m e n t e las med idas ! ies dan s*ntldo de r ea l idad y los re-1 ple tamente descuidados de la mamfes -
coercitivas que juzgase convenien-, íie^n a las cosas. ¡Solemne inutil> j tación personal, eludiendo l a rutina 
te". • ¡dad la del Diccionario! (consagrada, que trueca U a t e n c i ó n 
Esos ingenieros y funcionarios j Protestaban, en fin, algunos espí-1 del lector en una suerte de m e c á n i c a 
civiles que les acompañan, tendrán j .• j u i 
facultades suficientes par4 obligar ntus advertidos y cultos, en nombic reverencia. 
(Pasa e l a p á g i n a C I N C O ) 
Notas de ¡a Federación de 
estudiantes 
E l D i r e c t o r i o n i ega haber n o m 
brado n i n g ú n represen tan te suyo en cuando o b t u v o las dos grandes c o n 
p r o v i n c i a s , m a n i f e s t a n d o t a m b i é n qu is tas que él e n t e n d í a que p o d í a n 
pública, p^ra la e m i s i ó n de bonos de qUe na( i ie e s t á a u t o r i z a d o a ped i r l l e v a r a E s p a ñ a a l a me ta de l a com-
ún e m p r é s t i t o c r e ó el i m p u e s t o sobre ¿ i n e r o 0 c e l e b r i r benef ic ios en su Pieta l i b e r t a d , a saber, l a a b o l i c i ó n 
la venta b r u t a y en canje o c e s i ó n , n o m b r e ; pues nada neCeSita. i ¿'e l a e s c l a v i t u d y el su f rag io u n i -
do m e r c a n c í a . versa l ¡ pero en e l fue ro i n t e r n o y 
E l e m p r é s t i t o h a s ido c o n t r a t a d o | Cons ide rando e l D i r e c t o r i o que el cuando hab l aba a sus amigos , se 
y el Immiesto e s t á en v i g i r . L a s me- acuerdo da no a s i s t i r a las clases ve£a Que Caste lar h a b í a l i cenc iado 
didas decretadas p a r a su recauda- tomados p o r los seüs I n s t i t u t o s Pro- sus l e s t e s p o r q u e c o m p r e n d í a que 
CÍÓD parecen se>- e fec t ivas y no ^abe v i u d a l e s . Colegios i nco rpo rados y <rada la r u d i m e n t a r i a e d u c a c i ó n del 
duda alguna de que t a n t o los indus - Escuelas N o r m a l e s t i ene por ú n i c o ?!iebl?„„?;!?„añ̂ ^ 
tríales como los comerciantes que de- f i n d e m o s t r a r l a s i m p a t í a que las pe 
senvuelven su negocio en l a R e p ú b l i - t i c iones de l a F e d e r a c i ó n i n s p i r a , 
ca sé prpstan de buena fe a c u m p l i r a c o r d ó p e d i r a todas las ent idades 
A S A M E R I C A N A 
T A N C R E D O P I N O C H E T 
era posible i n i c i a r l e en lee p r i n c i -
pios r epub l i canos , po rque sa l taba de 
ellos p a r a p e n e t r a r i n m e d i a t a m e n t e 
o p c i ó n d * p a g a r t o ^ n l l ~ c & ¡ ^ r i o r m T n k " c i t a d ^ que reanude'n ! 1 ^ J ^ f l ^ r i ^ ^ ^ 
tía a qua vienen o b l i g a d o . las clases e l p r ó x i m o Jueves, ( i i * 18, eos, como s u c e d i ó en Car t agena y en Jerez; pero es que a d e m á s e l p a r t i -
Esa d i spos ic :ón de á n i m o po r u n a Para no l a s t i m a r in tereses y e v i t a r do r e p u b l i c a n o e s p a ñ o l gu iado por 
parte y el i n t e r é s de g a r a n t i z a r la c o n t l i c t p s . —^ 
eficaz r e c a u d a c i ó n del t r i b u t o hacen E l D i r e c t o r i o agradece l a a d h e s i ó n 
ncceBarlc t o m a r medidas de proteo- que le h a n pres tado los s iguientes 
ción para el comerc ian te y de garan- Co leg ios : Co leg io M a r t í , de C o l ó n ; 
tía para el estado y a e l lo t i ende esta Profesores y a l u m n o s de l Colegio 
Proposición de L e y . M i x t o Espe ranza de G u a n t á n a m o ; 
K l refer ido Impues to d e l u n o por Colegio L u z Caba l l e ro de G u a n a j a y ; 
p'on« « ^ J j - * , , ^ Qp^egio L a P r o g r e s i v a de C á r d e n a s ; 
cento se devenga y recauda a v i r t u d Colegi,0 San E I o y de l a V í b o r a y 
ae las transacciones en t re comer- A l u m n o s de l a G r a n j a Escue la de 
ciantes o ent re é s t o s y e l c o n s u m í - San t iago de Cuba, y les r u e g a a es-
dor. No pagan las impor t ac iones n i tas en t idades se s i r v a n t o m a r en 
ea el e s p í r i t u de esta propos i - c o n s i d e r a c i ó n lo que se dice en eJ 
Qiou; pero esa es l a p u e r t a de esca- p á r r a f o a n t e r i o r a los I n s t i t u t o s , Co-
Pc que hay que c e r r a r pa ra que pre- leg ios i n c o r p o r a d o s y Escuelas Ñ o r -
vaip.ciéndose de esas c i rcuns tanc ias males . 
s9 evite la d e f r a u d a c i ó n y e l pe r ju i -1 ' 
«o al comercio de l a R e p ú b l i c a ya A los Obraros de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba este D i r e c t o r i o a c o r d ó dar 
Castelar , t e n í a d e n t r o de s í , dos d i -
sensiones, que e r a n e l f edera l i smo 
de P í y M a r g a l l y la tendencia 
k r a u s i s t a r e p u b l i c a n a de S a l m e r ó n , 
que e r a n a b s o l u t a m e n t e i n c o m p a t i -
ble con e l G o b i e r n o que s o ñ a b a Cas-
te la r , de una r e p ú b l i c a que no fue-
se f ede ra l , s ino a l a usanza de F r a n -
cia . 
P o r eso f r a c a s ó , por las d i scord ias 
i n t e s t i nas , e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , 
y por eeo los pos ib i l i s t a s t u v i e r o n que 
acercarse a l a m o n a r q u í a , siendo el 
po r t avoz de los pos ib i l i s t a s , al ha-
b l a r a l a R e i n a Regente , para su-
marse a la m o n a r q u í a , e l m a l o g r a -
do Ce l le rue lo . 
V i n o luego Canale jas , que e ra o t r o 
j e fe que se a p r o x i m a b a t a m b i é n en 
E L P A R Q U E D E L L A D O D E L 
C A M I N O 
A l g u n o s se q u e j a n á ¿ que e l pue-
b lo n o r t e á ' m e r i c a n o no es t a n hospi-
t a l a r i o como o t ros pueblos . Incues-
t i o n a b l e m e n t e es asunto é s t e que se 
pres ta a acaloradas discusiones. Pe-
ro hay a lgo que t i ene que a d m i t i r s e 
como u ñ a v e r d a d i n c o n t r o v e r t i b l e 
y es esto; que a q u í se ha desar ro l la -
do u n a clase d i f e ren te de h o s p i t a l i -
dad que no -se conoce casi en otras 
par tes . L a h o s p i t a l i d a d co lec t iva . 
V d . l l ega a N u e v a Y o r k . . P o d r á 
no conocer a n a d i e ; pero se encon-
t r a r á con que el h o t e l a que l l ego es 
u n c e n t r o de h o s p i t a l i d a d p ú b l i c a , 
no solo p a r a los pasajeros, que pa-
gan, s ino pa ra todo £l m u n d o 
de lo que alguno denominó 'estética! Quédense, pues, en Glosas a tecas, 
ortográfica". Parece que, en efecto, las que ayer fueron Trashumantes. Nd 
los grupos consonantales que hay en por eso dejarán de seguir vagando dq 
"Glosas Trashumantes", ofendían la aqU1' para allá, a medida de su deseo, 
retina, y, por ende,̂  vic:aban la per- Y si siento el cambio, señora, créame 
cepción y predisponían malignamente usted que es sólo porque todo cara* 
del título al texto. Así es que con di- bio e3 triste (¿no estamos aún den 
cha protesta, hiciéronme generosa Jiéndonos de la fenecida Página Li* 
merced. | teraria y de su ausente Héctor dfl| 
Ya ve, pues, el lector qué graves Saavedra?) ; y algo también por aque-
consideraciones de su ecuanimidad y |los de mis fraternales colegas que y a 
su casa. L o s v e s t í b u l o s y salones del 
h o t e l son p rop i edad c o m ú n . 
L o a n t e r i o r po r lo que respecta a 
l a v i d a de l a c i udad . Pe ro e l auto- I bienestar me h a n hecho, acor ta r el no p o d r á n aphear su ingenio y1 su 
m ó v i l , que casi cada persona posee e p í g r a f e . Hícelo de buen g rado , pues burBIa a la a l t isonancia de mi viejo 
l a q u í , h a c o n v e r t i d o a este p a í s en u n nunca tuvei ni en ei t,'tuI0 n l en ei ^ ¡ ^ ^ 
pueb lo de v i d a a l a i re l i b r e . A n d a r texto> atIsbos ^ ^ [ ^ ¿ ^ y si r ¿ y ^ lo ^ 
unas pocas cuadras a p ie , o unas ilCALÜ' TTLL5U"A UC , V F ^ M « y « ~ . y r o r lo d e m á s , quiera Dios qus a na-
pocas m á s en t r a n v í a , pa ra l l ega r ro y largo busque aquel , en u n p r m - die le ocu r ra , con l a s i m p l i f i c a c i ó n del 
has ta e l h o t e l o has ta e l t e a t ro , es c ip io , f u é , f rancamente, p o r l l amar la t í t u l o , íó que al andaluz de A c e b a l , 
f recuente . Pe ro t a t n f recuente es re- a t e n c i ó n t Cosa m u y l e g í t i m a en q ü e ^ QU<.- ' 
c o r r e r unas pocas m i l l a s , centenares ; á j a t e n c i ó n vWimos. ! 
a veces, pa ra i r a solazarse en med io Jlt-;^,-l • - j J 
de l a n a t u r a l e z a v i r g e n . L o s parques ; Pero la excent r ic idad n o es ne -1 
de este p a í s son el p a t i o de l a casa ! cesaria. *E1 que n o haya ten ido l a ¡ 
do cada cua l . 
M u c h á , m u c h a gente , sale, en vera-
no y en p r i m a v e r a , de todas las ciu-> 
dades de los Estados U n i d o s con el 
ob je to de i r a pasar e l s á b a d o en la 
gentileza de leerme, no lo hará ja-j 
más: es un irreductible que me tie-
ne en su lista negra. Ahora podemos. 
"un año estuvo aprendiendo 
a desí: sinematógrafo, 
y ahora se llama: sne. 
¡Esío es pa gorverse loco!" 
Jorge M A Ñ A C E . 
Por todos a n u b l o s consumidores que Ias gracla8 Por l a a d h e s i ó n prestada. sns tendencias , a M e l q u í a d e s A l v a 
en p f t n ^ ^ t j , . x J t, a l a nob le causa de l a r e g e n e r a c i ó n rez y Canalejas cuando a l z ó l a ban-
la vS „ Í T S de ,m,POrÍM1i d e ^ educac iona l , es t l t aando a s í m i s m o su 1 dera suya, cana l e j i s t a , s e p a r á n d o s e 
^ l a que han ven ido u t i l i z a n d o pa- COODeración en todo l o que t i ene de • T ^ Í O „ 
( D i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n la, s e s i ó n 
a n u a l de l a Sociedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s de l Pa is , e l 6 de E n e -
r o de 1923 p o r e l D r . F e r n a n d o 
O r t i z . ) 
Sr. D r . Car los de l a T o r r e , Sr. 
P res iden te , S e ñ o r e s : 
de l f u s i o n i s m o eagas t ino , h a b í a , co-
ra aprovechar la nueva que les He- va l iosa . 
a a-no pagar el impUesto . Es te D i r e c t o r i o desea con este he-
por elle jos representan tes que ' cho establecer u n puen te de u n i ó n 
Escriben denen e l h o n o r de propo- e n t r e los e lementos m á s v i t a l e s de raba nada f u n d a m e n t a l d e l res to de 
^ a l a c o n s i d e r a c i ó n de la C á m u r a l a N a c i ó n : e l T r a b a j o y l a Ciencia . los l ibera les , y a s í ee comprende que 
11 siguiente: 
m o Caste lar . d e s e m p e ñ a d o puestos 
de G o b i e r n o ; n o h a b í a sido Pres i -
dente de l Consejo, pero n o le sepa 
des m e r e c i m i e n t o s . De us ted a ten-
t amen te . R a i m u n d o Cabre ra . " 
O b l i g a d o , pues, po r a zarcea c i r -
cuns tanc ia , a t r ae r a « s t a v e í a l a 
c o n m e m o r a t i v a la e x p r e s i ó n de ideas 
y afectos c á l i d o s , m u y c á l i d o s , co-
m o no h a b r á de poder ser lo m i f r í a 
pa lab ra , he de i n t e n t a r obedecer el 
d i f íc i l m a n d a t o , con f i ando en vues-
t r a a t e n c i ó n benevolente pa ra con -
m i g o . 
E l t í t u l o de socio de m é r i t o no 
' y t í c u l o l o . — L a L e y de nueve de 
Octub 
dos 
(Pasa a l a p á g . n a C U A T R O ) (Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
re d-.» m i l novecientos ve in t e y 
to v K11 ̂ a Parte r e l a t i v a a l impues- , 
cevri ^ a Venta b n i t a y en canje o j 
con i ^G m e r c a n c í a se a d i c i o n a r á 
-am- i Preceptos de esta L e y y a l { 
«ari ^ I V de l a m i s m a se agre-1 
inPM-i111 r,'uevo P á r r a f o que s e r á n u - ' 
«rado con el n ú m e r o c u a t r o y d i r á ' 
cJttio s i -ue: • 
¿ ^ • ^ T o ia persona que no siendo i 
^p}ercia!He n ; haya sido i n c l u i d o 1 
e ro ('e la c a l i f i c a c i ó n establecida j 
artí!.0Si r,"nieTos an t e r io re s de este I 
¿ " j ^ ' O Q'ie i m p o r t a r o n por la A d u a 
las R e p ú b l i c a en c u a l q u i e r a de j 
3 formas y medios en que t a l i m - 1 
^ r t a c i ó u ' 3e r e a l i z a n a r t í c u l o s de 
son-' oara uso y consumo per- i 
a y Rm eI p r o p ó s i t o de ded ica r los | 
fpnna 'Cnta por los medios y en l a I 
á e ^ * ' 'Ultorizadas por las leyes y \ 
-siartu.iitoB. 
^ K a r á 1 1 - - 2 ° ' — E l imPues to se d e ' 
^r- el momento de pagarse los der^í.v, 
^caurt importación y sera 
^ r a s d Por 'ae oficina3 recauda- , 
QUe <>« Iiis l u a n a s en l a forma ! 
v0 36 reglamente por el Ejecuti- ! 
cuai í 1 ' 1 0 3 0 — E 1 v a l o r so"ore el ! 
??go se •0alcu}0 el impuesto para el 
las f ac t^ ê  ̂ âdo a ^ mercancía en 
RE3 QUA •;1S comerciales o consula-i 
de ios V i r v a n de ba6e a la exacción ¡ 
_ dorechoH de Aduana. 




veinte y t res . 
, . -KT ,^ t a r d e y e l d o m i n g o en e l campo 
Todos los ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ l a b i e r t o , pa ra lo c5al l l e v a n su t m n -
¡ v a Y o r k t i enen vest lb^1.0« ^ i da de c a m p a ñ a y los v í v e r e s necesa-i 
¡ y o i cmas que son ^ ^ ^ ^ r i o s para c o m u l g a r í n t i m a m e n t e con i 
| p ú b l i c o s . A l l í c i t a V d a u n J ^ i g o 0 l a n £ t u r a l e z ^ 
a m i g a como p o d r í a c i t a r l o s pa ra en- j ^ ^ Es t ado e9 
I cen t ra r se con e.xos en su Prop ia ca- n a t u r a l e s b i en cuidados , b ien 
¡sa. E n el ho t e l se e n c o b r a r a en -tenidoSí Es tos 
-parques son reservas 
, d io de l c o n f o r t y de l l u j o . | de l a n a c i ó n j camp03 v i rgenes donde 
¡ Se s e n t a r á en m a g n í f i c o s divanes se con6erva l a n a t u r a l e z a b r u t a . Des-
o s i l lones . O i r á buena m ú s i c a de una de no jiace m u c h o t i e m p o , con e l ad-
¡ o rques ta exqu is i t a . P o d r á e s c r i b i r ! v e n i m i e n t o y el d e s a r r o l l o de la 
car tas , usando g r a t u i t a m e n t e , el pa- I v i d a a u t o m o v i l í s t i c a , se h a n ab i e r t o 
j p e í y los sobres de l h o t e l . P o d r á or- j parques para e l t u r i s t a , t a l 
denar a los mozos como en su casa. como se a j^e una casa p a r a los a m i -
. E n todo g r a n h o t e l de N u e v a Y o r h gos de l a f a m i l i a . E n r e a l i d a d , en 
hay cons t an t emen te centenares de los caminos ^ a y avisos que i n d i c a n , 
! personas que son a s í servidas , sin con f lechas, l a d i r e c c i ó n y l a p ro -
: ser h u é s p e d e s de l h o t e l , y s in pagar x i m i d a ( i ¿ e ios parques , i n v i t a n d o E1 doctor R a i m u n d o Cabre ra , 
| nada por las atenciones que rec iben . 1 aj t u r i s t a a i r a l e v a n t a r a l l í su t i e n - P re s iden te de l a Sociedad E c o n ó -
| Si V d . e n t r a en u n h o t e l de o t ro da COmo s í f u e r a a su p r o p i a casa. • m i c a de A m i g o s de l P a í s , a qu i en 
p a í s se l e recibe b i e n , s in d u d a ; pe- Es tos parques e s t á n cer rados , na- no puedo c o l m a r de buenos a d j e t i -
, ro se espera que sea u n h u é s p e d t u r a l m e n t e , y a l l l e g a r V d . a sus vos p o r que me lo i m p i d e e l lazo ha s ido j a m á s p r o d i g a d o po r esta 
! que y a a, pagar , o u n a persona que va pue r t a s t i ene que f i r m a r los l i b r o s f i l i a l que a é l m e une , h a t e n i d o Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l 
a v i s i t a r a u n h u é s p e d , que paga. E n de r e g i s t r o d e l pa rque , t a l como lo a b i e n h o n r a r m e con u n de l i c ado P a í s , n i aque l f ué nunca una bana-
u n h o t e l de los Es tados U n i d o s no se hai . ia a l l l e g a r a u n h o t e L Es t0 eg encargo, el de t r a s m i t i r a l d o c t o r u d a d decora t iva . J a m á s la Sociedad 
le p r e g u n t a nada. L . e g a v a . como a necesario p a r a e v i t a r que su h o s p í - Car los de l a T o r r e p ú b l i c a m e n t e en E c o n ó m i c a m a n c h ó u n a de sus ac-
t a l i d a d se aproveche p a r a abusos e estai s a l e m n i d . ^ l . cuales son sus tas con l a a d u l c i ó n . N i a u n en los 
i n m o r a l i d a d e s . f é r v i d o s s e n t i m i e n t o s de a d h e s i ó n d í a s de T a c ó n v de Concha, se mo-
L o s parques se h a n i d o adap tando a l homena je que h o y r e n d i m o s a l i v i ó su p l u m a al peso de l a l i s o u -
m á s y m á s a las exigencias de la sabio cubano, y c u a l es en su sen- j a 
h o s p i t a l i d a d que se ofrece a los t u - t i r la I n t e r p r e t a c i ó n s i m b ó l i c a de i j V e d todas esas i m á g e n e s que f o r 
F ^ 5 ' ^ re& á&á de act0 de h o y ' o f r endad0 Por esta m a n - l a i c o n o g r a f í a de nues t ros so 
t o d o e l m u n d o A l g u n o s proveen co- cen tena r i a c o r p o r a c i ó n . d o g de m é r i t o A h í e s t á t o d a l a 
ciñas a I a i r e l i b r e y luga res de r e f u - ; A t a l efecto puso esta t a r d e en 
g io para casos de tempestad. - m i s m a n o ^ e l d o c t o r C a b r e r a l a 
H a y parques _que h a n ido t a n l e - ! c o i m i n i c a c i ó n que paso a l e e r : 
H Í L H O S* iemP+eníí fOT 0frerr C 0 ^ 0 - " L a J u n t a Gene ra l m e l i ó e l fado n a b . irvJrf H o ^ u ^ edÍ f Í" h o n r 0 ^ encargo de e n t r e g a r a l doc-cado pabel lones y d o r m i t ó n o s para A I n- TT 
aquel los que no deseen d o r m i r a Car]OS > ^ f ™ 7 H u € r t a 
campo ab i e r t o . E n muchas ciudades la s.eS\Ó11 ^ n " e v e ^del • varones f u é I n d i g n o de f i g u r a r en 
las C á m a r a s de Comerc io as ignan ^ 7 1 ? ^ e\ di?loma ;de So<ilo l e esa g a l e r í a de la f a m a cubana ! T o -
cada d ia a dos o m á s de sus m i e m - * . Í t o le d l s c e r m o * e n r e c o n o c í - ¡ d o s f o r m a n el p a t r i c i a d o de n u e s t r a 
b ros pa ra que v a y a n a los parques í ^ f 1 1 1 0 de sus grandes ee rv ic ios a l : h i s t o r i a , que a l a c u l t u r a de Cuba 
vecinos a hacer los honores de l a ! p 7 a la ^ s t i t u c l ó n y expresa r le • b r i n d a r o n los m á s v i r i l e s de sus 
o Ru iz . Sant iago Rey. Ger- i 
ORÍ Rafae l A lonso R a m ó n i Aspec to loca l de l a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s , a l i n a u g u r a r s e anoche 
. ur,a ' E l v i r a M a r t í n e z , v u l d a de M e l e r o 
l a E x p o s i c i ó n de cuadros de l a Sra. 
h i s t o r i a de l a c u l t u r a cubana . E n 
esos cerebros que r i n d i ó la m u e r t e , 
g e r m i n a r o n a l t i v a s todas las idea t í 
b á s i c a s de nues t ra p r o p i a c i v i l i z a -
c i ó n , e n l o que t i ene de c r i o l l a y 
de , n a c i o n a l . ¡Ni uno solo de eaoa 
h o s p i t a l i d a d a los t u r i s t a s que a l l í 
se de tengan. 
N a t u r a l m e n t e , todas estas como-
didades y todos estos eervic ios que 
se ofrecen al t u r i s t a son perfecta-
m e n t e g r a t u i t o s . Es t a es l a h o s p i t a l i -
d a d c o m u n a l , l a h o s p i t a l i d a d colec-
t i v a , que t a n t o desa r ro l lo ha toma-
do en este p a í s . 
Los parques de cada Es tado re-
v a l i z a n unos con o t r o s en ofrecer 
m á s y m á s comodidades y m a y o r y 
m a y o r bel leza a l t u r i s t a . T i e n e n le-
t r e r o s colgados de los á r b o l e s que-
d a n ins t rucc iones a los v i a j e ros acer-
ca de c ó m o hacer u n fuego, d ó n d e 
encon t r a r la l e ñ a , de c ó p i o gozar de 
los a t r ac t ivos de l pa rque , de l a caza 
que ofrece, de l a pesca en el r i o , de 
los botes. E l parque le e s t á d i c i endo 
a l t u r i s t a : " S í r v a s e V d ; , esto es su-
yo , goce V d . y vue lva , v u e l v a ; é s t a 
es su casa y la de sus a m i g o s " . 
en breves y sen t idas frases e l en- i esfuerzos y , muchos ide el los , e l h i -
tus iasmo y afecto de los asociados ¡ m i n a r de su genio . E l l o s f u e r o n loa 
a l ^ c o n f e r i r l e ese h o n o r . " i que t u v i e r o n v i r t u d y fuerza pa ra 
' P o r h a l l a r m e a u n conva lec i en - ! depos i t a r en e l seno de u n a fac to -
te de l a e n f e r m e d a d que me ha i r í a de esclavos, a q u e l g é r m e n da 
a le jado en e s t á n ú l t i m a s .emanas de c u l t u r a , que u n a g e s t a c i ó n san-
m s ocupaciones hab i t ua l e s m e veo g r i e n t a y he ro i ca t r a n s f o r m ó en 
i m p e d i d o de c u m p l i r a q u e l graAÍ- p a t r i a , y que u n d í a l l o r ó y r i ó en 
s imo encargo y ruego a u s t e d po r ' l a v i d a como n a c i ó n 
su c a r á c t e r de P re s iden t e de . la ¡ B i e n sabemos q u e ' e n los miserea 
S e c c i ó n de E d u c a c i ó n m e s u s t i t u y a ' t i empos que co r r en , l a Sociedad E c o -
en e l , c o m u n i c a n d o a m i s amigos n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s poco 
la pena con que po r p r i m e r a vez i f I g n i f i c a en los m o v i m i e n t o s c u l -
en muchos anos, estoy ausente en 1 tu ra l e s de Cuba; pero t i ene e l l a el 
la s e s i ó n a n u a l de a n a u g u r a c i ó n | o r g u l l o , d e l cua l j a m á s p o d r á ab-
•te la Sociedad y espec ia lmente a l ; d i ca r siin perecer, de ser e l san tua -
doc io r Carlos de la T o r r e m i a m i -
go y c o m p a ñ e r o en l a rgas luchas 
c ív i ca^ y p a t r i ó t i c a s , l a h o n d a sa-
t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n t o p o r q u e 
la Sociedad E c o n ó m i c a , la m á s an-
t i g u a de nues t ras i n s t i t u c i o n e s c u l -
tu ra l e s , reconozca y honre sus g r a n -
r i o de las t r ad i c iones l e l a in t e l ec -
t u a l i d a d cubana, donde nac i e ron en 
la noche c o l o n i a l casd todas las cor-
poraciones c i e n t í f i c a s que h o y son 
gala, de Cuba , cuna donde d i ó SUÍJ 
(Pasa a la p á g l - J í , C U A T R O ) 
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M I E M B K O DJfiCANO i¿N C U B A J>A "TiUtí A^i*OCIATífiI> FMW»» • 
T T Y ü l Y r r L T 
U n a m e r i c a n o , H e n r y Crlssot te , po rque los a l t r u i s t a s y agradecidos 
Ü e n u n c i ó a l a p o l i c í a que f u é i n v l - como L a n d a son t a n escasos como ios 
t a d o a j u g a r a l pocke r en e l C I r c u - d e s i í n t e r e s a d o s y los probos en l a ad-
í o zayis ta de Z u l u e t a 28. Y uue m i n i s t r a c i ó n de los negocios p ú -
dos i n d i v i d u o s de l a r aza n e g r a — n o bl icos . 
r e c u e r d a si a l l í o e n e l C a f é vec i -
C o m e n t a n d o eso de l c o n f l i c t o u n i -
v e r s i t a r i o dice C á n d i d o D i a z que hay 
MUEBLES Y OBJETOS DE ARTE 
A PUZOS SIN FIADOR 
Juegos de Sala, de Cuarto, Comedor, Recibidores, Escri-
torios, Piezas sueltas. Estatuas de mármol y de bronce. Tapi-
ces y Gobelinos, Relojes de pie y de pared, etc. 
12 MESES DE CREDITO SIN FIADOR 
0 AL CONTADO CON EL 25 0|0 DE DESCUENTO 
" L A c a s a o i : v r entre San Rafael y San José. Avenida de Italia, 91, 
Premiada en la Exposición Comercial de la Habana con el 
"GRAN PREMIO". 
| Sup l ico a m i s lectores m a a d e n co- f II I O E l \ 17 I \ A D 
p í a de esa c o m p o s i c i ó n p a r a ' r o m - | í | l K r | l r | | | I K 
placer a u n l ec to r que l a so l i c i t a , i I * l i 11 ¿i 1/ Ai 1/ \ / I I lacer 
Se acaba ron las copias que r e c i b í 
p o r haber las env iado a d i s t i n t a s 
personas que las q u e r í a n . Esa com-
p o s i c i ó n es m u y conocida y a n t i g u a 
por que ha " r e v e r d e c i d o " l a a f i c i ó n 
po r e l l a . Gracias an t i c ipadas . 
Anuncio TRÜJÍLLÓ MA'RIÑ. 6 4á2 "a l t r sd - lT 2d-21 
n o — l e a s a ú t a r o n y r o b a r o n siete mül 
d u r o s . 
L o de r o b o puede o c u r r i r donde c a t e d r á t i c o s que desde hace t res 
c i u i e r a . ' L o de l pocker se aviene m a l a ñ o s no dan clases, s u s t i t r u y é n d o í e s 
c o n l a s e g u r i d a d que d l ó rec ien te - ; los sup len tes ; lo que q u i e r e deciT 
ínenfre E u l o g i o Guinea , manag*^ d e l ; que s i en las oposiciones demost ra -
C í r c u l o , de que a l l í no se j u g a b a a j r o n grandes conoc imien tos y a los 
n i n g ú n Juego p r o h i b i d o ; j padres de f a m i l i a p e r m i t i e r o n espe-
B l d e n u n c i a n t e es pasajero d e l i r a r g randes f r u t o s en l a e n s e ñ a n z a 
R e s o l u t o — d i c e e l I n f o r m e que a c á - j de sus h i j o s , ha v e n i d o l a su s t i t u -
bo de leer . E l Reso lu t e es e l buque c i ó n a d e m o s t r a r que u n a c a n o n g í a 
a d m i r a b l e que e s t á r e c o r r i e n d o los y no l a v o c a c i ó n de l m a e s t r o f u é el 
marea de l m u n d o . L u e g o s e r á una jdea»! perseguido en las oposiciones, 
n o t a fea l a que d a r á e l robado* p r e - 1 ¿ M u y anc iano u n c a t e d r á t i c o ? 
g o n a n d o p o r todos los á m b i t o s del Pues a j u b i l a r l o . ¿ E n f e r m o i n c u r a -
p l a n e t a que e n u n a Sociedad de los ble? Pues a r e t i r a r l o . P e r o ©so de 
a m i g o s de l G-obierno se i n v i t a a los que e l sueldo no es deb idamen te 
v i s i t an t e s a v i o l a r las leyes de/l p a í s . , ap rop i ado a l a i m p o r t a n c i a de l car-
• j go no me convence de que proceda 
O t r o hecho que no pueden d i v u l - > b i en cobrando y no t r a b a j a n d o un 
g a r los pasajeros d e l Reso lu te . Una I p rofesor . 
s e ñ o r a que s u f r í a u n a in t ensa hemo- E n l a escuela p r i m a r i a suele su-
r r a g i a f u é l l evada a l H o s p i t a l de ceder aligo a s í . Y o he conoc ido es-
EmergencSas p r e v i o i n f o r m e de los cuelas servidas d u r a n t e mese j y 
doctores N a v a r r e t e y C h o m a t ; l a re- a ñ o s p o r ' suplentes , m i e n t r a s la 
c o n o c i ó a l l í e l D r . Sampedro y dife- maes t r a p r o p i e t a r i a ha v i a j a d o por 
puso que i n g r e s a r a en l a sala de E u r o p a o ha paseado a leg remente 
pa r to s dado lo u r g e n t e del caso. EJ por el M a l e c ó n . 
Jefe de l a sa la de p a r t u r i e n t a s y sus; C u a n d o ©1 in te1ec tua l i smo, l a sa-
suba l t e rnos se n e g a r o n a a d m i t i r l a . ! b l d u r í a , e l a l t o m a g i s t e r i o , proceden 
Y entonce^ los s e ñ o r o g C h o m a t y . de ese modo ¿ q u é e x t r a ñ o que e l bu-
N a v a r r e t e l a c o n d u j e r o n a o t r o r ó c r a t a de abajo se obs t ina en ser 
t r o b e n é f i c o porque no m u r i e r a en j b o t e l l e r o y solo i r a l a o f i c i n a á co-
l a ca l le l a i n f e l i z . b r a r l a n ó m i n a ? 
Se f o r m a r á exped ien te ; p a r i r á o I E l c u m p M m l e n t o de l deber v o l u n -
m o r i r á l a e n f e r m a ; de todos modos Par lamente . c o n t r a í d o es a lgo que a 
se s a b r á que n i ' en t r a n c e peJigroso, los cubanos de a h o r a cuesta m u c h o 
en m o m e n t o s en que l a v i d a de u n a ! t r a b a j o . 
m a d r e p e l i g r a , l a c a r i d a d m u n i c i p a l 
cubana resplandece. | T o d a v í a h a y s imnlonazos qu.e sos-
Y a p r o t e s t é hace a l g ú n t i e m p o de tJenen que e l e m p r é s t i t o n o era ne-
qu.e u n desgrac iado m u r i ó bajo u n cesarlo desde que se a c o r d ó 9 e l I m -
a r b o l i t o f r e n t e a u n h o s p i t a l p r o - j puesto d e l uno p o r c i en to . No hay 
v i n c i a n o p o r q u e se le n e g ó l a en- q u i e n les convenza de que el p a í s 
t r a d a d u r a n t e l a noche , y de que no necesi ta u n a I n v e c c i ó n i n m e d i a t a , 
en e l v ivac de Matanzas a p a r e c i ó p r o n t a , de o ro , p a r a que renazca la 
c o m i d o po r las h o r m i g a s u n anciano conf ianza , se a c t i v e n los negocios y 
p a r a q u i e n n o pod ia a b r i r sus puer- todos los acreedores l e g í t i m o s cobren 
tas po r anc iano e l h o s p i t a l c i v i l . j a l g o b i e r n o y paguen a l c o m e r c i ó . 
• ' j Y f u i panegir is ta , de l e m p r é s t i t o 
E l P res iden te de Sala de l a A u - p a r t i d a r i o de l e m p r é s t i t o como » e s -
d i e n c i a da l a H a b a n a d o c t o r M a n u e l p a l g n e ; en esta S e c c i ó n l o p r o b é re-
L a n d a , silgue l a b o r a n d o incansable- p ^ t i d a m e n t e . E l e m p r é s t i t o resolve-
m e n t e por e l sos t en imien to de la r á iag d i f teuHades e c o n ó m i c a s deJ 
A s o c i a c i ó n de C a r i d a d y Benef icen- pais d e n t r o de pocos meses; y o ha-
c i a que f u n d ó en P i n a r d e l R i o , con b r é acer tado como Despa igne y t a ñ -
í a c o o p e r a c i ó n de l i l u s t r e Obispo, tos o t ros c iudadanos con sen t ido co-
d e l a lca lde Cabada y d e l m a g i s t r a d o m ú n . 
A v e n d a ñ o . | Eso de i r cobrando de t r e s en t res 
Acaba de ob tener a u t o r i z a c i ó n pa- meses e l uno po r c ien to , y de t res en 
r a r l l fa r po r l a L o t e r í a en m a y o p r ó - t res meses I r pagando has ta donde 
Ximo u n l u j o s o a u t o m ó v i l , u n ade- alcance, sobre ser i n j u s t o po rque re-
rezo de b r i l l a n t e s y u n p l a n o , que s u l t a r í a n favorec idos unos y postar-
ser á n en t regados a quienes presen- gados o t ros acreedores, n i se n o t a r í a 
t e n las papalotas con los n ú m e r o s de gn e l d e s e n v o l v i m i e n t o de los asun-
los t r e s p r i m e r o s p r e m i o s de l a l i s ta tos comerc ia les . L o s c i n c u e n t a m i -
o f i c l a l . L a v e n t a de los t r e i n t a y nones , ven idos de g íVpe y de golpe 
dos m i l n ú m e r o s p r o d u c i r á u n a res- en t rados eh l a c i r c u l a c i ó n , s í s e r á n 
po t ab l e c a n t i d a d que s e r v i r á pa ra eficaces. 
s e g u i r dando p a n y a l b e r g u e a c í e n - T a m p o c o se p resen tan c o n v e n c í -
tos de in fe l ices y a y u d a r a l a cura - dog áQ l a u t i l i d a d d e l uno p o r c ien to 
c i ó n de docenas da pacientes misera- n i s i q u i e r a los i n t e l e c t u a l e s ; Des-
bles . P a r a esto exc lus ivamen te , pa- pa igne y H o r d , y yo con e ' los, y con 
I 
A j e d r e z . 
^ A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s una 
I c a r t a con tes tando los i n f o r m e s que 
! a lgunos a f ic ionados p i d i e r a n sobre 
! ese juego-c ienc ia . P o r c i e r t o quu 
a n t i c i p á n d o s e a los deseos de los 
a f ic ionados a l a jedrez, p r o n t o apa 
r e c e r á en este D I A R I O D E L A M A -
R I N A u n a s e c c i ó n dedicada a es-í 
j u e g o que s e r á a t e n d i d a con l a a m -
p l i t u d y competenc ia de las d e m á é 
I n f o r m a c i o n e s . 
( A q u í cop iamos l a c a r t a en bene-
f i c io de los i n t e r e s a d o s ) . 
H a b a n a , E n e r o 2 de 1923 
Sra. H e r m i n i a P lanas do G a r r i 
do. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Respetable S e ñ o r a : 
H e l e í d o en su amena s e c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , quo hay 
u n s e ñ o r que se in te resa por saber 
cuando se j u e g a a l g ú n campeona t i 
de A j e d r e z en Cuba. P l á c e m e i n f o r 
m a r l e que h o y comienza , en el C lub 
de A j e d r e z de l a H a b a n a , Bernaza 
16 esquina a O b r a p í a , u n tornee 
p o r l a Copa B o h e m i a y e l Campeo-
na to d e l C lub se d iscu te a n u a l m e n t e 
e n e l mes de J u l i o . 
Con respecto a las p a r t i d a s que 
desea conocer su " p r e g u n t ó n " pue 
de i n f o r m a r l e que e s t á en prensa 
u n l i b r o con todas las p a r t i d a s j u -
gadas p o r Capablanca en los m a t c h 
c o n M a r s h a l l , K o s t i c h y L a s k e r y 
I V 
D E L DOLot 
D E F R E N T E A L A VIDA 
base e l fac tor en fe rmeda i 
S i empre h é m o s c r e í d o que unía de considerar la , bajo d l s t i m ^ ' ^«Dio 
las cosas mas h u m a n a s que nos en- D i r ec t a , I n d i r e c t a , cony08 ^^to»' 
s e ñ a l a v i d a , cuando ya somos vergen te , s i m i l a r y di8i &r-*eilíe> íi" 
" g r a n d e c i t o s ' ' , es a no d i s c u t i r , a he te ro o p o l i m o r f a •pn^la^, ho^ 
no v i o l e n t a r n o s , en l a " t a r e a " de t é r m i n o s , n a t u r a l m e n t e ^to 
h a b l a r m u c h o ; po rque de la " m a - por una serie de autore a(ÍODt*<Io» 
n í a de habl ia r" y d i s c u t i r no se re- p u d i e r o n no hacer " t an tS ' tlUe *% 
suelve n i n g u n a de las cuest iones " p r e c i s a r " . Pero cada dUi írase8" • 
que p u e d a n in t e r e sa r , 'a loe que las r amas de la C ieñe ' 
sos t ienen d isputas o con t rovers ias , de m o d o nuevos 
en 
ee 
LOS MARINOS Y AGRICULTORES INTELIGENTES 
Prefieren la Manila americana marca ARMOR poraue siendo la más 
cara resulta la más barata por su gran resistencia y auracî n. 
Compre 
M A N I L A A R M O R 
A M E R I C A N A 
Fabricantes: Gupples Co. Brooklyn N. Y. 
Distribuidores: 
R O D R I G U E Z U N O S . 
P E R A L E J O NO. 14. T E L . 2314. S A N T I A G O p E C U B A 
L U Z NOS. 40 Y 43. T E L F S . A . 0165. M . 8177. H A B A N A 
t é r m i n o s •.*'v"Je» 
Dec imos esto, por que en estas s i r v e n mas que pana com i 6 fto 
nociones de l a H e r e n c i a , de que es- b lemas que se encuentr ar 5rc. 
t amos t r a t a n d o , se h a n pasado a ñ o s b r í ó n . " ai1 eQ "ê  
y a ñ o s los sabios, sos teniendo ca- L a herenc ia es conver r 
da uno , una tes is ; no l l e g a n d o , a do e l padre y l a m m i f * ™ * ' 
n i n g ú n f i n p r á c t i c o , s e g ú n l a t e o r í a enfermedades a n á l o g a s \T trasi!lit<ti 
de l P ro fesor B r e m o n t , h o m b r e de tores franceses, la l la in hos a,i-
r de u n a e n v i d i a b l e " h e r e n c i a consp i ran te" c / ^ ^ u 
hacen re fe renc ia a las u n i 0 " ^ 
s a n g u í n e a s . Es l a h w e n c f r e -
gente , cuando sucede lo nn • r-
E n c u a n t o a los d e m á s t é r m t aílí' 
la he renc ia , yta hemos herhn if¡ 
lo 
Por 
g r a n t a l e n t o y 
c u l t u r a m é d i c a . 
L a d e s c r i p c i ó n de l a herenoiia de 
las enfermedades es l ^ r g a y cansa-
da; t i ene d e n t r o de l m i s m o t e r r eno 
c i e n t í f i c o , t a l f r a s e o l o g í a , que es 
capaz de agob ia r a l que en t r e de c : ó n , a t e n i é n d o n o s a n 
l l eno en su es tudio , que s iendo de au tores , y s e r í a una la ^ 
una g r a n bel leza, los tecn ic i smos , la of recer t i p o s de g o t a s o s ^ tarea' 
a d u l t e r a n . d r a n d o gotosos, gotosos m ^ enee'1" 
P a r a Tex tos y p a r a Revis tas a s m á t i c o s obesos, b r a d i t r ó f i do 
c i e n t í f i c a s , b ien e s t á l a " f r a s e ó l o - U n alco.holista engendrando ' etc' 
g l a " ; pa ra el p ú b l i c o , lo que sea t icos c e l é b r a l e s , u n avario*-epilép" 
f a m i l i a r , d e n t r o de l t e r r e n o m á s n i endo una l a r g a d e s c e n d í C0' tí: 
h u m a n o , d e n t r o de l a mas a m p l i a degenerados, a t á x i c o s n a n i f ^ 
esfera de lias ideas. e p i l é p t i c o s ; en f i n t ipos c l á S ' 1 1 0 ^ 
A l r e f e r i r n o s a las t e o r í a s de R i - p a t o l o g í a nerv iosa y mental ie 
bo t . L e Cendre , B o u c h a r d , & & en N u e s t r o s t rabajos 
nues t ros pasados t raba jos , , l o h i c i - abarcan smj miente en los oampos de la He 
c í a , l a s e ñ a l a d a en el círculo rtn?" 
roso de la P s i q u i a t r í a ; la n m w 
y la m e n t a l y a e l la solo nos iSÍ 
r i m o s , s i b ien , d e t a l l á r e m o s en 
quefio, la Ar t r í t i ca" ; ya que una , 
o t r a , parecen estar ín t imamen te i 
gadas. E l desequ i l ib r io del metahn" 
l i s m o n u t r i t i v o , por defecto, por ex 
ceso o p o r p e r v e r s i ó n , trae una se 
r í e de t r a s to rnos , que conatitnv, 
a d e m á s una s e l e c c i ó n de p a r t i d a s i r i X 1103 r e f e r i r e m o s a su o b r a " H e - l a f u e n t e ' de diferentes e n f e r m é 
I r e n d a de las E n f e r m e d a d e s " . D i c e : des que afec tan formas diversaTcí" 
mofe t a n l igenamente , que has t a 
nues t r a conc ienc ia , parece sonre i r -
nos, como una I r o n í a , a l a breve-
dad . 
Y no qu i s imos ex tendernos a los 
tnabajos de P i e r r y , L u y s y L o r d a t ; 
demas 'ado extensos son e l los , de-
mas iado t é c n i c o s , en l a e x p r e s i ó n 
de l l e n g u a j e . 
S in embargo , hab l ando de Pie-
has ta c o m p l e t a r e l h ú m e r o de c ien , , 
, . . , Son h e r e d i t a r i a s , en ©1 concepto nr ichosaa 
que e d i t a r é en c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r laa e n f e r m « d a d e s o c i rcuns - " -
J a i m e B a c a - A r ú s . 
y contemplar 
sus bellezas, i g n o r a n todos sus do 
l o r e s . . . 
A . Covas Gnerrero. 
Y a hab la remos de esto mas id» 
t a n d a s de o r g a n i z a c i ó n que pasan l a n t e , y observaremos como se d 
E l l i b r o de l s e ñ o r Capablanca , ee j de los padres a los h i j o s . " ias manos ambas hermanas d e s t í n 
dec i r e l ed i t ado por d i c h o s e ñ o r , i , Y de u n m o d o preciso y t e r m i n a n - t o ra s de la h u m a n i d a d ; d¿ esa í 
v ñor e l c u a l se In te resa e l " o r e - í* ™ 3 p o n d e ,el P r o ^ o r L y u e : No m a n i d a d que a l asomarse al inmení* 
M M ? r / n t ^ e 3 a 61 f r e . , basta que e l i n f a n t e l l eve consigo p a n o r a m a de l a v ida *0 
g u n t ó n e s t á en i n g l é s , no asi e. j a i nacer una e n f e r m e d a d , pa ra ase-
n u e s t r o que s e r á en e s p a ñ o l . \ g u r a r que sea h e r e d i t a r i a . L a he-
L o s p r inc ipa l e s r a t a t i v o s de l a • r e n d a es l o t r a s m l s á b l e por gene-
c i u d a d escr iben sobre a jedrez y es , r a c i ó n . " 
l a m e n t a b l e que e l D I A R I O D E L A i E n &st* t o rneo de op in iones , d i -
! v e r t l d í s l m a s , nos dice L o r d a t , de-
I f i n i e n d o l a H e r e n c i a : "Es u n acto 
por el c u a l , en e l i n s t a n t e mdsmo 
de l a g e n e r a c i ó n , adqu ie r e el nue-
vo ser a t r i b u t o s de sus padree ; j 
bien los posean estos por acciden- HICAIiDO LKON. î a capa del 
tes o por que sea I n n a t o en e l l o s . " r n w o M ^ ^ « ¿ T Í T 0 ! " 0 ^íst. ica- • T, j , 4 , . . ^ J I N C M A t o F I N A . Simientes. Basado en las t e o r í a s a n t e r i o r - i tomo rúst ica 
mente expuestas por esos au to res , M A G A L J . Entre dos almas. 
con s egu r idad , se los f a c i l i t a r á n con ! M o s n y establece d i f e r e n c i a e n t r e lo f ^ 0 ^ novela- 1 tomo 
t o d a d i l i g e n c i a y rap idez . 
Mfuy respe tuosamente . 
M A R I N A , que m a r c h a a l a cabeza, 
e n ade lan tos , de l a prensa l o c a l , no 
p u b l i q u e por l o menos u n a s e c c i ó r 
d o m i n i c a l de a jedrez . ' 
C u a l q u i e r o t r o i n f o r m e que de-
see, t e n d r é gus to en f a c i l i t á r s e l o , o 
puede d i r i g i r s e a l C lub en donde, 
LITERARIAS 
J o s é A . G e l n b e í t . 
h e r e d i t a r i o y lo c o n g é n i t o , a d m i - L U I S D E V A L . L a mujer de 
t i e n d o que lo p r i m e r o c o m p r e n d e l a ' ^V^8-, Interesa-nte novela psi-
ve rdade ra herenc ia , l a I n f e c c i ó n L U Í S T E ' V A L 
n £ 1 1 0 ( 3 v K m E U e a 
C O N S U L T O R I O • 
( T a t i a n a Sa lamerof f , D a l i a , N o r í i . 
U n a p r e s u m i d a . Mies A l i c e . ) 
Las r e ú n o pa ra con tes ta r les por-
que a todas he de r ecomenda r l e s H 
Casa W i l s o n , Obispo 52, donde en-
r a obje tos piadosos so lamente , de- el los e l ve t e r ano m a t a n c e r o Car los c e n t r a r a n lo que desean A n t e s de 
biteran ser r i f a s y l o t e r í a s . P é r e z D í a z , a p l a u d i m o s ese i m p u e s t o contes ta r he pasado por esa casa 
L a a c t i t u d d e l d o c t o r L a n d a es qUe eTi C a n a d á ha dado m a s r n í f i c o s p a r a a segura rme de los p r o d u c t o s 
m á s bendecib le por io m i s m o que ya resu l tados . Y C a n a d á no es Z u l u l a n - convenien tes , de sus prec ios , etc. 
n o reside en m i p r o v i n c i a n i v o l v e r á A\r> ^ Ahisinla «Ino nn nal»? m á q , 
o í a n i A D . s i n i a s i no u n p a í s mas Au,nque ¿Q precios no me gus ta 
H o y m i s m o Cohucelo , e l b a t a l l a d o r 
r edac to r de " E l T r M n f o " m a l d i c e 
de ese i m p u e s t o s i n pensar que si 
en vez de é l se h u b i e r a c reado ot^o 
a r e s i d i r en c i l l a ; m o v i é n d o s e e n o t r o i ^ r e y m á s c u l t o que C u b a 
a m b i e n t e , des l igado p o r su profe-
s i ó n de los asuntos vUel taba je ros , 
no o l v i d a a sus pobres, no se cansa 
de sembra r e l büen en P i n a r d e l R i o ; 
m u y a d i f e r e n c i a de t a n t o s cuneros 
que los p i n a r e ñ o s h a n elevado, de 
t a n t o s f u n c i o n a r i o s que a q u í se han 
hecho r icos o personajes y que t a n 
l u e g o como no h a n necesi tado votos 
n i s i m p a t í a s locales se h a n desen-
t e n d i d o de t o d o lo n u e s t r o . 
P o r eso yo soy l o c a l i s t a , r eg lona -
l i s t a has ta donde es cuerdo se r lo : 
t r a t a r en esta s e c c i ó n en l a que só -
lo me p r o p o n g o ser de a l g u n a u t i -
l i d a d a m i s lectores . 
L o c i ó n " D e r m o s h e e n " para sujs 
sobre l a renta^ de aduanas, i m p o r t a - 1 v i z a r ag manog< C r e m a L i r l o B l a n c o 
dores v e x t r a m e r o s nuestots de acuer- . „ , . x , 
do h a b r í a n f o r m u l a d o falsas f a c t u - de ^ Para las g r i e t as , y p a r a l a 
ras consulares , m e n t i d o precios , y v a r la car el j b ó n " P e a r s " de g l i -
pagado m u c h o menos , e n o r m e m e n t e , c e r i n n . T a m b i é n la " C r e m a A c t i -
menos recargos A d V a l o r e m , p e r J u - | V A M e s t á m u y recomendada . 
d icando g ravemen te la R e n t a adua- .x i * , 
Para e v i t a r l a c a í d a del 
medios caseros m u y eficaces, p e r r 
s i desea a l g ú n pa ten te , h a y pnr laa 
bot icas y p e r f u m e r í a s , e l " O d o r o -
n o " y e l " S u d o r a l " . Espero queda-
r á c o m p l a c i d a . 
U n a m á r t i r de l a g o r d u r a . 
. M u c h a s grac ias por su a t e n t a fe-
l i c i t a c i ó n , . que devue lvo m u y afee 
tuosa . E n cuan to a su peso no m e 
parece excesivo, v e r d a d que no s é 
su e s t a tu ra . M e dice no l o r e c o m i e n -
de esas sales p o r caras. Pues b i e n , 
le a c o n s e j a r é a lgo que solo r equ ie -
re ser cons tan te y persevera r en el 
P U B L I C A C I O N E S 
M U N D O G R A F I C O 
concepc iona l o v u l a r , de l a que hace 
I cfj~acterli8tlcas aprec iables que t o -
i dos c o n o c e m o s . . . y l a segunda, 
l l a m a d a po r muchos au to res , " c o n -
t ag io h e r e d i t a r i o " , c o m o r e s u l t a d o 
de l a I n f e c d ó n d e l fe to , por v í a 
p l a c e n t a r i a . . . 
E l hombre de. 
ellaa. Nóvala. 1 tomo rüstlca SO 
P E R E Z CAPO. Marearitiña. 
Historia d« una buona mu-
chacha grallega Jl 
C R I S T I N A D E L P L A T A . Cuan-
do todo pasa. Novela argen-
tina. 1 tomo 
R I O S P A L M A . Mi rosal está en 
flor. Preciosas poesías. 1 to-
Y a e s t á r e p a r t i é n d o s e e n t r e sus j Y los conceptos de M o s n y e s t á n ' ¡ J f o L v ' o L E Ó N o s s o R i n " v ' 
nu.merosos abonados la p u b l i c a c i ó n I c la ros . C o n g é n í t o s i g n i f i c a l o que es sos de amor. Poes ías dedica-
cuyo n o m b r e s i rve de e p í g r a f e a es- t r a s m i t i d o c o n l a v i d a que exis te da3 a la mujer, i tomo eie-
tas l í n e a s . E l n ú m e r o que tenemos a ¡ en e l m o m e n t o de l n a c i m i e n t o , i J O ^ ^ L O P ^ Z e p m ^ n V v ( Mo-
l a v i s t a es e l c o r r e s p o n d i e n t e a l p re - j m i e n t r a s que lo h e r e d i t a r i o , no t ie - • Vargueño de S a n d a d ^ i S 
s e n t é mes y desde su e legante por-1 n,e en CUenta esta c o n d i c i ó n . I cuerooa da tiempo Yi«jo. l 
L o s es tud ios de See y Pas teur , ' C O N Í P E ^ A ^ T O R R E D É C E -
t r a j e r o n t a m b i é n a l p r o b l e m a , m u - ' L A . "Las alas del cisne". No-
cha l u z ; son estos dos Maes t ros , 1 torao rúst ica 
d ignos de toda clase de reconoc i -
m i e n t o , por que en e l campo de las 
discusiones t e o r í a s y conc lus iones , 
t u v i e r o n s i empre u n a l i b e r a l i d a d de 
pensamientos , ert e l t e m o r acaso de 
p e r i o d i s t a V i c t o r M u ñ o z y o t ros . E n i ^ nada f u e r a " d e f i n i t i v o " e n l a 
su p a r t e g r á f i c a resa l tan las fo tog ra - 1 herenc ia . 
f i as de l a f ies ta ce lebrada en l a her - ¿ Q u i e n sabed e l a c r u e l , de l a 
i mosa res idenc ia d e l D r . Car los M . ! e t e rna I n t e r r o g a c i ó n ? Acep temos l a C A P O T A N " G Í L S O ^ ' L a ' g-'olon-
de C é s p e d e s , Secre ta r lo de Es tado t r a s m i s i ó n del g e r m e n en d e t e r m i - | orina. L a vuelta al mundo eî  
a l Cuerpo D i p l o m á t i c o ; e l B a n q u e - nados casos, pero no dejemos de i ^op1lan°- ^V6.1* de a .venÍ r . j , TT I J J /~i i, . , , . . J , . ras. I tomo lujosamente en-te de l H e r a l d o de Cuba en an ive r - pensar t a m b i é n , que g e n e r a l m e n t e , ; cuademado. . 
sa r io de s-u r e a p a r i c i ó n en el es tadio ; l o que se hereda, l o que se ad- ! J O H N M. S Y N G B . jinetes ha-
do l a p rensa ; e l champagne o f rec ido i qu i e r e , mas que l a do lenc ia mi s - I ¿ a | l a ^ , t o H A n " i ^ t »íSr-í?J 
(a-i i l u s t r e e s c r i t o r y c o m e d i ó g r a f o ; raja, es l a " T a r a O r g á n i c a " , la v u l - Juan R. Jiménez, l tomo en 

























t ada hasta la ú l t i m a de sus p á g i n a s , 
v idne r e p l e t o ae u n m a t e r i a l ameno 
in t e re san te . 
Os ten ta en BU p o r t a d a u n h e r m o -
so g rabado con e l r e c i b i m i e n t o t r i -
b u t a d o a l M a y o r Genera l M a r i o G. 
M e u o c a l a su regreso a C u b a ; u n 
t r a b a j o i n t e r e s a n t i s i m o de A l v a r o 
de l a I g l e s i a ; u n r ecue rdo de l g r a n 
. M A R C E E P R E V O S T . L a s "Don 
Juanes". Novela, 1 tomo rús-
¡ tica , 
MAÜRICIO D E BBCQUB. Le-
I yendas rusas. Magnifica edi-
j cióji ilustrada con prociosas 
tricomíaa. 1 tomo rúst ica. . 
i A G U S T I N P I L O N . L a novela 
de una Erapcsratriz, (Euge-
nia de Montljo, Emperatriz da 
| Francia) . Traducción de Ga-






por a l g ú n t i e m p o de c o m e r p a n y c i o n de R e p o r t e r s ; l a i n a u g u r a c i ó n | Ciai de l o r g a n i s m o , pa ra la adquisi-iJLcteí0 ^ J ^ ^ y 
V i 
ne^a. d i f i c u l t a n d o Tos s e r v i d o s r>ú-
bl icos po r descenso de l a recauda-
c ión o r d i n a r i a . 
A n t e s de m u c h o t i e m p o h a n de r e -
conocer los h o m b r e s de s en t ido co-
m ú n que tenemos r a z ó n los amigos 
del u n o po r c ien to . Y eso que y o , 
por e j emp lo , pago el i m p u e s t o en lo 
que como, lo que v i s to , l o que co 
cabel lo 
y c o m b a t i r l a caspa, puede usar la 
" D a n d e r l n a " . 
E l " S k i n I n v l g o r a t o r S i m n n s o n " 
l o m i s m o que o t ras c remas , se a p l i -
ca d i r e c t a m e n t e con las yemas da 
los dedos, con u n m o v i m i e r t o c i r 
c u l a r o de r o t a c i ó n , e s t i r a n d o l a 
t o d a clase de dulces . Eso so lamen te M16.1 ^fsayu.n0 Esco la r " A r m a d a Te i -
, , . . - . • 3e i ro" en ios palones de l C e n t r o Ga-
lo d a r á r e su l t ado bas tante I n m e d i a - ] l e g 0 . pe rsona l idades per tenec ien-
te . Es so rprenden te , pero h a y quo i tes a v a r i o s m u n i c i p i o s matanceros 
sumo de f l u i d o e l é c t r i c o , y p o r t e l é - P ^ l desde el cen t ro de la ca ra ha-
fono, y p o r t o d o , s i n e l r ecurso de c í a a t r á s . Con f r i c c i ó n suave v m u -
C a m b i e d e v i d a 
poder c a r g á r s e l o a nad ie como pue 
de hacer e i d e t a l l i s t a , como segu-
r a m e n t e h a r á el de taUis ta . 
D e s e n g á ñ e s e COhucelo: poco i m p o r -
t a qua se encarezca la v i d a en u n 
uno , e n u n dos por c i en to , sil los 
negocios f lo recen , e l t r a b a j o abunda , 
la m i s e r i a a m i n o r a y e n t r a n m i l l o -
nes y m i r o n e s en e l pais, p o r desa-
r r o l l o de l a p r o d u c c i ó n . Cuando t o -
dos deben y n a d i e t i ene dos pesetas 
sobrantes , n i pa ra los pobres m e n -
digos ca l l e j e ros es f á c i l l a recolec-
c i ó n de centavos y de m e n d r u g o s . L » 
c a r e s t í a de l a v i d a está, s i empre en 
r a z ó n d i r e c t a de la a b u n d a n c i a de 
cha cons tanc ia . E l masaje con la 
c r e m a puede hace «-» antes de a p l i -
car los polvos y t a m b i é n po r l a no-
che antes de acostarse y l u e g o de 
haberse l avado pe r fec t amen te 1a ca-
r a . 
U n a a s t u r i a n a 
Tengo m u c h o gus to en con tes ta r i 
su amab le c a r t l c a . L o p r i m e r o que ! 
necesi ta hacer es r a s u r a r o H - n p i a i | 
l a p i e l de ve l los idades . Es lo m á s ! 
t ene r fuerza de v o l u n t a d . H a g a 
e j e rc i c io , c a m i n e por lo menos u n a 
h o r a d i a r i a , s i n í l a f g a r s e , no es 
necesar io . ¡Evi te c o m e r h a r i n a s , 
grasas, salsas, sopas. ( L e conv ienen 
carnes asadas, ave, pescado, l e g u m -
bres , t e en vez de ot ras bebldaa, d 
es pos ib le c a l i e n t e (Puede a ñ a d i r -
le u n poco de l e c h e ) . Si puede de-
dicarse a u n " s p o r t " m o v i d o , como 
tennis , etc. m u c h o m e j o r . T a m b i é n 
puede hacer ca l l s t en i a todas las ma-
ñ a n a s antes d e l b a ñ o . P e r o sobre 
t o d o , no coma pan , n i du lce . F r u -
tas todas las que qu i e r a . U n l a x a n -
i te de vez en cuando no ' e s t a r l a m a l . 
i Pe ro antes que n a d a . . . C O N S T A N -
C I A , que es lo m á s d i f í d l . 
y o t ras no menos i m p o r t a n t e s . 
F e l i c i t a m o s p o r este n ú m e r o a su 
D i r e c t o r nues t ro q u e r i d o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o Sr Roque de Cas t ro . 
MERCADO D E CAMBIOS 
h i g i é n i c o y de m e j o r v i s t a p a r a los 
d i n e r o . P a í s donde u n a g a l l i n a va le vestl(io3 t r ansparen tes . Tenga « i e m -
| una peseta es pais m i s e r a b l e : nad ie p r o a m a n o " á c i d o b ó r i c o en p j l v o " 
¡ c r i a g a l l i n a s n i nad ie puede dispo- y cada vez que se v i s t a a p l i q ú e s e ' s e l e c c l o n a d ' D 0 . i a m a n o a m o r o s a 
fci6 su carácter, alterando sus nrrvioS5. i ^ r de l a peseta. P a í s donde u n t r a j e los pc>1.vog de ácI<j0 con la ' 
cambie de vida, ahora que entramos en 1 CUesta Cien duros' e8 Pais donde ^ 
Si los malos negocios y la crisis cam-
F l o r . 
L a f e l i c i t o por su p r o p ó s i t o de 
f o r m a r u n a b i b l i o t e c a pa ra sus 
q u e r i d o s h i j i t o s . N i n g ú n j u g u e t e 
que los c o m p r a r a s e r í a de l a t r a n s -
cendencia que t e n d r á n esos l i b r o s 
N E W Y O R K , enero 18. 
E l mercado estuvo Irregulat,. 
Esterlinas, 60 dias 4.66 13|16 
Esterlinas, a la vista 4.66 9jl6 
Esterl inre, cable 4.64 WIÍ6 
Pesetas 15.59 
Francos belgas, a l a vista . . . 6.19% 
Francos, a la vista 6.7914 
Francos suizos, a la v i s t a - . . . 18.80 
Florines, cable 29.62 
L i r a s , a la vista 4.89% 
Lim«, cable 
; Marcos, a la vista 
I Maros, cable , o 
Montreal 
c i ó n de c ier tas enfe rmedades . ' . J U A N R. J I M E N E Z , Etemida-
" L a he renc i a es e l f ac to r de l a ' dTe?- P0*^18- 1 'omo tola. . 
i r ' r . f ^ r ^ ^ o " „ ~ . . , v, . S A L V A D O R D E MADARI A.G A. 
E n f e r m a d a , nos dice e l v i e j o Gra- 1 Romances de ciegos. Poesías, 
sset a l t r a t a r de l a H e r e n c i a Pa to - 1 tomo tela 
l ó g i c a . , A L O N S O Q U E S A D A . L a Lnv-
L e y e n d o a Grasset , l'as horae se ! mo^teiaf"1!1 dram^t , ™, 
pasan r á p i d a m e n t e , y l l enas de i n - ¡ H E R N Á N D E Z C A T A . L a cas:i 
t e r ó s . E l v i e j o Maes t ro , al h a b l a r 1 :BESTIARIO- 1 TOM0 
del c o n t a g i o , de los t e r r enos prepa- M A R I A N O D E ' C A V I A . Limpia 
nados, de las t a ra s n e u r o p á t i c a s , de 1 v f i ja- Colescción de articu-
las ^ herenc ias men ta l e s y nerviosas , i E N R I Q V E 0 ° " M A D R A Z O . ObVaa 
completas. Tomo IV. Contie-
ne: L a s Criadas. Muerte na-





tentador. R.istlca • 
E N R I Q U E G R K V I L L E . Una vi-
da de a"mor. Novela. 1 tô no 
rústica I0i¡)0 







ftfio nuevo. Tome Elíxir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre. que se vende en to-
das las boticas y en ' su depósito E l 
Crisol , Neptuno esquina a Manrique. 
Verá, cómo todo lo . ve m á s alegre y 
bello. Calma los nervios, vencé la neu-
rastenia y vuelve la felicidad a los ho-
gares. , 
Alt 5 d t 5 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
duros se e n c u e n t r a n en la ca l le c o - i m , a n o ' frotan<Jo esa Par te de l bra-
mo los g u i j a r r o s , y p e r d ó n po r e l zo donde le moles t a l a h u m e d a d , 
sitail- I E n caso de que l a a f l i j a o l o r d é m a -
¿ Q u é acreedor de l Es tado no h a - i s i a d o p r o n u n c i a d o , puede usar " p o l 
b r í a cedido sus c r é d i t o s hace seis vos de a i u m b r e q u e m a d o " , se p i 
meses con el diez o el qu ince de des- , . , ^ 1 
cuento? ¿ q u é comerc ian te no h a b r í a de a s í en l a botica- Est06 8015 re-
reba jado efl v e i n t e o el t r e i n t a a y i a 
deudores? ¿ Y vamos a i r r i t a r n o s 
porque tengamos que s u f r i r e l recar -
go de u n dos por c iento en las nece-
sidades de la v i d a ahora? 
J . N . A R A M B l ' R U . 
f 
u a 
n d d D r . J O H N S O N : 
con l a s ESEKCIAS 
más t i n a s : ; : : : : : 
ESQUISITA PÁRA E t BAfiO Y E l PAÜUEIO. 
Be vents: CSCGUEBIA JQHfiSON, Cbispo 36. m m t i Agclar. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de M a r c a s 
j Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 




Dinamarca 19. SO 
Bras i l 11.55 
Polonia o.4i> 
de su m a m á , cuyo r e c u e r d o p e r d u - Argentina 37.62 
r a r á a t r a v é s de los a ñ o s , quedando Checoeslovakia ., 2.88 
•como a d h e r i d o e n t r e las p - ig inas 
de esos l i b r o s . . . 
Con m u c h í s i m o gusto me he en-
t e r a d o de l o que me p r e g u n t a . T a n -
t o " E l D i a r l o de u n n i ñ o " , df? 4 m i -
cis, como " E l R o b l n s ó n Crusoe ' ' de 
F o é los e n c o n t r a r á en la " L i b r e -
r í a A c a d é m i c a " do la v i u d a de ' j o n 
z á l e z , bajos de Y a y r e t . E n t r e o t r o s 
l i b r o s que le conv ienen , e s t á n " R o -
b i n s ó n Suizo" , l a " B i b l i o t e c a H e r -
d e r " , las obras d e l P . C o l o m a , 1.» 
" B i b l i o t e c a E m p o r i n m " y el " A l m a -
naque de l a M a d r e de F a m i l i a " que 
de las lesiones del g e r m e n y de l su 
j e t o , lo hace de m a n e r a t a n a u t o r l 
zada, que pone en los cerebros una 
i n t e r r o g a c i ó n de p e s i m i s m o , u n can-
sancio e s p i r i t u a l , u n deca imien to 
pa ra toda l a b o r que hab le de l a 
r e g e n e r a c i ó n de los que a g o n i z a n J O R G E O I Í N E T . E l crepúsculo 
r e v o l c á n d o s e en sus p ron ios v i c io s . ! y^ela.. 1 tomo r ú s t i c a . . . • 
^ ^ , L a misma obra en tela. . • • 
Parece, como que se v i v e s in mz, C O R O N E L I G N O T U S . LOS mo-
s i n P o l . envue l to s e n u n a e t e rna i dernos Prometeos. Ultimo epi-
noche de t r i s t e z a e n que solo se ven , ^ l o 1 ^ o ^ r ú S a " ; COn 
c/ara¿3 s in ies t ras , conges t ionadas , l T R 1 S T A N B E R N A R D . Secreto 
amenazadoras , g u i ñ a p o s de seres, ! de estado. Novela. 1 tomo rús-
ca rne de p r o s t í b u l o , de H o s p i t a l , 
P res id io o M a n i c o m i o . 
j Grasset con su Inmenso t a l e n t o , 
1 nos ofrece t o l o el g r a n d o l o r de la 
i F ' d a , de esas v idas , t r i s t e s , l l enas de 
I f r í o , que no t u v i e r o n unca l a m á s 
¡ t i e r n a c a r i c i a , n i pasiones nobles , 
n i s e n t i m i e n t o s elevados, s ino I n -
v i e r n o pe rpe tuo , n ieve o o n t i n u a . 
$1.00 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Plata en barras, extranjeros.. 
Domést i ca 
Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
«1.00 
tica 
E U G E N I A M A R L I T T . L a casa 
de los buhos. Novela. 1 to- 50_j(t 
mo rústica ' 
E D U A R D O MARQUINA. E l P¿-
vo real. Preciosa comedia en _ ^ 
verso. 1 tomo. . - - • • ' 
C A P I T A N M A Y N E R E I D . Los 
1 cazadores de plantas, Iwovc-
la do aventuras. • • • • " 
C A P I T A N M A Y N E R B I ^ : ^ 




A p a r t a d o n ú m e r o 706 
le r ecomiendo m u v p a r t i c u l a r m e n t e 
p o r e l acopio de l e c t u r a a m e n a e 
i n t e r e san t e p a r a todos que b r i n d a n 
s u s p á g i n a s . 
L a " L e y E t c o l a r V i g e n t e " , p u -
d i e r a n I n f o r m a r l e l l a m a n d o a la. 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú M i c a . 
T a m b i é n en Obispo, p a p e l e r í a d'-
R a m b l a y Bouza . 
A b e l a r d o T o a s 
T e l é f o n o M-3 9 5 5 . — C u b a N o . 80. 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a p l a -
zos. / 
Gran t a l l e r de reparaciones . T o -
dos los t r aba jos son ' ga ran t i zados . 
L e pres to una m á q u i n a m i e n t r a s re-
pa ro la de usted. 
I n d . l o . D i c . 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo , 
Cierre , 
Ofrecido 
Giros comecriales , 
Aceptaciones de los bancos . . 
P r é s t a m o s a 60 dias de 4% 
P r é s t a m o s a 90 dias de 4 ^ a . . 
P r é s t a m o s a 6 meses de 4% a. 
Panel mercantil de 4'4, a , 
de aventuras. 
has ta que l a M u e r t e con su p iedad B K I S T E M Á E C K E S . E l seftor 
in lagotable , h izo f lo rece r , en e l l Dupont. Chofer. Nueva nove-
campo de l a g r a n t r a g e d i a h u m a - ! torneen ^Ltica."1 '! f^ 
na, rosas de p iod - . i l , q u ¿ f u e r o n P I L A R M I L L A N A S T R A Y . LOS 
m í s t i c a s , en la paz y en l a q u i e t u d ideales de Mery 
de l a o t r a v i d a , m e n o } do lo rosa . y 
acaso, (qu'.er. sabe si ma^ h u m a n a ! 
H a b l a n d o d e l v i e j o Maes t ro , pa-
rece que nos o l v i d a m o s de n u e s t r o 
t e m a , pero no, p rec i samen te nos en-
c o n t r a m o s d e n t r o de " é l " . 
Declamos con Grasse t : " L a he-
r e n c i a f a c t o r de l a e n f e r m e d a d " . Y 
como d e n t r o de las d iv i s ionc? de la 
he renc i a p a t o l ó g i c a , é s t a t iene por 
3 % 
V4 10 SUME, RESTE 
Novela-
tomo rúst ica • • • ' 
P I E R R E L O T I . E l desierto. Irn 
presiones de viajo. 1 tolnu 
rúst ica • • n'ur 
E N R I Q U E M E N E S K S L a C r ^ 
de Monte Arruit. Memorl*8 
de un voluntario de regruiarw-
1 tomo rflstlca. . • • • • 'dé 
E S P I N E L . Vida de Marcos ae 
Obrecón. Ediciftn y netas ae 
Samuel Gilí Gaya. Clásicos de 
la lectura. Tomo 43 en ru= 
Laami¿ma obra'en tél¿ b ' ^ 
L a misma obra ©n P^1 
lenclana. . • '.-—Vr ' V i -
J 0 H A N E S J O R G E N S E N . ^ 
da de San francisco ^ 
Verdadera Joya de la 1 t®". 
tura Inglesa, traducida al -
lellano por Manuel ^ ^ ¿ ^ ¿ o 








































E l ( 
51. o0 
SÍ-6° 
^ Cuando se entra en Afio Nuevo, mu - : J U A N ^ M I R Y N O G ^ ñ f ^ f e S -
^ ehos se sienten más viejos, porque e. ^ ^ s 1 0 ! t o C o ' e n ^ a ^ 
£ un año más. Esos no están en lo cier- pasta española . . • • ^ U R -
'* to. la juventud no sa va, la vejez no F R A N G I S H O G ? O I ? ^ , , i Kaun 
^ llega, si hay el acierto do tomar las N E T T . E l P ^ e n o I^r^ue ^ 
— .Pildoras Vltalinas, que resUuran la I 1 ^roy: ^ ^ i . nellcula c\-
1 sido tomada la PellL toV 
edad, que vigorizan, que conservan la nematográflca. 1 tomo 
mayor, j ^ . j l 
6üa 
D o o o o o o o o o o o o o o a 
& E l D T A K I O D E L A M A R I O , 
O NA lo encuentra usted en C J ^ l ^ f ^ P^Petnamente, con energl 
• vida. Pildoras Vltalinas. sa venden 
tela. 
N o c t u r n o " A Rosa r io d e A c u ñ a " 
cu 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de ¡a O 
O K e n ú b ' i c » . C».-. 
Crisol, Neptuno y Manrique. 
D o o o o o o & o o c a c t o a a * A i t s t s . 
,1.00 
t i -
todas las boticas y en su depósito E l (jaliano 62 "(esQÚ1™* a 1í2SjL*«»**J1fc 
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H A A Ñ E R A S 
B E X A V E N T E 
E L H O M E X 4 J E D E A N O C H E 
hP en la Habana . 
An el lunes en N u e v a Y o r k . 
C0Vi0 i igua l que en la g r a n me-
A<lUl' mericana, ha sido ob je to de 
tropo11 a homenaje el ins igne a u t o r , 
ttí ^ nuestro m u y que r ido Z á -
^ ÁOVP en su cor respondenc ia 
rr8g fica de la e d i c i ó n m a t i n a l 
c>bIegrafué y la i m p o r t a n c i a que re-
10 ' '"'dicho homenaje. 
TÍS110 vez o t ro c o m p a ñ e r o q u e r i d o , 
A SUdado L ó p e z G o l d a r á s , descr i -
liCerl to de anoche en su extensa 
^ 61 i n f o r m a d a s e c c i ó n t e a t r a l de 
,0 mañana . 
Ociosa toda nueva resena. 
0 qué pretender la? 
I Rucaría una r e p e t i c i ó n n . 
de detalles ya conocidos. 
P Z l imi t a ré a f e l i c i t a r a l A y u n -
nto de la Habana en la perso-
^ 1 nuestro popu la r A l c a l d e , don 
^ l i n o Díaz de V i l l e g a s , y del 
v „ v talentoso pe r iod i s t a que f i -
c.ul entre los ediles de l a Casa Con-
^ ai el s e ñ o r R u y de L u g o V i ñ a . 
^ A l V l c o e s c é n i c o s a l i ó don J ac in -
Benavente, t e r m i n a d a la r ep re -
10 tación de L a M a l q u e r i d a , a r e c i -
S el t í tu lo q u l . en lu joso p e r g a m i -
I se l0 entregaba de H u é s p e d de 
" ^ o r de la Habana . 
De frac como e s t á todas laa no-
i bes, lucía una 30ya val iosa Bena" 
vente. 
i:na l e o n t i ñ a de p l a t i n o . 
Con Una meda l l i t a . 
. i a recibió de manos de M a r í a 
Glierrero la noche que la i l u s t r e ac-
eetrenó L a M a l q u e r i d a en M a -
• drid. 
• En la meda l l i t a , que a m a b l e m e n -
se sirvió e n s e ñ a r m e luego don 
jacinto en I n g l a t e r r a , h a b í a u n a ins -
cripción con la fecha de. D i c i e m b r e 
del año 1 9 ^ como souven i r de ese 
acontecimiento t e a t r a l . 
Del selecto concurso soc ia l r e u n i -
do anoche en la sala de l g r a n c o l i -
íeo citaré una par te so lamente . 
N o p r o m e t o una r e s e ñ a . 
I m p o s i b l e . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , Anger í t ^ i 
F a b r a de M a r i á t e g u i , in te resan te es-
posa del M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i -
ca, que ocupaba u n palco en compa-
ñ í a de la e legante s e ñ o r a Nlco lasa 
Z a v a l a de L l e r a n d i . 
M a r í a Mendoza de del V a l l e , A l i -
cia P á r r a g a de Mendoza y M a r í a 
F r anc i s ca C á m a r a de Z á r r a g a . 
Cora G a r c í a Mon tes de A b a l l í , H e -
m e l i n a L ó p e z M u ñ o z de L l i t e r a s y 
Beba M o y a de D í a z . 
V i r g i n i a C á t a l a de Z a m o r a , la gen-
t i l e s p o s a r e ! d i r e c t o r de E l H o g a r , 
en u n palco, con las s e ñ o r i t a s Ofe-
l i a F e r n á n d e z y P i edad C a t a l á . 
Rosa B a u z á de H e r n á n d e z Guz-
i n á n y C a r m i t a M o n t e r o de B a r o n i . 
M r s . Heze l de l a G u a r d i a . 
L i n d í s i m a ! 
M a r í a M o n t a l v o de A r ó s t e ^ — , 
A m e l i a F r a n c h i de O r t i z y M a r í a Z á -
r r a g a de A l v a r e z . 
L e o p o l d i n a A l v a r e z , l a e legante 
s e ñ o r a de D í a z , y su h e r m a n a , la j o -
ven y be l l a s e ñ o r a T o t a A l v a r e z de 
S ie r ra . 
H e r m i n i a R o d r í g u e z , l a In te resan-
te V i u d a de A r g ü e l l e s , en t re las l u -
netas. 
M a r í a L u i s a Lasa de S e d a ñ o y 
M a r í a B a r r e r a s de Reyes G a v i l á n . 
C u q u i t a U r b i j u de Pesslno, Con-
c h i t a V a l d i v i a de Santo T o m á s , Car-
me la A l i ó de L ó p e z , E l a O ' . F a r r i l l 
de Bay , Nena O r t i z de L ó p e z e Isa-
bel F a l l a de Suero. 
Y B l a n q u i t a F e r n á n d e z de Castro . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , J u l i a S e d a ñ o 
y su h e r m a n a E l e n a , r e sa l t ando en-
t r e e l c o n j u n t o . 
Y A m e l i t a O r t i z , M a r í a Teresa Fa -
l l a , M a r í a A m e l i a Reyes G a v i l á n y 
M i n l t a A r g ü e l l e s . 
D e s p u é s en I n g l a t e r r a , l l e n a n d o 
sus espaciosos salones, se r e u n í a lo 
m á s f l o r i d o de la concur renc ia . 
L o de s iempre . 
A l a c o n c l u s i ó n de los tea t ros . 
SE LE QUITA LA NEURASTENIA, 
señora, en cuanto pida el café a "LA FLOR DE TIBBS", porque 
como siempre será bueno, no tendrá por qué pelearle a la cocinera. 
B O L I V A R , 3 7 . T E L S . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
D a P U E R T O 
E L Ü L U A 
y; 
' Procedente de Nueva Y o r k , ha l l e -
fcído el vapor i n g l é s , " U l u a " , que 
trajo carga general y pasajeros, en 
mayor parte t u r i s t a s . 
PRICIPIO D E I N C E N D I O 
El material de e x t i n c i ó n de incen-
flio concurrió en la m a ñ a n a de hoy , 
¡al espigón de San F ranc i sco , por ha-
berse prendido una paca de y u t e , 
^depositada en los a l tos de l e s p i g ó n , 
'idebido a una c o l i l l a de c i g a r r o . 
E L BANDIDO RAMIREZ 
E n la m a ñ a n a de h o y f u é t r a i d o 
por f e r r o c a r r i l a esta c a p i t a l ingre -
sando en el C u a r t e l de Dragones , e l 
b a r d i d o R a m í r e z , que f u é de ten ido 
rec ien temente en l a v a l l a de gal los 
de G ü i n e s . 
V e n í a escol tado p o r el sargento 
Sacet, e. cabo Caraveo y e l soldado 
S i m ó n L ó p e z , todos del E j é r c i t o . 
I n g r e s ó en l a c á r c e l . 
Del conflicto.. 
Viene de la P R I M E R A 
EL JOSEPH R . P A R R O T 
El ferry "Joseph R. P a r r o t " , ha 
Helado de Key Wes t , con 2 6 w a g o -
¡nes de carga general . 
E L C A R T A G O 
El vapor americano < "Carx . 
¡'legó anoche de Tela , con f ru t a s en 
mansito y pasajeros y 116 pasajeros 
»ara la Habana. 
E n la e n t r e v i s t a ce lebrada en l a 
m o r a d a del doc to r P lasenc la en el 
d í a de ayer con lu asis tencia de los 
doctores L a T o r r e , L a n c í s , Grande 
Ross i , M a r t í n e z P lasencla y los de-
legados del D i r e c t o r i o s e ñ o r e s M a -
r i n e l l o , Calvo y M e l l a se a c o r d ó 
! proceder^ a l a f o r m a c i ó n de expedien-
| te a l doctor R a f a e l M e n o c a l y como 
paso p rev io l a s u s p e n s i ó n de d icho 
doc to r en su empleo de C a t e d r á r i c o 
1 de C l í n i c a Q u i r ú r g i c a , c u m p l i é n d o s e 
! a s í l a p r i m e r a p e t i c i ó n de este D I -
| r e c t o r i o , de las muchas f o r m u l a d a s 
' a l Rec to r de l a U n i v e r s i d a d . 
E L C A L C U T A 
El día 2 0 del c o r r i e n t e , se espera 
a w 1 " 3 ing lés " C a l c u t a " , que t rae 
t ¿ / 81 A l m i r a n t e Jefe de la Es-udara mglesa del M a r de lag A n ü _ 
VISITAS D E C O R T E S I A 
^Tanto el Asesor de l a C a p i t a n í a 
fior pUert0' Teniente de Nav io se-
de vT, 10 A l b a ' como el A l f é r e z 
^1'^ Señor del Santo, A v u d a n t e 
' a a i S de Estado M a y o r , y el Co-
vieron del c rucer" " C u b a " , « e s t u -
^el h» a Yísi tar al c o m a n d a n t e 
''Bron7^POrte ^ g u e r r a i t a l i a n o 
. nce - que l lego ayer . 
Del prob lema. . . 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
EL C I T Y O F M I A M I 
do cars- te de IVIiami >' conduc len -
«n la ma- general i' t u r i s t a s , l l e g ó 
City of M i a n i L . . 
hab iendo sido Canalejas r e p u b l i c a n o 
con Castelar , y luego pos ib i l i s t a an-
tes de Ingresar en las huestes de Sa-
gasta, a l d i sc repar con é s t e , sobre 
l a ley de l candado , o sea, la p r o h i -
b i c i ó n de que pudiesen las ó r d e n e s 
r e l ig iosas s e g u i r v i n i e n d o a E s p a ñ a , 
cosa que q u e r í a t e m p l a r Sagasta, 
d i ce indo que ese no era t o d a v í a el 
m o m e n t o d é l e v a n t a r f rondas de o r i -
gen r e l ig ioso , se f ué Canale jas a 
h a b l a r con su a n t i g u o je fe Don E m i -
l i o , y t a l fué el d isgus to de Castelar , 
a l ve r que el p a r t i d o l íbe r -a i se ha-
b í a d i v i d i d o por la c a m p a ñ a d'e Ca-
nale jas , que al dec i r é s t e : " D o n E m i -
l i o , he dejado e l M i n i s t e r i o de Gracia 
y Ju s t i c i a p o r q u e Sagasta no qu ie re 
i m p e d i r que los f ra i l es v u e l v a n , y 
qu ie ro que us ted me d i g a con q u i é n 
me v o y , " c o n t e s t á n d o l e aque l i n s ig -
ne hombre , Castelar , con l a i r o n í a 
que a veces e n c u b r í a enfado, d i c i é n -
do l e : " M i r a , P e p i t o , con t a l que no 
Modelo de corsé Bon Ton para Jo-
vencitas y niñas. Es de cutí liso con 
dos secciones de elástico—a la cintu-
ra y a las caderas—, muy ligero y 
de corte especial para cuerpos juve-
niles. 
vengas c o n m i g o , puedes I r t e d o n d « 
qu ie ra s . " 
Y a h í e s t á p i n t a d a toda la p o l í t l - i 
ca de Canalejas , enconado hasta la i 
saciedad, no era f l e x i b l e , y en eso 
era m u y I n f e r i o r a M e l q u í a d e s ' 
A lva rez , po rque e l r e f o r m l s m o es 
una d o c t r i n a I d e o l ó g i c a , que ha tar-
dado m u c h o en p e n e t r a r en las ma-
sas; y t i ene a d e m á s , pureza d o c t r i -
na l , d e s i n t e r é s , y sobre todo , una 
c o n c e p c i ó n m á s vas.ta y m á s rea l de 
la s i t u a c i ó n n a c i o n a l . 
M e l q u í a d e s A l v a r e z qu ie re demo-
c ra t i za r e l r é g i m e n , m á s que con 
frases, con rea l idades , y a s í , por 
e jemplo , pa ra cohones ta r esa f l e x i -
b i l i d a d dV que h a b l á b a m o s , en l uga r 
de ped i r como h a b í a ven ido p i d i e n -
do, la l i b e r t a d de cul tos , como, en-
mienda a l a C o n s t i t u c i ó n , s in m o d i -
f icaciones de n i n g u n a clase, hoy con-
siente en que se aplace ese p r o g r a -
ma, que eso es la p o l í t i c a , t r a n s i g i r , 
para vencer . 
D u r a n t e muchos a ñ o s ha pe rma-
necido M e l q u í a d e s A l v a r e z encast i -
l lado en su d o c t r i n a r e f o r m i s t a , s in 
amenazar con i rse al A v e n t í n o , lo ! 
que p rueba una entereza de c a r á c t e r i 
y unas facul tades de h o m b r e de Go-
bie rno e x t r a o r d i n a r i a s . 
Si se e x a m i n a en genera l , el c r i -
t e r io del pueblo e s p a ñ o l y del Par-
l amen to , sí descendemos d e s p u é s a i 
examina r lo que q u i e r e n las p r o v l n - i 
c í a s , se v e r í a s e g u r a m e n t e que des- j 
conten to el pueblo de l desgobierno 
que exis te , q u e r r í a m a y o r c a n t i d a d , 
de n o r m a s austeras de las l ibe r tades 
concedidas, s in l l e g a r a lo que que-
r í a D o n Sant iago A l b a , cuando ha- j 
b iaba de t r a n s f o r m a r l a m o n a r q u í a ! 
b o r b ó n i c a , en u n a i r e p ú b l l c a corona-
da. 
N u n c a ha d icho e l r e f o r m l s m o por 
boca de M e l q u í a d e s A l v a r e z , que 
sus doc t r i na s no enca jaban en íá 1 
o r i e n t a c i ó n d i n á s t i c a , y no p o d í a de- i 
c i r i o , po rque p rec i samente él no po- j 
d í a t r i u n f a r , sino d e n t r o de la mo- ; 
n a r q u í a , y con u n monarca l i b e r a l , i 
como D o n A l f o n s o X I I L 
No ha pecado n u n c a de Impac len - , 
c í a , ha sofocado sus Impulsos , y des-
de el c é l e b r e d iscurso de A l c á z a r de j 
San J u a n , de hace 20 a ñ o s , el re- 1 
f o r m l s m o ha seguido u n a s e n d á ava- I 
sa l ladora , en la conc ienc ia del pueblo 
e s p a ñ o l , c o n v e n c i é n d o s e de que es • 
precisa u n a etapa l i b e r a l y regenera- • 
dora, y ahora , por e j emplo , él ha \ 
consent ido en que se n o m b r e n A l c a l - ' 
des de Rea l Orden , con la c o n d i c i ó n 
de que se exp l ique que ha sido sola- : 
mente po r e l m o t i v o de la g r a n a g í - 1 
t a c i ó n qeu se nota en el p a í s , pero ; 
que no sea n o r m a en adelante , del ¡ 
p a r t i d o l i b e r a l que ocupe el poder. , 
E n las cuest iones de Mar ruecos , ! 
j ya hemos v is to en los debates c ó m o ; 
| e x p r e s ó l a sana d o c t r i n a de l a acu- | 
I s a c i ó n por el Congreso, y la s a n c i ó n 
j por e l Senado. L o s amigos de M e l -
! nulades A l v a r e z y en t re el los, Don 
¡ J o s é M a n u e l P e d r e g a l , que t i ene 
I Independencia e c o n ó m i c a , n u n c a se 
! t r o c a r á en un mero Secre tar io de 
| Despacho, pero t ampoco h a r á d i s i -
dencia de m a n e r a ciega, y a s í he-
i mos v i s to c ó m o se p l e g ó , por las 
j explicaciones de G a r c í a P r i e t o , a no 
i p ro tes ta r por l a f e l i c i t a c i ó n del Rey 
j a Be rengue r , y c ó m o los o t ros jefes 
d'el p a r t i d o l i b e r a l , G a r c í a P r i e t o 
j desd ibu jado , Romanones s in s impa-
t í a í en e l p a í s . A l b a s in huestes, y 
A l c a l á Z a m o r a «In g r a n pe r sona l idad 
p o l í t i c a , h a b r á n de ceear en las j e -
f a tu r a s t empora les que hoy t i e n e n . 
No se ve m á s je fe de p a r t i d o l i b e r a l 
que pueda sat isfacer las necesidades 
p o l í t i c a s y las aspiraciones de Ee-
p a ñ a , que M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
Corone l . 
E l doctor de l a . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
D e s v e l o s - P e s e t a s 
Están a f a s bajos precios, 
Huestes hermesa» telas, 
Que a algunas les dan desrelos 
Y a mnckes les dan pesetas. 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l e t A - 3 3 7 2 
Las bondades del jabón CARMEN no las posee ningún otro 
m e m o r a r los m á s eminen te s p a t r i -
cios de Cuba, v e n e r a r su m e m o r i a 
e I m p e t r a r l a sup rema i n s p i r a c i ó n 
de sus e s p í r i t u s pa ra p r o s e g u i r en 
la e t e rna brega p o r e l t r i u n f o de 
la i d e a l i d a d cubana, cuando se I n -
voque a Saco el m e n t o r , l l es tadis-
ta A r a n g o , a V á r e l a e l sacerdote, 
a " D o n Pepe" e l maes t ro de l c i v i s -
mo cubano , a l srabio Poey, que t u v o 
la m á s d i f í c i l de l a « s a b i d u r í a s , l a 
de f o r m a r o t r o sabio ( a p l a ü s o i s ) ; 
cuan Jo se alee l a f r en te hac ia el 
cielo de n u e s t r a h i s t o r i a en o r a c i ó n 
c í v i c a ante esos l u m i n a r e s , que f o r -
m a n el s a n t o r a l de la r e l i g i ó n pa-
t r i ó t i c a cubana, los creyentes de 
Cuba i n v o c a r á n t a m b i é n e l n o m b r e 
de o t r o , santo, el del santo sabio c í -
v ico , San Car lee de l a T o r r e . 
(Grandes aplausos) 
Si en el m á s a l l á a l i e n t a l a v i d a , 
como ansfa la v i d a m i s m a , y la 
pe r sona l i l ad p e r d u r a , y p a r a p e r d u -
ra r c o n t i n u a su p r o p i a h i s t o r i a , 
¡ a h ! ¡ n o lo d u d é i s ! a l g ú n d í a al 
l l ega r , t r a s de cen tu r i a s , esa oca-
sdón de l r i t o t r a d i c i o n a l que a n u a l -
men te a q u í ce lebramos , Car los de , 
R e g a l o s d e B o d a s 
Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un regalo. 
Acabamos de recibir de Fráncia, muchos artículos bellísimos, 
propioá para regalos de bodas. \VEALOS CUANTO ANTES. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
p r i m e r o » vagidosi nues t r a c i v í l l z a -
c i ó n c r i o l l a , p a n t e ó n de los h é r o e s 
de nuestras luchas seculares por el 
pensamien to cubano y p o r l a idea 
n a c i o n a l . ( A p l a u s o s ) , 
L o s " A m i g o s d e l P a í s " somos 
conscientes d e l deber que nos co-
r responde en l a v i d a r e p u b l i c a n a ; 
sabemos que es h u m i l d e , pero san-
to . Como s i f u é r a m o s e remi ta s , 
gua rd ianes de u n o r a t o r i o , hemos de 
m a n t e n e r a rd i en t e la l á m p a r a de 
la fé por el p o r v e n i r cubano , l i -
b r á n d o l a del h u r a c á n que r u g e afue-
ra , s a lmod iando el c u l t o a estos an-
tepasados que nos l e g a r o n l a c i v i -
l i z a c i ó n y e l Idea l , y exa l t ando en 
nues t ras so lemnidades anuales a los 
c o n t e m p o r á n e o s que sean d ignos 
herederos de aque l la "vieja es t i rpe 
p a t r i c i a , y que con su genio y sus 
v i r t u d e s d e m u e s t r e n , por ser los 
ú n i c o s que en r e a l i d a d pueden de-
m e s t r a r i o , que en Cuba a u n hay 
u n a p a t r i a , que en Cuba a u n hay 
u n a n a c i ó n . (Gran. les a p l a u s o s ) . 
E l doc tor Carlos de la T o r r e , ese 
venerab le sabio, pertenece a l g r u p o 
de los hombres , que a l z á n d o s e sobre 
el pedestal de su p r o p i a c u l t u r a , 
moldeado por una e n e r g í a de c iv i s -
mo a c t i v o , h a n dado a Cuba m á s 
p r e s t i g i o , su p r o p i o p r e s t i g i o , y 
m á ? g l o r i a , su p r o p i a g l o r i a . ( A p l a u 
sos.) 
Su v a l i m i e n t o no ha sido debido 
a l favor desde lo a l t o , n i a la be-
neAro;encia de una p u b l i c i d a d amis -
tosamente l i s o n j e r a , sino a l v i g o r 
c i e n t í f i c o de su cerebro . 
P a s ó por la v i d a p o l í t i c a , por la 
cu lpa de todos, es c u l p a c u b a n a 
Y se Impone , si hemos de conso-
l i d a r n u e s t r a r e p ú b l i c a y é s t a ha de 
ser a lgo m á s que e l c o m p r o m i s o de 
u n h á b i l y convenc iona l e q u i l i b r i o 
de c a n c i l l e r í a e x t r a ñ a , u n a g r a n 
r e a c c i ó n , la de l a c u l t u r a , p a r a v e n -
cer la creciente i g n o r a n c i a de l pue-
b lo , ú n i c a base de las t i r a n í a s y de-
la T o r r e e s t a r á n i m b a d o de luz c o - i p ravac lones p ú b l i c a s y pa ra i l u s t r a r , 
mo esos antepasados nues t ros , y a u n educar y m e j o r a r a l cubano i n f e l i z , 
a y u d a r á a Cuba desde l a e t e r n i d a d . Q^e es el^ ú n i c o modo de^haicerlo^real 
de su g l o r i a . (Grandes ap l ausos ) . 
E a "Sociedad E c o n ó m i c a de A m l -
p a r t i d o . Es algo m á s d o l o r o s o ; es I n s t r u c c i ó n y el saber, las ú n i c a s 
que no pueden m e l l a r los t i r a n o s , n i 
gos d e l P a í s " esta noche no qu ie re 
solo r e n d i r l au re l e s a l sabio p r o -
cer, s i no que desea ence r ra r en es-
te c á l i d o homena je una s i m b ó l i c a 
a f i r m a c i ó n : l a de n u e s t r a c u l t u r a 
n a c i o n a l , la de l a necesidad de u n a 
u rgen te y he ro ica c ruzada de ine-
men te l i b r e y en v e r d a d soberano e 
i ndepend ien te . ( A p l a u s o s ) . 
Es ta a ñ o s a c o r p o r a c i ó n no t i ene 
o t r a h i s t o r i a , y é s t a es bas tan te pa ra 
j u s t i f i c a r su o r g u l l o , que l a de sus 
luchas po r l a c u l t u r a , desde que 
creaba l a ve rdade ra escuela p ú b l i c a 
en Cuba, hasta aho ra que a u n sos-
ser vencidas por el m á s g rande po-
d e r í o . (Grandes ap l ausos ) . 
L a s o l e m n i d a d t r a d i c i o n a l del p r e -
sente acto, de homena je a u n sabio 
nues t ro , y de honda a n g u s t i a y zozo-
bra por el p o r v e n i r de Cuba, h a b r í a 
r e q u e r i d o , c i e r t amen te , que o t r o 
" a m i g o de l p a í s " m á s ca rac te r i zado 
que el que os hab la , fuese, D r . de 
l a T o r r e , q u i e n os e n t r e g a r a ese d i -
p l o m a de h o n o r y os r ec ib i e ra en los 
u m b r a l e s de este t e m p l o de l r ecue r -
do cubano. 
Pero acaso a l mi s t e r io so azar s© 
debe, D r . de la T o r r e , y p ido per -
d ó n a todos por esta e f u s i ó n perso-
n a l , si puede hoy q u i e n ya os cansa 
con su p a l a b r a , r e c i b i r una de las 
fue r tes emociones de su v i d a , en 
t r u c c i / i , si no -queremos v e r l a p o r . res y g r a t u i t a s . P o r e l lo , acaso t e n 
s i empre pa l idecer . I ga a u t o r i d a d m o r a l pa ra dec i r que 
Es tos momen tos de n u e s t r a h i s t o -
t iene mode rnas i n s t i t u c i o n e s escola- o c a s i ó n de o f rendaros , r eve ren te , es-
te homena je que se os debe, de a d -
m i r a c i ó n a l h o m b r e de c iencia , de 
r i a son m u y s o m b r í o s , el h o r i z o n -
te e s t á cub i e r t o por densos nuba-
r rones y. l a f a m i l i a cubana, po r c u l -
pa de sus h i j o s , e s t á en g rave t r a n -
ce de r u i n a . 
L a - ú n i c a I n c o n m o v i b l e base de 
nues t ro f u t u r o , l a de la c u l t u r a , pa-
rece que se resquebra ja y r o m p e en 
h o n d a g r i e t a . No es el I n s t i t u t o la 
d e v o c i ó n a l p a t r i c i o p u r o , de c a r i ñ o 
a l p ro fe t a . Sí . A buen seguro que no 
lo r e c o r d á i s . Cuaren ta a ñ o s se h a n 
c u m p l i d o . E l 8 de sep t i embre de 
1882 zarpaba de la r a d a habane ra 
pa ra p layas e s p a ñ o l a s e l vapor t r a s -
a t l á n t i c o " S a n A g u s t í n " . A su b o r -
raT/XntafiíT'iá i g n o r á n c í a en do Iba u n j o v e n cubano , que h a b í a 
Gi m o m e n t o cubano es m á s . g rave que 
nunca y que el p e l i g r o que se c ie r -
no sobre l a p a t r i a es m á s t r a scen -
dente que todas las quiebras y que j 
la m á s despiadada m o r a t o r i a , p o r -
que estamos pe rd iendo el p o r v e n i r , 
que n i n g ú n e m p r é s t i t o nos p o d r á 
comp 
Cuba era m u c h a y e l p rogreso l en to 
y t r aba jo so ; pero p i y > g r e s á b a m o s por 
el t e s ó n c i v i l de los mejores cuba 
ya demos t r ado su f e r v o r c i e n t í f i c o 
y que, apenas cer rado el sepulcro 
de su g r a n maes t ro , a c u d í a a M a d r i d 
a le iab , que a s í r e t r o g r a d a en su c u l t u r a , s i 
t a l de las men ta l idades cubanas del * ¿ reacciona , s i no cu ra l a careo-1 a c o m p a ñ a d a de 
p o r v e n i r . i l » l " , ? ' m a que va co r royendo sus e n t r a -
L a U n i v e r s i d a d , s in recursos n i l a - , ñaS) es pueblo f a t a l m e n t e l l a m a d o 
bo ra to r i o s . n i conciencia de su a l t a ¡ a m 'or i r i a peor de las mue r t e s , m o r -
f u n c i ó n socia l , se ag i t a en p r o f u n d a I d ido p 0 r i a b a r b a r i e y a h e r r o j a -
cr is is de m e d u l a r do lenc ia , a n q u i l o - j d o en -ia e sc l av i tud . ( A p l a u s o s p r o -
sada por las ranc las r u t i n a s y u n a I j ^ g a ^ o g ) _ 
creciente b u r o c r a t i z a c i ó n p a r a s i t a r i a . E s t a c ¿ n t e n a r i a Sociedad E c o n ó -
B l I n s t i t u t o , s in p r o g r a m a s moder - | de A m i g o s de l P a í s , q u i e r e y 
nos, s i n locales n i m a t e r i a l , s i n per- j de1;)e( pueS( no de ja r pasar esta so-
sonal con e s t í m u l o s , es acusado de l e m n i d a d s in u n i r gu Toz a l a de 
i m p o t e n c i a educa t iva y de s i m o n í a - . | cluei inves t idos de m a g i s t r a t u r a s 
ca ven ta de notas y t í t u l o s . L a Es - j escolares, h a n lanzado ya las cam 
r - ^ u p u i ict wuo. VVMWW»» VMI m . P ú b l i c a es pobre C e n i c i e n t a , ! ^ ™ , a reba to l l a m a n d o a l nueb lo 
v i d a p ú b l i c a no, que a u n e s t á t r i u n - n , . - n n cr ,„v~rtw p a l a l ^ a ^ I P a r epa io , u a m a n a o a i pueo io 
f^n r in Pn p i l a v l l e a ó a «.PV PrecM í lue no ^nê e c o n v e n i r calabazas en a una miS ion de c u l t u r a , a u n a c r u -
lanclo en >J16»0 ^ ^ L l ^ l carrozas, n i ra tones e n corceles, y zada de c i v i l i z a c i ó n . 
dente de l a C á m a r a de Represen- | que s ó l o puede e n v i d i a r a la escue 
tantea, s i n r e n u n c i a r a l p u d o r -que . ¡a p r i v a d a , su he rmana , por estar me-
es impues to a los hombres sabios, -¡or ves t ida y calzada, pero con h o n -
p o r e l decoro de su p r o p i o n o m b r e . jdos resabios que perder . 
Y ocupa h o v p o r e l e c c i ó n del i XT v „ v ;„ «.A • .A , . i X M • « x 4. N o hace m u c h o que l a A s o c i a c i ó n c l aus t ro , la m á s a l t a m a g i s t r a t u r a - . „ TT„-,r . 
, , . ' „ , , -n r J J P e d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a l anza ra al 
c u l t u r a l de Cuba, el Rec to rado de , • , „ „ i „ „ „ 
. • i A v i en to el a l a r m a . ¡ E n qu ince anos 
la u m v e r a i d a ü . i los anal fabetos h a n a u m e n t a d o en-
Para e l v a r ó n p rec la ro de t an l u - , t re los adul toS blancos de Cuba en 
m i ñ o s a h i s t o r i a , poco puede s i g u í - i m á s de u n diez y siete po r c ien t0! 
f i c a r el t í t u l o de socio de m é r i t o de ! ; en m á s ^ UJia pa r t e en t re 
esa Aneja sociedad. S m embargo , y loa de cojJr! ¡ D e jos m i l l a r e s de 
p e r d o n a d la creencia a los A m i g o s ! a iumnoS de I n s t r u c c i ó n p r i m a r á , s ó -
Queremos i n t e r p r e t a r l a voz de 
estos g lor iosos antepasados, padres 
de l a p a t r i a cubana , que c l a m a n 
gar 
u n t i e r n o i n f a n t e , 
que aun no s a b í a h a b l a r . 
Y una t a r d e en que l a j o v e n l l o -
r aba por e l dudoso p o r v e n i r dé l n i ñ o , 
aque l j o v e n y y a sabio, bondadoso 
s i empre , qu i so l l e v a r u n consuelo a 
su á n i m o y le d i j o a su i n f e l i z c o m -
p a t r i o t a : " ¡ N o l l o r e , s e ñ o r a ! H e o í -
do una voz en m i conciencia que 
me dice que yo s e r é c a t e d r á t i c o de 
la U n i v e r s i d a d de l a Habana , y que 
este n i ñ o , a l co r r e r de los a ñ o s . Jun-
to c o n m i g o , s e r á c a t e d r á t i c o t a m -
b i é n ! " 
A q u e l genroso doc tor l o g r ó a po-
co la c á t e d r a que su ciencia m e -
r e c í a . 
Pasa ron a ñ o s , y cuando el n i ñ o 
es tud iaba con menos f e r v o r que e l 
po r u n a u r g e n t e r e g e n e r a c i ó n de deb ido , caso b i e n f recuente , l a hue -
la e n s e ñ a n z a y de l a capac idad del na m a d r e c i t a le d e c í a : " ¡ E s t u d i a , es-
f u t u r o pueb lo . H o y , ¡ q u é d o l o r a l t u d i a , que t ú t ienes que ser c a t e d r á -
d e c i r l o ! s i el a l f abe t i smo es a q u í , j t l c o ' Porque me lo d i j o u n p r o f e t a ! " 
como todo el m u n d o , m e d i d a elemen-1 Y v o : a r o n o t ros l u s t ro s y u n d í a 
t a l de capacidad p o p u l a r , somos y a ¡ e l c u b a n i t o , s i n p e d i r l o n i merecer -
n n a q u i n t a p a r t e menos c i v i l i z a d o s i l o . se v ió n o m b r a d o c a t e d r á t i c o de 
que hace qu ince a ñ o s . Y esto s i n c u l - ' l a U n i v e r s i d a d de Cuba L i b r e , c o n 
pas e x t r a ñ a s , con que poder e n c u b r i r I a leSr la s ó l o t u r b a d a por el r ecue rdo 
las nues t ras . SI el estado de degene-1 06 l a santa m a d r e ya m u e r í a . 
de l P a í s , como se pe rdonan los o r - j ]0 7! h a n sa l ido en u n a ñ o de l a 1 r a c i ó n c u l t u r a l s igue a l m i s m o c o m - i Y la p r o f e c í a q u e d ó c u m p l i d a , 
g ü i l o s de u n b l a s ó n ances t ra l , a c á - ¡ egCuela con la I n s t n ^ c i ó n c o m p l e - l p á s , antes de muchos l u s t ro s en l a s ! " P e r m i t i d m e hoy, D r . de la T o r r e , 
so ese t í t u l o ha de s.er segura g a - j t a ! ¡ L a m i t a d de los n i ñ o s cubanos, A n t i l l a s h a b r á una f a c t o r í a m á s , d e ; a m a d o Profe ta , y c o n s i é n t a n l o gene-
• r a n t í a de que en e l p o r v e n i r de los que s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n deben i r peor c r u e l d a d que l a de a n t a ñ o , d o n - i r o s o s los que me escuchan, que des-
s ig los , cuando ya todos hayamos a l a escuela, no t i enen escuela a d o n - ¡ de g e r m l r á n , no in fe l i ces negros 1 r ' u é s de c u a r e n t a a ñ o s , aque l n i ñ » 
desaparecido, has ta esos n i ñ o s qua de i r ! Todo esto es h o r r i b l e , y suma • a r rancados a la selva i n c u l t a , s ino , cubano recuerde al a u g u r aque l p r i -
h o y a l e g r a n este r e c i n t o en busca en negro pes imismo e l á n i m o m á s í blancos y negros que h a b r á n t e n i - j m 6 r beso de c u l t u r a , y lo abrace 
de l p r e m i o a sus afanes escolares; esforzado y e l c iv i smo de m e j o r t e m - j do el derecho de ser cul tos y a q u i e - con s e n t i m i e n t o f i l i a l , 
cuando o t ras generaciones a u n no pie . | nes la Incapac idad c í v i c a de esta ge- ( L o s .doctores L a T o r r e v O r t i z se 
nacidas vengan a r e u n i r s e en e s t a1 E l l o no es cu lpa de u n solo go-^ n e r a c i ó n que los e n g e n d r a r a le-s roba p.brazan, v i s i b l e m e n t e emocionados 
c e l e b r a c i ó n u n i v e r s i t a r i a para c o n - : t e m a n t e , no es cu lpa de u n solo ias a rmas para ser l ib res , las de l a m i e n t r a s se p r o l o n g a una o v a c i ó n ) ' 
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Mi 
E í e ^ a m e n t e . 
, .. ,1. - me t emo que 
cuandn 1 que la moles ta de vez 
^ucho. 
ha observado 
f2 ^ l so? Viol8ta P r ivada de la 
n,?rra su v i r Va dob lando h á c l a la 
la qu ier f f lnaI cabeza- Y a sabes 
n i t i d e z ° COmo á una h e r m a n a J 
r!0cuPan'K; ,eteri la m e l a n c o l í a , me1 
r!StU(iiar , aas t an t« : me he dedicado 
fcr hab6rlaCaUSa de ?u t r i s t eza , y 
• P o r r ^ o r a d a ' v V " ^ 0 - E ^ ™ * ™ 
l ú e ella Consume eso a-- * cree uu sueño. 
— ¿ Q u i é n pu.ede leer en el p o r - ' 
v e n i r ? 
— Es v e r d a d : l a esperanza no a-' 
bandona nunca á la c r i a t u r a ; es la 
ú n i c a f o r t u n a que el i n f o r t u n i o , ese | 
l a d r ó n de l a f e l i c i d a d h u m a n a , no 
puede robar del todo a l h o m b r e . 
Rafae l axhalo u n susp i ro . 
— ¿ T e va e n t r a n d o s u e ñ o ? le p r e - ' 
g u n t ó A n í b a l . 
R a f a e l , que en aque l m o m e n t o es-j 
t aba pensando en Esperanza , r e s p o n - ¡ 
d i ó s e n c i l l a m e n t e pa ra que su a m i g o ! 
no le moles t a ra en su me flitqción: i 
— Sí, tengo s u e ñ o : esta cama me | 
parece l a m e j o r de todas las que d u - j 
r a n t e m i v i d a d i e r o n descanso á m i 
cuerpo. 
— No es la c a m a ; es l a idea de , 
que eres l .b ra . ¡ O h ! L a l i b e r t a d es 1 
la ' p a l a b r a m á g i c a que d i s i p a todas | 
las nubes de l a I m a g i n a c i ó n . P e r o , 
y a que t ienes s u e ñ o , d u r m a m o s . 
Los dos amigos g u a r d a r o n s i l enc io , 
y no t a r d ó m u c h o en o í r s e l a r e s p i -
r a c i ó n pausada y suave de A n í b a l , 
que f u é el p r i m e r o en pagar por 
aque l l a noche e l t r i b u t o a l s u e ñ o . 
C A P I T U L O V I I I 
R e n n i o n do c a p f t a l é s 
L o p r i m e r o qi'.e h izo d o ñ a M a r t a 
en cuan to se l e v a n t ó al d í a s i g u i e n t e , ' 
f u é c o m p r a r un c u a r t i l l o de leche de , 
vacas, v i s ta o r d e ñ a r ; d i ó un vaso á ' 
Esperanza , y g u a r d ó el o t r o p a r a 
cuando se derpestase R a f a e l . 
A n í b a l d e s p e r t ó s e y v i s t i ó s e s in 
me te r r u i d o . * ^ 
Cuando s a l i ó á l a sala, Esperanza , ; 
como s iempre , estaba t r a b a j a n d o , y | 
Á n g e l daba una m a n o de l i m p i e z a á 
su v l o l i n , que como he renc i a de su 
padre era e l ob j e to de todo su c u i - , 
dado. 
A n í b a l hizo u n a s e ñ a á Esperanza1 
para que le s i g u i e r a a l p e q u e ñ o co- ' 
medor -coc ina de la casa. 
Alilí se e n c o n t r a b a d o ñ a M a r t a 0-
cupada en d isponer e l chocola te . 
Cuando v i ó e n t r a r á su h i j a y á." 
su h u é ? p e d , les d i j o : 
— ¿ V e n í s por e l chocola te? Po - ' 
d é i s sen taros ; ya e s t á á p u n t o . ' 
Y dTHgiendo la voz h á c l a l a sala , ! 
donde se hab ia quedado Á n g e l , Je 
l l a m ó para que ent rase . 
Todos se sen ta ron . 
-— Rafae l y a t i e n e su vas l to de , 
leche a l a m o r de l a l u m b r e pa ra que ! 
lo t ome en c u a n t o despier te , d i j o 
d o ñ a M a r t a sacando l a p r i m e r a sopa | 
de la j i c a r a que t en i a de lan te . 
— Prec i samente de Rafae l vamos 
á hab l a r , pero en voz baja para que • 
no nos o iga , d i jo A n í b a l . 
— ¿ P u e s q u é ocu r r e? p r e g u n t ó do-
ñ a M a r t a . i 
— Nada , s e ñ o r a ; pe ro es I n d i s -
pousable que esta t a r d e salga de 
M a d r i d , y pa ra eso necesi tamos sa-
ber á q u é a l t u r a nos ha l l amos de 
fondos . 
— Yo tengo t r e i n t a y cua t ro rea-
les, d i j o l a p a t r o n a . 
— Yo un n a p o l e ó n que me d e j ó 
ayer u n a m i g o , y t res que s a q u é del 
e m p e ñ o de l r e l o j da p l a t a del d ó m i -
n e : bota l , c u a t r o , y uno y medio de 
us ted , c inco y med io . 
— ¿ T i e n e bas tante con e s ó ? p re -
g u n t ó Esperanza . . 
— No , c o n t e s t ó A n í b a l : e l b i l l e t e 
en el i n t e r i o r , de a q u í á Zaragoza , 
cuesta ocho duros . 
— Y ademas t i ene que comer 
a lgo por el c amino , d i j o d o ñ a M a r t a . 
— Y e l pueb lo d i s t a %lgunas ho-
ras de Zaragoza , r e p i t i ó A n í b a l . 
— A las doce t e n d r é conc lu idas 
v e i n t i c i n c o l á m i n a s , y pueden co-
bra rse . 
— ¡ B a h ! Eso es poco. 
— Se una a l fondo y no f a l t a t a n t o . 
— De todos modos es preciso buc-
ear t res duros , cuando m é n o s . 
— Pero ¿ d ó n d e ? 
— Es v e r d a d ; á m í no me queda 
nada que e m p e ñ a r . 
— Yo tengo u n m a n t ó n de m e r i n o , 
d i j o Esperanza . 
— Pero, . h i j a m i a , s i n ese m a n -
t ó n no puedes sa l i r de casa. 
— ;Pero s í y o no s a l g o ! 
— No, no : hace m u c h o f r ió y te 
lo pones las noches. 
— Crea us ted , madre mi'a, que pa-
ra nada me s i rve . 
— Sin e m b a r g o . . . 
— Nada a l m a n t ó n no se puede 
e m p e ñ a r , e x c l a m ó A n í b a l . No ins i s -
tas mas ; yo s a l d r é ^ d a casa, y v e r é 
po r d ó n d e busco l o que nos hace 
f a l t a , porque es ind i spensab le que 
R a f a e l l l egue á su casa l a Noche-
buena. 
— ¿ Y cree us ted que su padre le 
p e r d o n a r á ? p r e g u n t ó d o ñ a M a r t a . 
— ¡ B u e n a es la condesa para no 
convencer á su m a r i d o ! N o hay en el 
m u n d o una madre mas enamorada 
de su h i j o que d o ñ a M a r í a . 
— ¡Se quiere t a n t o á los h i j o s ! . . . 
repuso d o ñ a M a r t a , que p e r d í a su 
t r a n q u i l i d a d v i endo c ó m o a u m e n t a b a 
la pa l idez y l a tos de su h i j a . 
— Combinemos e l p l a n lo m e j o r 
pos ib le , j o r q u e no hay t i e m p o que 
pe rde r . Y o no me a t r evo á ped i r el 
d i n e r o v e r b a l m a n t e , po rque t emo u -
na n e g a t i v a ; pero e s c r i b i r é dos car-
tas á dos amigos , y Á n g e l las l l e v a r á . 
Á n g e l , que escuchaba la conversa-
c lon s i n dec?r u n a pa l ab ra , s i n t i e n -
do en el fondo de su a l m a no tener 
l a c a n t i d a d de que se t r a t a b a , sa 
a l e g r ó oyendo que le daban a l g u n a 
par te , a u n q u e la mas i n s i g n i f i c a n t e en 
el a sun to . I 
A n í b a l e s c r i b i ó dos car tas , y d á n - I 
d é s e l a s á Á n g e l , le d i j o : | 
— P r o c u r a es tar á las doce en l a ; 
a d m i n i s t r a c i ó n de d i l i g e n c i a s da l a j 
cal le de A l c a l á ; y ustedes, c u a n d o | 
se l e v a n t e Ra fae l , le d i cen que he i 
ido á t o m a r el b i l l e t e . 
D e s p u é s de esto, A n í b a l y Á n g e l , 
s a l i e ron de casa. 
Sigamos a l m u c h a c h o , que con e l j 
v i o l i n debajo del brazo y las dos car- , 
tas en el bo l s i l l o l l e g ó á l a ca l l e de 
la Gorgne ra , y p a r á n d o s e d e l a n t e de 
u n p o r t a l de m e d i a n a a p a r i e n c i a , ' 
d e s p u é s de co te ja r el n ú m e r o c o n - ' 
s ignado en una de las car tas con e l ' 
que se v e í a enc ima de l a p u e r t a en-
t r ó y p r e g u n t ó a l p o r t e r o : 
— D o n A l e j a n d r o R o b i r a , ¿ n o e n ! 
el segundo de l a I zqu ie rda? 1 
E l p o r t e r o c o n t e s t ó u n s í s i n a-1 
b r i r l a boca, y Á n g e l s u b i ó l a esca-1 
l e ra . , 
A b r i ó u n c r i ado , y le d i j o que e L 
s e ñ o r i t o no se h a b i a l e v a n t a d o . I 
Á n g e l p o n d e r ó la p r e c i s i ó n de que! 
aque l l a ca r t a l l e g a r a á sus manos , y l 
por f i n e l c r iado la d i j o : 
— V o y á e n t r a r l a , aunque s é q u e ' 
me va á da r un s o f i ó n po rque se ha i 
costado á las cinco de l a m a ñ a n a . ! 
Ange l se s e n t ó en l a antesala , y es-' 
t u v o esperando l a c o n t e s t a c r ó n como 
u n a med ia h o r a . 
S a l i ó el c r i ado y le d i j o : 
— ¡ A r r i b a , ch ico! M u í tienaa l a 
repuesta , y l á r g a t e , pues por t i m e 
he v i s to casi despedido de la casa 
M i e n t r a s A n g e l ba j aba l a escale-
ra , daba v u e l t a s a la c a r t a que le 
h a b í a n en t regado en repuesta- de la 
suya. 
E l pobre ch ico s a b í a que su. co-
m i s i ó n era ped i r d i n e r o , y aque l pa-
pe l que t e n í a en las manos nada bue-
no la a u g u r a b a . 
V i ó que no t e n í a oblea, 7 cuando 
es tuvo en l a cal le se hizo esta r e f l e -
x i ó n : 
• — L e e r é esta ca r t a , aunque es u n a 
i m p r u d e n c i a , y s i n o da esperanza, 
entonces s e r á preciso buscar e l d i -
ne ro por o t r a pa r t e . 
A n g e l l e y ó estas l í n e a s : 
" A m i g o A n í b a l : A n o c h e me ' a r r e a -
r o n u n t u t e " en casa de l a m e r i c a n o , 
que hoy m e t iene s in u n a peseta . 
Pienso v e n d e r m i casa de c a m p o , 
po rque estoy de " m a l a ' , y entonces 
te d a r é l o que hoy m e es í m p o s l -
ble . 
' T u y o , A l e j a n d r o ' . 
— P r i m e r escol lo, p e n s ó A n g e l . 
Busquemos a l amigo n ú m e r o 2. 
C r u z ó v a r i a s calles, y l l e g ó a la 
del Olmo. 
U n a c r i ada t o m ó l a c a r t a , y le d i -
j o que se esperara. 
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H A B A N E R A S l ü N C U E N T O 
P A R A L A C H E C H E . 
Sní-re las f i e s t a c a r i t a t i v a s . 
.-.Cuál l a m á s p r ó x f e a ? 
K o o t r a que el be i l e de l H o t e l 
A l m e n d a r e s , en l a noche de l s á b a d o 
27 , pa ra dedicar sus p roduc tos a 
m Creche de l Vedado . 
Es to es, l a C r o c h é L i l y H i d a l g o , 
Que es d e n o m i n a c i i ' u que m e j o r i o | 
cuadra . ! 
N n g u n a m á s aceptable. 
¿ V e r d a d ? 
De d í a en d í a a u m e n t a n los pedi-j 
dos de ent radas , cuyo precio, como; 
ya todos s a b r á n , es de 5 pesos el b i - | 
l i e t e , por persona 
A M. Á l f r e d Gamard, m a n a g e r de l ! 
H o t e l A l m e n d a r e s , llegan, a su vez,' 
so l i c i tudes repet idas de mesas pa ra 
¡ a s comidas de ese d í a . 
S e r á n numerosas . 
E n p a r t l e s de muchos cubie r tos . 
E n r i q u e E O N T A J Í H / I i S . 
E M B E i i t Z í A s u m m 
L o i n v i t a m o s pa ra que v i s i t e 
nuest ros grandes salones de exposi -
c i ó n . 
Obje tos de ve rdadero a r t e , a d q u i -
r idos r ec i en t emen te en E u r o p a . 
Precios reduc idos . 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano 74-76. San Migue} 45. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
| caso que de los c u a t r o Gobiernos 
j de los r eun idos en P a r í s , I n g l a t e r r a , 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
A, las C á m a r a s de Comerc io , a los 
jefes de i n d u s t r i a s , a los obreros e 
i n d u s t r i a l e s , a comun ica r l e s las es-
t a d í s t i c a s de e x p l o t a c i ó n y los i n -
B é l g i c a , F r a n c i a e I t a l i a , tres Go-
bternos, o sean, i o s t res ú l t i m o s c i -
tados, son los que se h a n r e u n i d o 
para t o m a r esas medidas c o n t r a 
A l e m a n i a o sea la m a y o r í a . 
De modo que a m á s de l a r a z ó n 
antes expuesta por nosotros , de 
que cada Gob ie rno puede t o m a r po r fo rmes que c rean necesarios y po- v , y u ^ 0 c u x ^ ^ 
d r á n c i r c u l a r por los t e r r i t o r i o s , l a s medidas nocesahas para e l 
ocupacTos y e n t r a r en las o f ic inas , 
m i n a s , f á b r i c a s , estaciones de fe-
r r o c a r r i l e s , etc., con ob je to de con-
s u l t a r los l i b r o s comercia les y las 
e s t a d í s t i c a s d o c u m e n t a l e s ; t en -
d r á esa M i s i ó n a u t o r i d a d suf ic ien-
te pa ra o rdena r c u a l q u i e r a m o d i f i -
c a c i ó n en l a d i s t r i b u c i ó n de l c o m -
bus t i b l e o en e l c a m b i o de r u t a de 
f e r r o c a r r i l y de los vapores del 
R h i n cargados de combus t ib l e s , y 
si se v io lase ese p r o g r a m a de ocu-
p a c i ó n por e l " K o h l e n S y n d i c a t " 
se i m p o n d r á n severas penas a los 
que f a l t e n a é l . 
L o s a lemanes con te s t a ron a esa 
n o t a po r m e d i o de o t r a , de l a que 
se e n t r e g a r o n copias , no so lamen-
te a los a l iados , s i n o a las grandes 
Naciones de E u r o p a y a los Esta-
dos U n i d o s ; dice esa N o t a en el 
ex t r ac to l o s i g u i e n t e : 
Que é l 9 de E n e r o e l E m b a j a -
d o r de F r a n c i a en B e r l í n , y poco 
d e s p u é s e l E n c a r g a d o de Negocios 
de B é l g i c a , i n f o r m a r o n por l a tar -
de al M i n i s t r o de Es tado a l e m á n , 
t a n t o por escr i to como v e r b a l m e n -
te , que h a b í a n dec id ido env i a r una 
m i s i ó n d i r e c t o r a a l d i s t r i t o del 
R u h r , compues ta de ingen ie ros y 
a c o m p a ñ a d a de las t r opas necesa-
r i a s pa ra m a n t e n e r e l o rden y d i r i -
g i r el " K o h l e n S y n d i c a t e " , y garan-
t i z a r e l e s t r i c to c u m p l i m i e n t o del 
p r o g r a m a de la C o m i s i ó n de Repa-
rac iones . 
Esas fuerzas que a c o m p a ñ a n a 
fia C o m i s i ó n se hs.n puesto a las 
á r d e n o s d e l Gene ra l D e g o u t t e , que 
t e n d r á poderes d i c t a to r i a l e s . 
E l Gob ie rno a l e m á n , p o r med io 
del Secre tar io de E s t a d o , ha envia-
do una p ro te s t a a F r a n c i a y a B é l -
g ica c o n t r a l a a c c i ó n que v a n a 
e j e r c i t a r , p o r creer que es con t r a -
r i a a los T r a t a d o s y a las leyes in-
• ir-nacionales y d i ce que l a r a z ó » 
í .ue dan F r a n c i a y B é l g i c a pa ra p r o -
ceder de l a suer te , es l a f a l t a en la 
ent rega de c a r b ó r y de maderas d u -
dante e l a ñ o de 1922 , y A l e m a n i a 
Mea que so lamente f a l t a r o n 20 m i l 
met ros c ú b i c o s de m a d e r a serrada, 
y 135.000 postes t e l e g r á f i c o s en esa 
en t rega po r Reparac iones . 
A l e m a n i a n i ega que esa f a l t a de 
en t rega h a y a s ido v o l u n t a r i a , pero 
u p a r t e de eso asegura que l a a c c i ó n 
de loe Gobie rnos f r a n c é s y belga 
c o n s t i t u y e u n a v i o l a c i ó n d e l T r a t a -
dos de Versa l l e s , ba jo t res d i s t i n -
tos aspectos: 
P r i m e r o . — L a s f a l t a s de en t rega 
¡fjor A l e m a n i a , de c a r b ó n y de made-
j a s , c o n a r r e g l o a l a N o t a de l a Co-
m i s i ó n de Reparac iones de 2 1 de 
M a r z o de 1922 , puedten j u s t i f i c a r 
t a n s ó l o e l empleo de nuevas p e t i -
eiones o de subs igu ien tes pagos. 
Segundo .— E l T r a t a d o de Ver sa -
l les no a d m i t e n i n g u n a s a n c i ó n o 
cas t igo de o r l e n t e r r i t o r i a l 
T e r c r o j — L a i s 'med id?^ que con- I 
s ien te el T r a t a d o de Versa l l e s con- 1 
t r a A l e m a n i a , pueden s ó l o ser a p l i - ! 
cadas por los poderes a l i ados , m a n - i 
comiunadamente , y no a i s l adamen-
te por n i n g u n a n a c i ó n y por su p ro -
po i acuerdo. 
E n v i r t u d de lo expuesto, e l Go- j 
b i e rno a l e m á n P ' - e s e n t ó esa p ro - ! 
tes ta c o n t r a l a o p o s i c i ó n que se ha- I 
ce a A l e m a n i a con v i o l a c i ó n del j 
T r a t a d o de Vers- . l les y l a l e y i n t e r - i 
nac iona l . 
A l e m a n i a dice que no i n t e n t a re- ¡ 
pe ler l a fuerza con la v io l enc ia , y i 
tampoco con tes ta r a l a v i o l a c i ó n del • 
T r a t a d o , s i n d e c l a r a r que r e t i r a su 
f i r m a de é ; : s in e m b a r g o , m i e n t r a s 
d u r e el a s tado de cosas c o n t r a r i o a 
lo que el T r a t a d o cons ien te , A l e m a -
n i a d:oe que no p o d r á hacer n i n -
g ú n pago po r Reparac iones a esas 
naciones que h a n t r a í d o , por l o 
que han dispuesto, este estado "da 
cosas. 
L a s imp le l e c t u r a de esas dos N o - ' 
tas demues t r a que no en vano t e n í a - 1 
mos nosotros cociendo desde hace 
cobro, se t r a t a a q u í de u n a m a y o r í a 
cons iderab le de tres naciones , en 
f ren te de una sola, que es I n g l a t e r r a 
y como no se '¡ice el o rden de 
las represal ias , como el c a r b ó n y 
las maderas no e s t á n f l o t a n d o e n 
e, a i re , s ino e s t á n en l a t i e r r a y l a 
t i e r r a es t e r r i t o r i o , no t i ene r a z ó n 
n i n g u n a A l e m a n i a p a r a decir , como 
lo hace en e l apa r t ado 2o. de sus 
conclusiones , qve e l T r a t a d o dej 
Versa l les prohibo las sanciones te-
r r i t o r i a l e s . P b r eso es por lo que 
nadie , con e x c e p c i ó n de Rus i a , que 
nosot ros sepamos, ha coreado a 
A l e m a n i a en esa p ro tes ta y que I n -
g l a t e r r a ca l le y s igan ca l lados los 
Es tados U n i d o s y todas las nacio-
nes neu t ra les de E u r o p a , lo c u a l 
qu ie re deci r qu;-; A l e m a n i a no ha 
convenc ido a n i n g u n a , de l a v i o l a -
c i ó n de l T r a t a d o de Versa l l e s . 
C i t a a d e m á s , A l e m a n i a , e l i n c u m -
p l i m i e n t o de las leyes i n t e r n a c i o n a -
les ; y a m á s de que e l derecho i n -
t e r n a c i o n a l t o d a v í a no e s t á c o d i f i - ! 
cado en pa r t e a lguna , con e x c e p c i ó n 1 
del p royec to de I i e l d , en los Es ta- ! 
dos U n i d o s , s i n que t enga c a r á c t e r 
o f i c i a l a l g u n o , t ampoco en é l pue - j 
de encont ra r se c o m p r o b a c i ó n de l a 
t e o r í a a l emana , que no t iene j u s t i -
f i c a c i ó n a l g u n a . 
ISbutrcio C A S m Ñ ' E D A . 
L A MODERNA POESIA 
R e l a c i ó r de los ú l t i m o s l ibros de De-
recho, recibidos por esta casa. 
V . y S O L A . — F u n d a m e n t o s 
de l Derecho I n m o b i l i a r i o y 
bases pa ra l a r eo rgan i za -
c i ó n de l R e g i s t r o de la 
P r o p i e d a d . 1 t o m o en pas-
t a e s p a ñ o l a . . . . . . $ 2 . 0 0 
M A L U Q ' J E R Y V I L A D O T . — 
I r r e i v i n d i c a c j ó n de efectos 
a l p o r t a d o r en los casos de 
r o b o h i i i * o u e x t r a v i o . A n o -
nado con l a J u r i s p r u d e n -
c ia de l T r i b u n a l Sup remo 
de Jus t i c i a , seguido do 
a p é n d i c e s que con t i enen las 
disposiciones legales que 
a fec tan estas ma te r i a s , y 
f o r m u l a r i o s p r á c t i c o s . Con 
u n p r ó l o g o de l E x c m o . Sr. 
D . A n t o n i o M a u r a , A b o g a -
fe do y e x - M i n i s t r o de G r a -
cia y Ju s t i c i a . 1 t o m o t e l a $ 1 , 5 0 
B R O C A . — M a n u a l de F o r m u -
l a r i o s a just f idos a las Le -
yes de E n j u i c i a m i e n t o C i -
v i l y d e m á s de i g u a l í n d o -
le . Cont iene í n t e g r o s , e l tex-
to l aga l , las disposiciones 
v igentes re lac ionadas coa 
e l p r o c e d i m i e n t o c i v i l , in-
clusas las de los C ó d i g o s 
C i v i l y de Comerc io , sobre 
J u s t i c i a M u n i c i p a l y de l a 
L e y H i p o t e c a r í a r e f o r m a d a , 
y, ano tada , la d o q t r i n a del 
T r i b u n a l Supremo. 1 t o m o 
t e l a $ 5 . 5 0 
C. D E D I E G O — F u e n t e s de l 
Derecho C i v i l E s p a ñ o l . 1 * 
t o m o pasta e s p a ñ o l a . . . ? 2 . 5 0 
C O D E R C H . — T r a t a d o de l a 
M e n o r E d a d . E s t u d i o de 
l a s i t u a c i ó n l ega l de l me-
n o r m i e n t r a s e s t á su je to a 
la P a t r i a Po tes tad y a T u -
te la , cuando h a o b t e n i d o 
e m a n c i p a c i ó n y a l l l e g a r a 
su m a y o r edad, asi como 
los derechos y deberes de 
sus padres de su Consejo 
de f a m / i i a , de su t u t o r , y 
de su p r o t u f o r . 1 t o m o pas-
t a e s p a ñ o l a $ 3 . 3 0 
¿ O R E L . — R e f l e x i o n e s sobre 
l a V i o l e n c i a , 1 t o m o pasta 
e s p a ñ o l a $ 2 . 5 0 
S A N C H E Z D E O C A Ñ A . — O p o -
l ác io r . e s a l Cuerpo de as-
n i r an t e s a R e g i s t r o r de 
la P r o p i e d a d . C o n t e s t a c i ó n 
a las p r egun ta s r e l a t i v a s 
a L e g i s l a c i ó n N o t a r í a ? . 1 
t o m o pasta e s p a ñ o l a • . . $ ? . 5 0 
muenos d í a s , que p o r los a r t í c u l o s V I V A N T E . — Derecho M e r -
17 y 18 que invoca F r a n c i a en su c a n t i l . T r a d u c i ó n p r ó l o g o v 
^ o t a y que t a m b i é n comenta A l e - i 
m a m a , t iene F r a n r i a perfec to dere-
cho a i n t e r v e n i r en la f o r m a que l o ' 
ha rea l izado , porque en efecto, e l ! 
a r t í c u l o 17 del anexo 2o. c i t a d o por i 
P r anc ia , empieza d i c i e n d o : " E n ca-i 
so de i n c u m p l i m i e n t o po r A l e m a n i a 
cíe c u a l q u i e r a o b l i g a c i ó n s e g ú n esta 
p a r t e del presente T r a t a d o . . . 
- í t i lemania confiesa que en efecto, 
no ha c u m p l i d o la o b l i g a c i ó n de en-
t r ega r los carbones y maderas . 
Y ese m i s m o a r t í c u l o 17 d ice : 
"Que l a C o m i s i ó n de Reparaciones 
n o t i f i c a r á a los poderes interesados, 
ae esta f a l t a de c u m p l i m i e n t o " cosa 
no tas po r P'rancisco B l a n -
co Constans p rofesor de 
Derecho M e r c a n t i l en l a 
U n i v e r s i d a d de Granada , 
Ex-prep.idente de l a Acade -
m i a ..do Ju . ' i sp rudenc ia y 
Pres iden te de l L i c e o A r -
t í s t i c o y L i t e r a r i o . 1 t o m o 
pasta e s p a ñ o l a $3 50 
B A R R A C H I N A — D e r e c h o H i -
po teca r lo y N o t a r i a l . Co-
m e n t a r i o s a l a L e y H i p o -
tecar ia , pub lcada por R. D . 
de 16 .le D i c i e m b r e de • 
1909 . con la j u r i s d i c c i ó n 
genera l de loe Regis t ros y 
E L R E G I M E N 
M a d a m e Presse p r e g u n t ó a su 
m a r i d o : 
— ¿ I n v i t a m o s t a m b i é n a P l a t e a n ? 
—Desde luego . 
— E s l a t e rcera vez que come en 
casa en esta semana. 
— ¡ P a r a lo que come e l p o b r e . . . ! 
A d e m á s , le es m u y s i m p á t i c o a D u -
v l g o l . . .' Y t ú sabes, m i q u e r i d a M a -
r í a , l a i m p o r t a n c i a que p a r a m í t i e -
ne D u v i g o l en estos momen tos . E n 
nuestras en t rev i s tas en m i - despacho, | 
no hab lamos m á s que de negoc ios . . . 
Antes de me te r doscientos m i l f r a n -
cos en una f á b r i c a de p a s a m a n e r í a , 
qu iere a d q u i r i r de ta l les y prec isar 
condiciones . 
— E s n a t u r a l . 
— P e r o en casa q u i e r o que lo pa-
se d i s t r a í d o . P l a t e a n t i ene m u y bue-
na c o n v e r s a c i ó n ; ha v i a j a d o m u c h o 
y conoce i n f i n i d a d de a n é c d o t a s . . . ; 
nos d i s t r a e r á m u c h o . Y a sabes que 
yo q u i e r o a P l a t e a n . . . P o r o t r a par -
te, es e l conv idado i d e a l ; se con-
t en ta con u n , p l a t o de t a l l a r i n e s co-
cidos con agua ; no t o m a c a f é , n i 
bebe v i n o , n i l i cores . 
— Y s i n e s o . . . — d i j o m a d a m e 
Presse. 
— E s t a m o s de a c u e r d o — c o n c l u y ó 
su m a r i d o — . Como t iene e l e s t ó m a -
go de l icado , con ese r é g i m e n encuen-
t r a a l i v i o . 
J o s é P l a t e a n ha pasado y a de los 
c incuen ta a ñ o s . . . Es u n h o m b r e de 
co r t a t a l l a , de lgado y e n t r e c a n o ; su 
m i r a d a se a n i m a f r ecuen t emen te se-
g ú n l a i n t e n s i d a d de sus pensamien -
tso, s i empre n u t r i d a s de expe r i en -
cia y de r e f l e x i ó n . J o s é P l a t e a n ha 
a t ravesado l a v i d a s in amb ic iones . 
Sus ren tas modestas le b a s t a n pa ra 
v i v i r . . . H a conocido todas las s i -
tuaciones y todos los m e d i o s ; h a 
r e a l i z a á ' o l a rgos v ia jes , y de t o d o 
e l lo ha sacado u n g r a n c a u d a l de 
observaciones personales que su bon -
dadoso t e m p e r a m e n t o h a o r i e n t a d o 
s iempre en el sen t ido de l o p t i m i s m o , 
y de l a benevolenc ia . J o s é P l a t e a n , . 
en suma , s e r í a u n h o m b r e comple -
t amente dichoso, si p u d i e r a comer 
lo que como todo e l m u n d o . ' 
Desg rac i adamtne , h a t r a í d o de 
las co lon ias el e s t ó m a g o m u y d é b i l , 
y los in t e s t inos estropeados. T o d o 
va b i en cuando s igue su severo r é -
g i m e n ; todo va m a l c u a n d o se se-
para de é l u n solo d í a . 
N o obs tante , J o s é P l a t e a n es g o u r -
m a n d . Conoce las t en tac iones do lo-
rosas y las ev i t a t odo c u a n t o le es 
posible . H u y e de los r e s t au ran t e s , 
en los cuales exis te e l p e l i g r o d e , 
con templa r con a m a r g u r a ep l a m e - ' 
sa vec ina , a l a legre comensa l que 
a c o m p a ñ a con l ibac iones f recuentes 
u n sucu len to y a r o m á t i c o gu i so de 
l i eb re o u n c o n s o m m é c o n c e n t r a d o . 
E n su casa despacha en u n , s a n t i a -
m é n su c o l a c i ó n de anacore ta , y m u -
chas veces se o l v i d a has ta de lo que 
come, absor to en la l e c t u r a de su 
c l á s i c o f a v o r i t o . j 
Pero acontece que P l a t e a i j c o m e ' 
fue ra de c a s a . . . Y lo hace m u y a 
m e n u d o . . . E n casa de J o r g e Presse, 
por e j e m p l o . > 
. E n estos casos, la h o r a de l a co- • 
m i d a es c r u e l p a r a P l a t e u . . . N o es 1 
madame Presse q u i e n o l v i d a el r é - j 
g i m e n de su i n v i t a d o . T o m a sus me-
didas y sube de l a bodega so l amen- i 
te dos bote l las de v i n o . Si su m a r i - 1 
do expresa a l g ú n t e m o r de que pue-
da f a l t a r v i n o , e l l a le t r a n q u i l i z a , 
d i c i e n d o : 
— Y a sabes que P l a t e a u n o t o m a 
m á s que t a l l a r i n e s y que no bebe i 
v i n o . . . 
N a t u r a l m e n t e que estos deta l les 
hacen que m a d a m e Presse pueda so-
p o r t a r l a f recuenc ia de P l a t e a u en 
su mesa . . . ¡ L a v i d a es c a r a ! , 
N o obs tante , a fuerza de no a l i - ! 
menta rse m á s que con p l a to s des-
abr idos y s i n v e r i e d a d , e l buen h o m -
bre a c a b ó por h a l l a r l a v i d a penosa; 
su o p t i m i s m o se v a d e b i l i t a n d o y he 
a h í que se le ve c a m i n a r p o r las 
calles, g r u ñ ó n , m e l a n c ó l i c o , m a l h u -
morado . E n este estado f u é cuando 
e n c o n t r ó e l o t r o d í a a su a n t i g u o 
camarada , el doc to r M a l i v e r t , a 
q u i e n no h a b í a v i s t o h a c í a v e i n t e 
a ñ o s . M a l i v e r t ha estado en l a I n -
doch ina y h a hecho a l l í u n a b o n i t a ; 
f o r t u n a . 
U n o y o t r o se acogen con c a l u r o -
sa a l e g r í a . 
— ¡ Q u e r i d o P l a t e a u ! 
— ¡ Q u e r i d o M a l i v e r t ! p o r lo v i s t o , 
gozas de l a m i s m a buena s a l u d de 
s i e m p r e . . . 
— N o tengo de q u é q u e j a r m e . . . 
¿ Y t ú ? 
— ¡ A h ! — d i j o P l a t e a u — . Y o s í . . . ; 
yo me que jo . 
— ¡ V a y a ! ¡ V a y a ! V e n a c o n t a r m e 
tus mise r i a s , m i e n t r a s saboreas en 
esa t e r r aza el a p e r i t i v o delfteioeo que 
te h a r á e n c o n t r a r m á s sabrosa l a 
comida a que te i n v i t o . . . 
— ¿ E l a p e r i t i v o ? — e x c l a m ó J o s é . 
—Hace m u c h o t i e m p o que no s é 
lo que es eso. Y en c u a n t o a co-
m e r . . . ¡ A y de- m í ! ¡ F i d e o s coc i -
dos con agua y caldo de l e g u m b r e s ! 
M a l i v e r t e n v o l v i ó a su a m i g o en 
una m i r a d a esc ru tadora , d e s p u é s le 
c o g i ó d e l brazo con c i e r t a a u t o r i d a d 
y le l l e v ó a l c a f é , le h izo sen ta r j 
p i d i ó en voz a l t a u n a mescolanza 
de p la tos t a n e x t r a ñ a , que P l a t e a u 
se puso p á l i d o . 
M a l i v e r t le d i j o : 
— A n t e s de nada , me haces e l f a -
vor de beber te esto has ta l a ú l t i m a 
gota , y en seguida te e x p l i c a r é m i s 
ideas sobre las dolencias de l a h u -
m a n i d a d . 
U n a h o r a d e s p u é s es taban ambos 
amigos sentados an te u n gu iso de 
po l lo con setas, que h a b í a segu ido 
a u n a l angos ta a l a a m e r i c a n a y que 
p r e c e d í a a u n del ic ioso p l a t o de car-
ne en su j u g o con ensalada de ap io . 
— A u n q u e soy m é d i c o , a d o r o a 
M o l i é r e . Creo que las t res cua r t a s 
par tes de las enfermedades de que 
se q u e j a n los hombres , son i m a g i -
nar ias . T ú te f i g u r a s que no puedes 
comer y no come. Es to es u n a a u -
t o s u g e s t i ó n . V o y a d e m o s t r a r t e que 
puedes hacer una buena c o m i d a . M i 
sug s t i ó n d e s t r u i r á t u p r o p i a suges-
t i ó n y no v o l v e r á s a estar e n f e r m o . 
— M o r i r é esta n o c h e — a f i r m ó P l a -
teau con l a boca l l ena . 
— P e r o s e r á t u m u e r t e de poca 
d u r a c i ó n , po rque espero que me 
convides a comer . Y a estoy pensando 
en el es tupendo m e n ú . ¿ Q u é dice 
en este m o m e n t o t u e s t ó m a g o a p r o -
p ó s i t o de, esa del ic iosa empanada? 
— M i e s t ó m a g o — c o n f e s ó P l a t e a u 
—parece a legrarse . 
— ¿ ^ o ves? Es t u a p r e n s i ó n l o que 
te pone m a l o . Cuando menos se ocu -
pa uno de su o r g a n i s m o m e j o r se 
e s t á . P a r a d i g e r i r b i e n , es menes-
te r comer con a l e g r í a y es tar s i e m -
pre de buen h u m o r . M i r a , te v o y a 
con ta r u n a h i s t o r i a que te h a r á d i -
g e r i r esta c o m i d a m e j o r que todas 
lae tazas de m a n z a n i l l a que p u d i e -
ras t o m a r t e . 
J o s é P l a t e a u ha pagado e l c o n v i -
te a su a m i g o M a l i v e r t a l d í a s i -
gu ien te . Pero a l o t r o d í a de este 
conv i t e , é l s ó l i t o se ha dado u n b a n -
quete f o r m i d a b l e . 
Por lo v i s t o , e l doc tor h a b í a acer-
tado . Su caso reve laba l a sola exis-
t enc ia de u n a idea e s t ú p i d a que l e 
h a b í a condenado d u r a n t e m u c h o s 
meses a p r ivac iones i n ú t i l e s . 
E n t r e t a n t o , P l a t e a u va t e n i e n d o 
l a cara r e d o n d a y lozana , l a m i r a d a 
desp ie r ta y a legre , y u n cona to de 
b a r r i g a que no le de ja abrocharse e l 
ú l t i m o b o t ó n de l chaleco. Y v a a 
v i s i t a r de esta guisa a su a m i g o 
Jo rge Presse, a q u i e n encuen t r a m u y 
Inquie to . , , 
— M i q u e r i d o P l a t e a u . Y a sabe que 
D u v i g o l d e b í a co locar d i n e r o en m i 
f á b r i c a . T a r d a m u c h o en dec id i r se . 
M a ñ a n a come en casa. Cuen to con 
u s t e d ; D u v i g o l l e qu i e re mucho . ' 
A d e m á s , l a c o n v e r s a c i ó n de us ted 
le es m u y amena . Si va us ted , esta-
r á de buen h u m o r . ¿ M e p r o m e t e us-
t ed i r ? 
— P r o m e t i d o . Pero a d v i e r t a u s t ed 
a su encan tadora esposa que no ha-
ga c o m i d a especial p a r a m í . Y a no 
s igo n i n g ú n r é g i m e n . E s t o y c u r a d o . 
Como de t o d o . Y tengo u n a p e t i t o 
espantoso. 
— ¿ Q u é me cuen ta usted? 
— L o que us ted ha o í d o . Y a soy 
f e l i z . Y a veo l a v i d o de co lo r de rosa . 
¡ A h ! Y t enga us ted en c u e n t a que 
una bo t e l l a de buen v i n o de B o r g o -
ñ a ya no m e da miedo . Mi l q u e r i d o 
a m i g o e l doc to r M a l i v e r t es q u i e n 
m e ha sa lvado . Yo p a d e c í a l a a u t o -
s u g e s t i ó n de que estaba e n f e r m o . 
¡ M i r e us ted que era m a j a d e r í a ! 
No s é c ó m o se las compuso ' m a d a -
me Presse; pero J o s é P l a t e a u no co-
m i ó en su casa a l d í a s i g u i e n t e , n i 
n u n c a m á s . 
Debo dec i r t a m b i é n que D u v i g o l 
no v o l v i ó a parecer po r a l l í . 
F i e r r e V A L D A G N E . 
NUEVA ASOCIACION 
POSTAL D E GUANAJAY 
L A E S C U F L A N O C T U R N A E L S A L -
V A D O R 
Las damas que p a t r o c i n a n las f i es -
tas de N a v i d a d en l a P a r ^ ^ n i a de l 
C e r r o h a n c o n s t i t u i d o una A s o c i a -
c ión de Damas P ro t ec to r a s de l a Es -
cue la N o e t n r n a E l Sa lvador c o n ob -
j e t o de sostener d i c h a Escue la , p ro -
c u r a r su p rogreso c u l t u r a l , p r e s t a r 
dec id ida ei o p e r a c i ó n a t o d o c u a n t o 
se re lac ione con los f ines que p e r s i -
gue l a I g l e s i a y p ro tege r como s i e m -
p r e se h a n hecho el r e p a r t o a n u a l 
de N a v i d a d . 
Es p r e s iden t a de l a A s o c i a c i ó n 
nues t r a c o m p a ñ e r a Consuelo M o r i l l o 
de Govantes , V ice P r e s i d e n t a l a S r t a . 
G u i l l e r m i n a P c r t e l a , D i r e c t o r a de l a 
Escue la N c . r m a l , Secre ta r ia , l a se-
ñ o r i t a C a r o l i n a Zayas y B o n e t y Te -
sore ra l a s e ñ o r i t a A m e l i a P ó r t e l a . 
E n b revp p u b l i c a r e m o s l a f echa 
e i . que se c e l e b r a r á l a p r i m e r a f i e s -
t a de c a r i d a d q u ^ v iene o r g a n i z a n d o 
e" C o m i t é E j e c u t i v o y que se d a r á en 
u n o de nues t ros p r i n c i p a l e s t e a t ro s , 
y cuya r e c a u d a c i ó n se des t ina a l a 
Escue la E l Sa lvador . 
L a nueva A s o c i a c i ó n t r i u n f a r á en 
sus e m p e ñ o s po r que l a c o m p o n e n 
e lementos buenos, y los f ines que 
pers igue no pueden ser m á s h e r m o -
sos. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L A GRAN VIA 
Neptuno 45. T e l é f o n o A . 9 7 7 S . 
Las s e ñ o r a s ' y los caba l le ros que 
necesi ten o deseen c o m p r a r med ias 
de seda, mgn í f i oac , , de rec ien te f a -
b r i c a c i ó n , elegantes en g r a d o s u m o , 
vengan en derecbura y vean las que 
les ofrecemos. L o s ojos y el t a c t o no 
pueden e n g a ñ a r . Tenemos t a l sur -
t i d o que podemos dar las desde 7 5 
centavos el par . 
Las h a y de a l t a n o v e d a d » y bel leza. 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
E N E R O , 16. 
L O S A S T U R I A N O S 
P a r a €Í p r ó x i m o domingo 21, es-
t á n convidados los socios del Centro 
Asturiano, pertenecientes a la Dele-
g a c i ó n de Guanajay , p a r a elegir l a 
Direct iva . 
Cuenta con mayores fuerzas, y es 
seguro su triunfo, el ac tua l pres i -
dente de la D e l e g a c i ó n , S r . F r a n c i s -
co M a r t í n e z . 
I M I S C E L A N E A 
N O M B R E S P R O P I O S ^ 
S U C U R S A L D E B A N C O 
E s t á n t e r m i n a n d o y a los t r aba jos 
do i n s t a l a c i ó n de l a Sucu r sa l del 
Banco da C a n a d á , que pos ib l emen te 
a b r i r á sus pue r t a s , en los p r i m e r o s 
d í a s de F e b r e r o . 
E l comerc io y el pueblo en gene-
r a l , ve con s a t i s f a c c i ó n l a aper tura 
d r osa sucu r sa l , p | . - c u a n t o en la ac -
t u a l i d a d las operaciones de todo o r -
den se hacen d i f i c u l t o s a s . 
A d e m á s , e l m o v i m i e n t o que y a se 
no ta , m o t i v a d o p o r l a za f ra , y e l ac -
t u a l p r é J . c de l a z ú c a r , h a c í a n nece-
s a r i o l a i n s t a l a c i ó n de una e n t i d a d 
bancar ia . 
I T E S T A E S C O L A R 
Las escuelas p ú b l i c a s se p roponen 
c o n m e m o r p r e l n a t a l i c i o de l Mart í , 
con u n a f ies ta en e l P a r q u e C e n t r a l . 
O p o r t u n a m e n t e me o c u p a r é de su 
r e s u l t a d o . 
E l Corresponsal . 
MAIS0N 
P I P E A U 
SABANAS DE HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
. NEPTÜN0, 76. Tel. A.6259. . 
^ = ^ 
Cuando se estudia g r a m á t i c a y se 
l lega a l a parte en que el profesor 
explica Ion nombres prop io» y ape-
llldoa hace saber a sus d i s c í p u l o s que 
p a r a éato» no hay regla o r t o g r á f i c a 
f i j a , por eso cuando nos dicen un 
apell ido poco c o m ú n , lo mejor es 
preguntar a quien lo l leva, la for-
ma en que é l lo escribe. A s í , por 
ejemplo remos que hay quienes se 
apel l idan R t e r r o y lo escriben con 
hache, mientras otros lo escriben 
a s í : Y e r r o , c laro que ambos nombres 
indican cosas distintas, tanto, como 
el l e g í t i m o ron B a c a r d í se dist ingue 
de sus imitadores, pero un s e ñ o r 
amigo m í o muy versado en esos 
asuntos, me a s e g u r ó que ambos ape-
ll idos eran Iguales,' solo que l a dis-
t inta manera de como lo escriben sus 
poseedores, los h a c í a distintos, a s í 
por ejemplo v e m o s - e l apellido de 
Bahamonde escrito con hache inter-
media y muchos que l levan ese mis-
mo apellido suprimen l a hache. 
L a c u e s t i ó n para m í es de poca 
monta, porque no suprimiendo las 
i camisas de eeda que vende L a R u s -
j q u e l l a n i loe dulces de San J o s é , 
.Obispo 31, lo d e m á s es "pescao a la 
1 m i n u t a " que dice un amigo m í o . 
| Pero vamos a cuentas. SI los nom-
! bres propios no t ienen a l t e r a c i ó n or-
t o g r á f i c a , y a l delicioso vermouth 
I Cinzano no se le puede quitar n i po-
| ner una letra, ¿ c ó m o es que las na-
' cienes a l teran caprichosamente los 
' nombres de las o tras? 
| V e a usted las ca jas con elegan-
tes zapatos para damas, que recibe 
" L a Bomba", (frente a Campoamor) 
y v e r á que en vez de poner: Habana , 
ponen: H a v a n a , y lo m á s bonito es 
que lo pronuncian a s í : J a v n n a . 
'. V a m o s a ver. 
¡ ¿ N o es motivo suficiente para no 
permit ir a los americanos que laven 
sus caras de cangrejos cocidos con 
el gran j a b ó n de jugo de l i m ó n que 
recibe " L a C a s a G r a n d e " ? 
¡ Y hasta la s e ñ o r a F r a n c e ! ( l a del 
agua a l cue l lo ) , para poner E s p a -
ñ a , lo pone a s í : E s p a g n e . 
j . ¿ Q u é les parece? 
i E s como si yo fuera a querer 
trans formar las oficinas de los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z y Hno. , de L u z 40 
y 42 y hasta ordenara poner en dis-
tinto sitio e l Jabón Copeo con P y el 
insuperable " I r i s " que tan blanca 
deja la ropa. 
que ee la m á s 6unida 
flores. ua «o pía 
i C ó m o s e r á la flor <u , > 
E l s e ñ o r Cohucelo dicn * 
cibido una carta estim, , ^ H a 
que s iga faciendo c a í ^ ^ l o j1-
e l Juego. caiapafia ^ 
N o haga caso el Con^ 
m u c h o que se Perada í ^ 6 ^ v 
l o g r a r á acabar con ¿1 13ue«0 n-• 
a acabarse l a gran liL?*0 nSj 
za y c r i s t a l e r í a que 2 ^ d?! 
en I n d u s t r i a 95 y o?6 lleva a ^ -
no y V i r t u d e s . ' eQtre ^ 
N o ve e l cofrade qUe Va t Pl5-
un IllRtrn d ^ue y» tod. . es u n j u e g o menos. 
L a c u l t u r a co^7ia1 0 , 
q u i e r e p r o n t o con exnÛ 010 86 u 
potentes profesores £ 05 y ¿ 
l a A c a d e m i a C o r n e é , 0 Son C ! 
B a r a t i l l o 1. al tos rClal 'Vje 
A l l í las clases nocturna. 
vechosas. son 
De " B u e n H u ñ ñ ^ 
L a s e ñ o r a : — ObsAr-
que esta semana t i e n ^ ' J ^ 
sas pa ra e l lavado, mientra 0 ^ 
h i j a t i ene solamente dos 9Ue ^ 
L a D o n c e l l a : ' 
de l a s e ñ o r i t a es emp eaJo ,el,D 
co, y m i nov io es c a r w d61 : 
A empleados de ZlTll] 
a carboneros , les convien ' c 
en Va ldesp ino de Reina o ^ M í t 
g r a n masa j i s ta s e ñ o f * 
l i o que con u n b a ñ o dñ 11 1 
masaje q u i t a el reuma 
C399 alt. ^Ot-lST 
L A N A S 
Telas de lana, tan en bo^a en 
esta estación, tenemos en gran va-
riedad a precios de asombroso re-
ajuste. 
Véa los : 
Paño Sedán, negro y P r u -
sia " > 
Sarga do lo m á s f i n ó . *. 
Cachomira, Inuy buena. . 
Jerga, Imitación lana, 25 y 
Popl ín mercerizado, 20 y . 
Escoceses doble ancho 
Cachemira a cuadros, 20'y* 










R A T I f T E S 
L.O m4g nuevo en esta tela tene-
mos y casi regalado: 
Ratinas, todos colores, a. . $0 45 
Rat inés , a cuadros, a . . '. o 60 
Rat lnés cisponja, a. . . o* 75 
Jersey algodón, colores, a! 0 60 
Krasch, colores, a. . . o 40 
Krasch, a éuadros, a. .* ] o 75 
Crepé marroquí, a . . , o 60 
I A N U E V A ñ k 
M O N T E 61, ESQUnTA. A S U A S E E 
Luego hay otra cosa: ellos escri-
ben Vol ta ire y hay que decir: Vo l ter 
porque eino visto m a l , aunque lle-
vando u n traje del S trand ( S a n R a -
fael 17) me r ío yo de todos los que 
visten, y cuando ponen Pa la i s , de-
be decirse p a l é ; ¿ n o es para darles 
un p a l ó , prohibirles comer e l sabro-
so arroz con pollo en L a D i a n a y no 
dejarles tomar la d e l i c i o s í s i m a man-
zani l la de L o s Cuarenta y Ocho? 
L o s Ingleses t a m b i é n son la mar 
de graciosos. P a r a poner E s p a ñ a po-
nen S p a i n . . . Espa lncomodarse , l a 
verdad. 
' t Y cuando los americanos dicen 
C u b a ! 
D a r i s a o í r l o s : parece que dicen: 
i " K í a v o " : s i , porque lo pronuncian 
a s í : K i u b a n . 
i De lo que arresulta, que todo eso 
del respeto a los nombres propios 
i son puras garambainas y lo ú n i c o 
que hay cierto y positivo es e l i n -
mejorable chocolate de " L a E s t r e -
l l a" , tan afamado como antiguo, por 
eso es el preferido por todas las fa -
mi l ias . 
E f e m é r i d e s . 
E l d í a 17 de Enero dei „« 
Fede r i co de Brandeburgo 
do rey de P rus ia , pero^ 
ñas de los señores C C0I«-
de L u z 93, porque esas s 3 / ^ 
cuerdo p ó s t u m o . S0VPara ^ 
1871. Mora les derrota a v . , 
jo, en L a Paz, (BoliMÍ) l9lgi 
1809. E n t r a n los franr*. 
Sant iago de Compostela 6823 f 
U s t e d puede entrar aunn,,. 
sea a título de curiosidaSTa Sí 
G a l l o " , de Habana y ObranfaV 
que le e n s e ñ e n los miles de fiT,' 
t í c u l o s que t i enen a l l í para S 
1856. Nace la célebre ,1? 
A m a l i a M a r t í n e z . m m 
1784. A s c e n s i ó n del g\ohn I 
F leesel les" , en Lyon. g 0 1 
1923 Grandes ventas de muehw 
m u y rebajados de precio en 
Sociedad" , de Neptuno 227 y 229 
Vea los precios antes de tom*, 
su m o b i l i a r i o . 
1787. E m p i e z a Catalina de 
su v i a j e po r el Imper io . 
1898. M u e r e en Madrid el célebt 
p o l í t i c o D o n C r r á t i n o Martos 
D E V E N T A 
B N 
B O T I C A S 
Y 
P e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o : 
C u b a y Acosta 
H a b a n a . 
L o s estudiantes han hecho actos 
de violencia. Malo, malo. 
E l l o s que cuentan con la s impa-
t í a del p a í s en general deben procu-
r a r no perderla . L e s es tan conve-
niente como la s i d r a C i m a para el es-
t ó m a g o y las elegantes camisas de 
etiqueta que tiene L a Rusque l la 
son a nueetros elegantes. ' 
C4<n I f M t 
Dice u n cable de ayer que opinan 
en Londres que F r a n c i a se h a l l a en 
un c a l l e j ó n sin sa l ida . 
D í a s antes h a b í a dicho yo s in Jac-
tancia de n inguna especie, que le 
auguraba a F r a n c i a desgracias infi-
nitas por esa i n t r o m i s i ó n . 
Y a ve el " F r a n c ó f i l o " que me 
m a n d ó e l a n ó n i m o tan fuera de sen-
tido c o m ú n , que no soy solo a pen-
i sar que eso le t r a e r á a F r a n c i a ( la 
r a c i ó n con el agua a l cuel lo) des-
gracias Infinitas . 
A s í es, s e ñ o r F r a n c ó f i l o . 
V a y a por O'Rei l ly 86, y compre 
vino Mistela y s a l c h i c h ó n de V i c h 
para estar fuerte, y d é j e s e de perder 
el tiempo diciendo b e b e r í a s y escu-
piendo por e l colmillo, porque de los 
valientes que esconden la cara bajo 
un a n ó n i m o hago menos caso que de 
esos filtros que pretenden imi tar al 
famoso " E c l i p s e " . 
V a y a a que le pongan suero an-
t i r r á b i c o y p ida un te para aplacar 
los nervios en el tan famoso c a f é , 
res taurant y d u l c e r í a Marte y Belo-
na , a donde acuden las m á s distin-
guidas famil ias a refrescar. 
oue ha hecho la C o m i s i ó n ¡ "y luego ; deí, ? í 0 ^ r v 0 ,sP00siciones 
el a r t í c u l o 18 d e t e r m i n a que l | s ! J f l C ó d i g o C i v i l . 2 tomos 
medidas que las po tenc ia s ' a l i a d a ^ 5 1 S . 0 0 
y asociadas t e n d r á n derecho a adop , 
t a r en caso de i n c u m p l i m i e n t o vo-í 
i u n t a r i o p o r pa r ta de T l e m a n i a . . " ! 
y A l e m a n i a no ha dado n i n g u n a ra-
z ó n para d e m o s t i a r que e l i n c u m - ! 
P h m i e n t o no haya s ido v o l u n t a r i o , j 
A l e m a n i a se obJJpa por ese ar- ' 
ticulo 18 a no confederar como acto ' 
« e gue r ra las represal ias , y. en ge-i 
neral , todas las J p m á s medidas que! 
los respect ivos Í ' o b l e m o s decidan1 
ser necesarias, ciadas las c i r cuns - l 
tancias del caso. 
r ^ ^ á e c Í T LOS RESPECTIVOS' 
G O B I E R N O S , c laro e s t á que se se 
-Los Presupues-
tos t r a d u c i d o s de l a 4a. ed i -
c i ó n francesa po r J . M . N a -
v a r r o de Fa lenc ia , d o c t o r 
en Derecho. 2 tomos pas-
ta 
M C R E L L . — Oposiciones a l 
cuerpo de asp i ran tes a Re-
g i s t ros de Is P r o p i e d a d , 
c o n t e s t a c i ó n r las p r e g u n -
tas r e l a t i v a s a L e g i s l a c i ó n 
H i p o t r o a r i a p r o g r a m a p u -
b l i cado en la Gaceta e l 5 
de Oc tub re de 1911. 1 t o -
m o en pasta e s p a ñ o l a . . $ 7 . 0 0 
tolo tomar e ?3as medidas de repre- O 
««ílaa contra Aii.ma.nla; pero «, el O C O C! 15 O n o O O O o O O ? o 
Liquidamos, como fin de temporada, los 
S o m D r e r o s d e S e ñ o r a 
M O D E L O S F R A N C E S E S ' 
A $10 .00 , $15.00 y $20.00. Son verdaderas creacio-
nes de P a r í s . T a m b i é n l iquidamos Sombreros de n i ñ a , 
muy bonitos, a $10.00. 
E s una oportunidad que las famil ias a p r o v e c h a r á n . 
No es de las que se presentan todos los d ía s . 
a a n c i a 
OBISPO Y AGUACATE 
C 476 
SEAN AGILES 
Loa reumát icos que han vivido t'iltl-
mamenta entumecidos, atenaceados por 
el dolor, debeji cambiar de vida y dejar 
de sufrir sus agudos padecimientos. To-
men Antirreumático del Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, que combate y cu-
ra el reuma en todas sus formas y ve-
rán cómo recobran la agilidad, que tu-
vieron cuando no sufr ían reuma. Todai= 
las. boticas venden Anl irreumát lco del 
^ r . Russel l Hurst . ' 
Al t 4 t 3 
Curios idades . 
D o n A l e j a n d r o Le r roux según él 
m i s m o cuen ta , f r a c a s ó ruidosameaij 
las t res p r i m e r a s veces que inten-
t ó c u l t i v a r la o ra to r i a . La primera 
d e s p u é s de haber pedido la 
b r a , no t u v o va lor para hablar 
e s c a p ó de l s a l ó n . L a segunda, « 
m e n z ó a t a r t a m u d e a r y, por últiiMi 
se q u e d ó mud'o como una ostra.'li 
t e rce ra , f u é en una velada necroló-
gica de u n repub l i cano de fuste,d ' 
de t ampoco pudo ar t icular una 
l a b r a . 
Es que no t e n í a la c o n v i c c i ó n . , 
su p r o p i o va l e r , como la tíenfl ' f 
P i n c e l " , de O ' R e i l l y 56, de pódff-
s e r v i r l e marcos y molduras jan' 
cuadros , i n s t r u m e n t o s p a r a ingenie-
ros y a rqu i t ec tos , l ibros cientifiCM 
p a r a los mismos , etc. etc. 
E n u n examen. 
! — V a m o s a ver. n i ñ o , ¿ c o n o c e # 
j t e d los nombres de todos los dedos? 
I — S í , s e ñ o r . 
i — ¿ P a r a q u é s i rven leí pulgar 
' índifce? 
— P a r a sonarse. 
P a r a poder contestar bien a toán 
lo que le p r e g u n t e n tienen los $ 
. t u d i a n t e s que comprar el "Libro í? 
los T e m a s " , del D r . Besteiro, gas 
venden en l a " L i b r e r í a AcaSémxm 
: de P rado 93. bajos de Pafret. 
¡ U n pensamiento del insigne K»-
1 m ó n y C a j a l . 
| Si no h u b i e r a solteronas iUffl 
1 gentes e incasables y vioidas desan-
i paradas , o s a r í a decir que al reĉ -
m a r l a m u j e r los privilegios P0'1'1' 
eos del h o m b r e y el ejercicio oe to-
da clase de oficios mecánigcfl, r5*' 
m a s in pensar lo , el derecho a 18 
j f ea ldad y a la vejez prematura. 
l E l chis te f i n a l : 
— ¡ Z o p e n c o ! ¡ S i e m p r e estás d"r' 
I m i e n d o ! 
, — Y a sabe usted que no me gu» 
j estar s in hacer nada. 
Dice " E l Trrunfo": E l Congreso, 
m á s que palacio de las leyes es un 
l a g a r donde florece l a botella. 
¡ C a r a m b a ! H e a h í una planta qu* 
no conoce s iquiera la grande y po-
pular casa de los s e ñ o r e s Alberto 
R . L a n g w i n t h y Co. de Obispo 66, 
M á s le gusta a cualquier am:, 
que a l i n v i t a r l o a comer 10 w ^ 
a u n r e s t a u r a n t . d e fama, como 
del g r a n c a f é " L a I s la" , que 8° 
de inmenso p res t ig io . J, 
Coi*pre en ese ca fé sus billetes ̂  
l o t e r í a y s e r á r ico cuando menos. 
piense. 
S o l u c i ó n : ¿ E l colmo dé un fotl> 
g r a f o ? i c de ;3 
Quere r deposi tar los fondos " 
g a l e r í a en una casa de banca.. , 
¿ Y el c o l m o del s e ñ o r H ^ 1 " ^ 
c í a . Regente de este D I A R I U -
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s > í . S O H l N ^ 
•1G 
L A TOS M E DESPERTO 
E s malo pasar la noche «n 
la, tosiando, acrotá-ndose pro-
sa de un catarrazo. De Antica-
tarral Q U E B R A C H O L , del doc-
tor Caparé, aólo unas cuchara-
das alivian rápidamente la toa 
más molesta y persistente. To-
do el que sufre catarro, debe 
tener a mano un frasco de .An-
ticatarral Q U E B R A C H O L . 
Cuando acomete un catarro, 
cuando la tos molesta y l y i S * 
el sueño, Ant i catarral Q U E -
B R A C H O L del doctor Capard 
alivia la intensidad del cata-
rro, quitará la toe. LMn «ue 
sufren catarros, Antlcatanral 
Q U E B R A C H O L 
Los enfermos de los bronquloa, 
crónicos, se curan también eo-
mo los asmáticos , los ttsfeoe, 
cuya reepiracidn «a dlfteil, por 
su afección, tianen un ffran ali-
vio, tomando Antloa-tarral Q U E -
B R A C H O L . Todas las botica* 
lo venden. 
Alt. i t t. 
Del Vedado, Cerro. Jesús de 
Monte, etc., de todas partes pa-
san los tranvías por frente a j 
EL GALLO 
donde puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 







































































Madrid 9 de Diciembre. 
Z un es í tándalo formidable, 
Entre un _g de la c ó l e r a 
fjZZ ei 'pesado ambiente de 
urde parlamentaria en QUO el 
«na 
salón 
colma-de sesiones mostraba 
v arracimados los 
no con m a y o r í a . L a r e p r e s e n t a c i ó n 
socialista p é d í a , entre otras cosas 
que no son del caso. . la a c u s a c i ó n 
ante el Senado de los Gobiarnos 
Al lendesalazar y M a u r a , a l prime-
ro por pres idir el desastre, a l se-
gundo por las R . O., que. l imi taron 
la a c c i ó n de Picasso y por. haber 
rendido extraordinarios homenajes 
al Genera l Berenguer . L a reprcjgen-
t a c l ó n de las Izquierdas guberna-
mentales p e d í a en su dictamen una 
censura p ú b l i c a par.a e). Presidente 
del Consejo de Ministros de .1921 
y para los Ministros d é la G u e r r a 
y de E s t a d o ; censura que Implicase 
una " e x p i a c i ó n solemne, e jemplar 
y perdurable" óon el a le jamiento 
perpetuo de los inculpados de toda 
f u n c i ó n p ú b l i c a . Y la, r e p r e s e n t a c i ó n 
conservadora, con e x c e p c i ó n de la 
maur i s ta p r o p o n í a la d e c l a r a c i ó n de 
que no procede exigir ninguna w s -
ponsabilidad min i s t er ia l por v ir tud 
del expediente instruido por el Oe-
l • nera l Picasso. 
designaclón aCertadeÍSt^iamlisión la'i E l social is ta Prieto d e f e n d i ó .su 
persona encargada e i ^ . | ponencia en largo discurso, oue i m -
cumpUó a conCÍe^^:tuCd ' s e r i p r e s i o n ó poco, a la C á m a r a . R e f r e -
.uperabie, con r _ odIa j n ó el orador sus habituales o á a d í a s 
erbial. F u é lenta, Y 
ios ¡oe e s c a ñ o s 
espectadores en las tr ibunas h a des-
gaparecido el Ministerio Stánchez-
Guerra, con o c a s i ó n de las deriva-
ciones que ha tenido el examen del 
expediente Picasso sobre las res-
ponsabilidades que se deducen del 
derrumbamiento de la Comandancia 
de Melilla. E s indispensable una 
breve historia deI expediente famo-
so s fin de que el lector quede bien 
situado para juzgar lo acontecido. 
En Los primeros d í a s d^l desas-
tre africano el mismo Gobierno a 
guien tocó sufr ir aquel la inenarra -
ble desventura, i e s i g n ó a l General 
Picasso para hacer una i n f o r m a c i ó n 
de carácter gubernativo sobre lo 
ecurrldo en la plaza afr icana. F u é 
C O H K B S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D E S D E E S P A Ñ A 
U N A C H I C A S O L A 
— T o d o lo que se dice a u n a m u - A s i , como este piropo de p u j a cs-
jer a quien no se conoce es una pa Quinter iana , se escuchan algunos 
g r o s e r í a . de vez en cuando por las r ú a s ma-
A s i h a sentenciado un Comisario dr31eñas> y ni que decir tiene que la 
de p o l i c í a i n g l é s , en el reciente caso aludida, aunque sepa que la l i n s r j a 
¡ de S i r A l m e n e , f igura prominente es copia y haga un esfuarzo por di-
del gran reino que, d e j á n d o s e l levar simulanlo, se siente e n g r e í d a y casi 
' de un momento de entusiasmo, pii- casi feliz a l recogerla. A la mujer de 
r o p e ó a una de sus blondas compa- bodos los tiempos y de todas edades 
triotas. E l gentieman, alegaba an- le han sabido y le saben bien las ga-
ta el juez qua en sus palabras no l a n t a r í a s . L o que el hombre debiera 
hubo nada que pudiera ofender a la procurar es el conocimiento y la 
rubia s e ñ o r i t a , m á s la inflexible exacta def ini lc ión del vocablo en esta 
autoridad, haciendo valer el derecho a c e p c i ó n : " a c c i ó n o e x p r e s i ó n obse-
que tiene la m u j e r a qua n i n g ú n quiosa, cortesana o de u r b a n i d a d " . . 
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
( P a r a el D I A R I O I ) E L A M A R I N A ) 
^ estruendosa del Ministerio S á n c h e z G u e r r a . R r e v e h i ^ n r i . . JiÚ* 
^ e x ^ l ^ * r*™***- L a s v e s p o n s a b ü l d a d e ^ m i n i s t e r i a l M s , .^ , ! 
s e ñ a l a e l camino recto. D e s p r o p ó s i t o s y vipleneiaa del ge-
pabilidades a l conocimiento y san-
c i ó n de un t r ibuna l especial capaz 
de apreciar el c a r á c t e r delictuoso 
de ciertos actos y de infl igir las co-
rrespondientes penas. E s e ó r g a n o de 
excelsa just ic ia se ha entendido que 
puede y debe ser la A l t a C á m a r a 
De modo que si l a responsabil idad 
min i s ter ia l se ha de entender cir-
cunscri ta a delitos comunes le los 
Ministros, l a s fal tas de estos, de 
trascendencia Inmensamente mayor 
j que un cr imen vulgar , q u e d a r á n im-
punes; s e r í a un escarnio el enuncia-
do de la responsabi l idad minis ter ia l 
en todas las Constituciones. De suer-
te que la responsabil idad, en la ma-
yor parte de los casos, no supone 
un delito previamente dibujado por 
los a r t í f i c e s de C ó d i g o s ; es cosa 
aparte e independiente del p.'ecep-
to positivo. 
L o estatuido en E s p a ñ a y sus an-
tecedentes parlamentarios just i f ican 
esta tesis. E l a r t í c u l o 45 de la Cons-
t i t u c i ó n establece la responsabil idad 
Minis ter ia l exigible por las Cortes; 
y ha# una ley de 1849 expresamen-
te consagrada a hacer efectiva esa 
to, a t e n i é n d o s e solo a la rc-alidafl para que le censuren y rechacen 
par lamentar la , o f r e c i ó su voto a 10- ' cuantos han sido sus adversarlos , 
da m o c i ó n que tuviera por objeto Ahora , mas que nunca, estaba obsa-
l levar el pleito a la j u r i s d i c c i ó n de slonado con la Idea de que as í el 
la Al ta C á m a r a . | discurso de M a u r a , tan impersonal 
B a s t ó el anuncio de la propos i - ! y objetivo, pues no h a c í a s ino I l u -
d ó n acusatoria para que d imit ieran ^ m'inar la senda a seguir ante hechos 
ineludibles, como la p r o p o s i c i ó n de el Ministro de G r a c i a y Jus t i c ia , se 1 
ñ o r O r d ó ñ e z , el de Es tado s e ñ o r 
F e r n á n d e z P r l d a , y el Presidente 
de la C á m a r a , s e ñ o r Conde de B u -
gal la l los tres miembros del Gobier-
no objeto de la a c u s a c i ó n . Con todo 
ello l l e g ó el mundo p o l í t i c o a una 
hiperestesia nerviosa como j a m á s 
se ha conocido. Todo se v o l v í a n acu-
saciones r e c í p r o c a s de habil idades y 
de conjuras , gestos torvos, ruptu-
r a s de relaciones personales, anun-
cios de represal ias . 
L a cr is is de la a c u s a c i ó n l a re-
s o l v i ó el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a nom-
brando varios Ministros nueves, 
tres de ellos amigos suyos, los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z V i g u r i , R u a n o y 
C a ñ a l ; y a don Is idoro de la Cier -
va, hermano de don Juan , que es 
ahora p a l a d í n resuelto de U tesis 
de que ñ o procede exigir responsa-
C a m b ó , acusando al Gobierno 1921, 
con la base de un expediente P i -
casso, no eran fruto de un espon-
t á n e o enjuic iar sino c o m b i n a c i ó n s i -
gilosa en qu« se reparten los pape-
les de una tramoya con la sola fi- • 
na l idad de entregar a las fieras la 
persona del batallador exministro. 
E n tal estado de e s p í r i t u su dis-
curso estuvo moralmente desorbita-
do desde el comienzo. C e ñ u d o , re ta - nombre l a molerte contra su gusto, De esto ú l t i m o , sobre todo, carecen 
dor, v i o l e n t í s i m o de frase y de ges- | „^nc! .n , - a , . 'Jgal.ante Sir- y le esas Palabras con las qu.e muchos 
- - - - - - - - iinil)uso una mul-a de cinco l ibras es-, borriquitos pretenden componer una 
responsabil idad, con independencia ' bilidade6 al Gobierno del d e í a s t r e , 
de los delitos graves que contra l a | en el c u a l f i guró , Grandes m é r i t o s 
seguridad del E s t a d o o la persona • c o n c u r r í a n en los nombrados, pero 
del R e y puedan cometer los M i n i s - ! f u é mal recibido el nuevo Gobierno, 
tros. L a d i s c u s i ó n par lamentar ia que , E n una s i t u a c i ó n agonizante lanzar-
se a aumentar la falanje de exmi-
nistros, es inadvert ida Imperdona-
ble; q u e d ó disgustada la m a y o r í a v 
fondo del pasado, á g e n o s en abso- j tuvieron las oposiciones buer p o -
luto a las peripecias del porvenir , texto para la censura. R e c a y ó esta 
en -que los c o n t e m p o r á n e o s desbor-^ principalmente en D Isidoro d ¿ ]a 
p r o c e d i ó a la L e y i l u m i n a bien el 
asunto, con la voz imparc ia l de le-
gisladores que nos hablan desde el 
to, el orador c o n v i r t i ó s e en pala-
d í n de la doctrina de l a Irresponsa-
bi l idad minis ter ia l y de la unidad 
del partido conservador h i s t ó r i c o , 
cuando para lo primero c a r e c í a de 
imparcia l idad por ser parte intere-
sada, y para lo segundo de autori -
dad por haber é l mismo adoptado 
f a l l ó „ Btti iiL« s i .  l  s s p -iao s  l s .  s 
una m u h a de cinco l ibras es- borriquitos pretenden c 
terlinas. i l indeza. De las bestialidades no lia-
E l lord lag p a g a r í a , h a r í a u n a re- • gaonos caso n i oido; las hay que per-
verencia a los empelucados repre-! tenecen a la j u r i s d i c c i ó n de la lasci-
sentantes de la loy y s a l d r í a d é la v ia y las hay que piden mordaza . . . 
coi te maldiciend-j el momento en que ¡ E l mismo G ó m iz C a r r i l l o •pregun-
d e j ó ondular a l a Inflexible t i e sura ' taba una vez a un amigo suyo el 
pue todo hombre b r i t á n i c o debo asu- por q u é de que d i j e r a un piropo 
mir en p ú b l i c o . vulgar a las pantorri l las de una que 
Si el caso hubiera ocurrido en una c r u z ó ante ellos: :v 
actitudes violentas contra Dato, I comisaria m a d r i l e ñ a es muy p-oba- —No s é , — r e s p o n d i ó l e el a m i g o -
contra S á n c h e z Toca, y contra el ' , que el acusado. d e s p u é s de s sbsr eso no ofende a nadie . 
mismo S á n c h e z G u e r r a , quienes, bien I j era Taiaaa2iiIseade ^ COndenaba' di ! 7 . c.omo el escritor le arguyera 
jo Gítf 
prov . . 
menos de serlo, la i n d a g a c i ó n que 
se procuraba. Ocupado el teatro de 
la tragedia por el enemigo, muertos 
o prisioneros los principales actores 
r testigos, desaparecidas • muchas 
pruebas y borrosos los indicios, no 
era posible hacer luz sobre aquel 
caos siniestro con la celeridad -que 
la opinión impaciente reclamaba. 
Conforme avanzó la reconquista del 
tmitorio progresó t a m b i é n el ex-
pediente; pero el Gobierno que pre-
sidió Maura no pudo completarlo. 
(Cayó derribado por la impaciencia 
de las Izquierdas y por motivo tan 
aaeno a su principal m i s i ó n , como 
fué el no restablecimiento de las 
garantías constitucionales, que da-
raba hacía tres a ñ o s , y que era mas 
indispensable entonces que nunca 
para evitar c a m p a ñ a s desmoral iza-
doras del E j é r c i t o que se las habla 
con un enemigo b r a v í s i m o y equi-
pado a la moderna a expensas de , 
armamento que l o g r ó en su b o t í n 
de Julio. 
Correspondió a! Gobierno da Sán-
chez Guerra recibir el resultado 
dé la información. Impresionado an-
te la magnitud de las culpas pa-
tentes en aquellos folios . acusado-
res, discurrió el Gobierno pasar el 
expediente a informe del Co í i s e jo 
Supremo de Guerra y Mar ina . Con 
disfraz de buscar un asesoramiento 
se pretendió una di latoria. Porque 
el expediente era una i n f o r m a c i ó n 
gubernativa en que a p a r e c í a n dofi 
de lenguaje, resorte pr inc ipa l d< 
sus , - é x i t o s tr ibunicios , y f u é desa-. 
chada su propuesta s in -tener am-
biente en las t r i b u n a s - n i resonancia 
en la calle.: •. ; ' , . .• • ' 
T r a m i t ó s e d e s p u é s la ponencia l i -
beral. F u é sostenida' pp" el s e ñ o r 
A l c a l á Zamora , orador portentoso. 
dan sus pasiones bajo disfraces de 
just ic ia . 
E n aquel la d i s c u s i ó n un diputado. 
C ierva , aun con ser persona por to-
dos conceptos d i g n í s i m a , par lamen-
tario experto, abogado de nota, de 
Ronca l i , se muestra part idario de gran p r e p a r a c i ó n para d 
acusadora: I volviendo a preguntarle si le agra-
— ¡ V a y a , n i ñ a , que no es u s t é na- I d a r í a que d i j eran lo mismo a su. mu-
d?e d á n d o s e p o s t í n . . . ! j j e r o a su h e r m a n a cuando fueran 
Y hubiera procurado a l canzar en : con é l , l a excusa que le p r e s e n t ó el 
la cal le a su d e s d e ñ o s a enemigo y! amigo f u é l a de que "no era lo mis-
la hubiera mareado d i c l é n d o l a cien , mo una ch i ca s o l a " . . . 
t o n t e r í a s , — q u e a veces no pasan del L a p o b r í s i m a idea que de su cor-
bierno M a u r a h a b í a t r a í d o a l seno esto lo que muchos imaginan agude-1 tes ia d e j ó conocer el equivocado ga-
del Consejo de Ministros , pvopucs- , zas. \ lanteador en su respuesta es. por 
, . n , Ra-n™ R I P C B - E1 gran cronista G ó m e z C a r r i l ' o , i desdicha, l a misma que abrigan la 
tas favorables al Banco de Barce ¡ ̂  comenta v re]ata egte caso de] cagi total idad de W floreadoms ríe 
lona. G r a n e s c á n d a l o proaujeron 5ecretario del Consej0 prlvado de Su 1 0fici0. No es lo mismo una chica 
estas frases. M e d i ó el Gobierno pa- Majestad B r i t á n i c a , a f i rma que el p i - ' s o l a . . . Hete , pues, aqui préc j sa -
r a que se cortase el debate y se vo- ropo e s t á en la sangre de la r a z a , ! mente qua esta de l a soledad debiera 
que mal , representaron osa unidad 
de que ahora se c o n s t i t u í a en defen-
sor. C o l m ó la medida de los despro-
p ó s i t o s deslizando contra ei s e ñ o r 
C a m b ó la insidia de que en el C o -
que se definan los delitos de los Mi -
n i s t r o s é el s e ñ o r F e r n á n d e z de la 
Hoz, de la C o m i s i ó n , el s e ñ o r R í o s 
Rosas , presidente de el la, se oponen, 
porque aun consignando en la ley 
de inagotable facundia, de un ba- todo 10 que la i m a g i n a c i ó n puede 
rroquismo verbal tan complicado y abarcar' se c o r r e r í a el riesgo de 
vistoso, que casi s iempre perjudica 0mit ir alSunos c^os - " L a verdade-
r a g a r a n t í a — d e c í a F e r n á n d e z de la 
H o z — e s t á en la arb i trar iedad de 
los Jueces ( las A l t a s C á m a r a s ) ha -
bida cuenta de su capacidad, cono-
cimientos y rect i tud". Y a ñ a d í a 
R í o s Rosas : "S i en la ley de res-
ponsabil idad se su je ta a los Minis -
tros a ser residenciados por todos 
sus actos, se hace imposible el Go-
bierno; s i solo se f i j an pocos ca -
sos, se asegura la impunidad. E l 
s istema que sigue la C o m i s i ó n es ol 
m á s l ibera l ; deja en completa l i -
bertad a los diputados para enta-
blar la a c u s a c i ó n contra el Gobier-
no, siempre que haya cometido ac- i 
tos de tal natura leza que en su 
concepto merezcan exigirle la res-
ponsabil idad." 
E s d igna de recordarse la opl-
el br ío de s u d i a l é c t i c a . E s t e dei>~-
to r e s a l t ó como. riunca en su ú l t i -
ma o r a c i ó n , honradamente pensada, 
pues no se av ino a decir cosa a lgu-
na que no estuviese conforme ron 
los dictados de su conciencia. Que-
daron los concentrados d i s g u s t a d í -
simos de su vocero en esta o c a s i ó n , 
pues a s p i r a b a n - a que complicase -an 
las ' r e s p o n s a b i l l d a d é s al" ' Gabinete 
M a u r a , y no se avino a p r e t e n s i ó n 
semejante el s e ñ o r A l c a l á Zamora . 
C o n t e s t ó l e por l a C o m i s i ó n ol se-
ñ o r Maitín L á z a r o , abogado nota-
ble, par lamentar io hasta ahora .po-
co menos que confundido en la le-
g i ó n de ips a n ó n i m o s ; pero que ha 
destacado bri l lantemente entre los 
primeros oradores de é s t a s Cortes 
al contender con adversario tan te-
mible como ' es A l c a l á Zamora . L a 
tesis , de ambos f u é que s i n previa 
f igura de delito no se p o d í a exigir 
responsabi l ida a lguna a un Minis -
tro que a d e m á s h a b í a dejado de ser-
lo; y a s í p lanteada la c u e s t i ó n c la-
l e s e m p e ñ a r 
con lucimiento cualquier cargo p ú -
blico. 
L a p r e s e n t a c i ó n del nuevo Go-
bierno a las C á m a r a s d ió origen a l 
e s c á n d a l o que a r r a s t r ó en su c a í d a 
al gabinete y al partido conservador 
entero. Autor izaron las secciones la 
lectura de la p r o p o s i c i ó n acusatoria 
del s e ñ o r C a m b ó contra el Gobier-
no de 19 21 y anunciaron otra los 
concentradqs contra el Gobierno 
M a u r a que s u c e d i ó al de A l landesa -
lazar. R e a n u d a d a la s e s i ó n p ú b l i c a 
se d ió cuenta de la d i m i s i ó n del 
Pres idente de la C á í n a r a y un cal i -
tara la propuesta en favor del Con- ; mejor dicho, lo a f i rma por boca „ 
de de Buga l la ! ; se opusieron c l a m o - | na. Por cuanto al f inal izar su cróii i -
rosamente las m i n o r í a s ; r e c l a m ó su ¡ ca .n?s cuenta como un severo .lefe 
derecho de hablar el s e ñ o r C a m b ó ; 1 5 ° las'00 ^ B-Uenos Alres ' a r r a n c ó 
i n t e r p ú s o s e de nuevo el Presidente I Z611!18 die su conciudadanos, 
del C o n s t o para ¡ ¡ « r a , ^ , a « - ¡ ^ e , T « f ^ X Z 
m a f a que suspendiera la s e s i ó n , ! ' 
pues no h a b í a Gobierno, ya que é l 
juzgaba indispensable ir a Palacio 
a m u r m u r a r frases galantes a l oido 
de sus l indas paisanas. 
Cuando, no hace mucho t o d a v í a , 
para presentar la d i m i s i ó n a su Ma- ! ! °y . tan as9nderado s e ñ o r Mi l l án 
l e s u a . L e v a r e pUes . a » - j ^ ^ M ^ S I ^ t 
medio de un tumulto espantoso, i:on j c r e í m o s en la prosperidad de esta 
frases de todos cal ibres, bastones : su< ley- Quitar al m a d r i l e ñ o trasno-
en alto y fiero arremol inarse de i chador y cal lejero ese vicio que es 
grupos en los e s c a ñ o s y en e; hemi- ' fn m u c í ™ s tan poderoso como el 
ciclo. T a m b i é n tomaron parte en la | ^ M i l i i f n ^ s S ^ ^ u 
b a r a ú n d a las tr ibunas. E l patio de \ P e n s ó hilen el s e ñ o r Jefe de seguri- ! ted en co 
áje-1 ser c o n s i d e r a c i ó n p r i n c i p a l í s i m a pa-
r a la l i m i t a c i ó n de la g a l a n t e r í a . L a 
mujer que sale a la calle sin v a r ó n 
que la escude, dr»be merecer el res-
pato de los d e m á s varones; si es ni-
ña, por no her i r , s u grac ia inocen-
te; si. es p ú b e r , por no escand'.'i',ar 
isus s u e ñ o s ; si es casarla por ren-
d i r l a el acatamiento que se debe 
a su cal idad de esposa y de maare , 
y si es anc iana para hacar la enten-
der, que todos los respetos las con-
sideraciones de que la hagáá)o|5 
blanco son . otros tantos h ó m e n á í e ^ 
que ofrecemos a l a experiencia tíe 
s ú s a ñ o s . 
Algunos de los hombres qua rae 
me: fumar ¡ V a m o s , hombres que el se-i lean "pudieran preguntar 
s catorce! | — H a visto usted, se ha fijado i 
mo van por nuestras cal 
p u é s acos- gracia viamente el sentido dominante tn 
la Asamblea , pues la posible repul -
sa agravaba la s i t u a c i ó n con una 
cris is presidencial no fác i l de resol -
ver, ya que trasformaba en s a n c i ó n 
de la C á m a r a lo que era un plausi-
ble sentimiento de delicadeza de 
quien v e n í a representando la con-
n i ó n del Ministro de Grac ia v ITHSH- ' 
Má «i t w ™ ^ . y Jus t i . f i a n z a Coniún en el m á s elevado Ú-
cia al tiempo de discut irse la ev i M»I v « Í * x * ^ 
J y t lal . Y as í fué en efecto: las opo-
de: responsabi l idad v gente en E s - ' • • . . , 1 
¿ . f i - r w ^ r , - v , siciones u n á n i m e s se opusieron a la 
pana. D e s e m p e ñ a b a el cargo el so- ! ^ <- . i . 
ñnr. &r.™ i • . ^ ei bo propuesta: a su juicio la d m i s i ó n 
ñor Arrazo la , jur isconsul to eminen- ñ ^ v ™ * , * ^ ^ u A < 
del Presidente o b e d e c í a a los mis-
ro es que el s e ñ o r M a r í n L á z a r o te 
ciencias y culpas: era pues, l ó g i c o I n ía mUy P o d e r ó s o s . argumentos , p a - ! el <*so en que se exija . S in embargo 
que el Gobierno acometiese l a re- ' ^ que 1qs Ministros Inculpa- basta 5"^ subsista en la ley, para 
forma de lo que le i n c u m b í a y de- 305 hubJerau cometido delito algu- Que tenga fuerza que de otro modo 
Jase expedita la a c c i ó n de los T r i - nÓ; 11,1 h u b i e r a en todos'sus actos el 
bunales, sin perjuicio de la respon- ,S " ^ a n o , mol iyo para pensar en 
sabllidad pol í t ica exigible cuando i apl lcarles el C ó d i g o penal, mucho 
aquellos terminasen su m i s i ó n . 
Una vez el expediente en poder 
del Consejo Supremo de G u e r r a y 
Marina, este, que t a m b i é n es una 
Sala de Justicia, i n f o r m ó por me-
dio de sus fiscales y vino a decir: 
aQuI hay un m o n t ó n de responea-
menos una censura con inhabi l i ta 
c i ó n perpetua para e jercer cargos 
i mos motivos de dignidad quo el Je -
sabi l idad mmis ter la s e r á muv raro A , n ^ • -u w , , 
- • " fe del Gobierno h a b í a considerado 
i atendibles al sust i tuir a los minis-
tros dimisionarios. Puesto en tan 
no t e n d r í a . Y o me he encontrado a 
punto de que se me exigiesa esa 
di f íc i l trance el Gobierno a m e n a z ó 
con dimit ir si la C á m a r a no reinte-
graba en su puesto a l Conde de B u -
responsabi l idad; d e s e é entonces que ga,1Ia,, Y ^ mayor era T a ex 
&e hubiese llevado a efecto, porque 
mi conciencia estaba tranqui la y el 
P ú b l i c o s , verdadera pena i n f a m a n - ' :'uicio (lue se m « hubiese formado 
te que e x c e d í a a la potestad cons-
t i tucional ' del Congreso. 
P r ó x i m a la v o t a c i ó n de la ponen-
cia l iberal Intervino en- el. debate el 
bilidatíes y de delitos ante los cua- s e ñ o r . Maura p a r a explicar su actl-
les no puedo permanecer en la ac- tud y la de sus amigos ante el mag-
nitud pasiva de un Cense i ero; desdo no asunta de |ag r e s p o n s a b í l i d a d o ' s . 
lue80' en funciones de tr ibunal . Sev abstuvo de emit ir Julc ió sobVe^sI 
curso los correspondientes tantos de de los hechos acaecidos. en ' Mel i l la 
(ante la Al ta C á m a r a ) h a b r í a ser-
vido para sa l ir indemne y mi hon-
r a acr iso lada." 
Por todo ello e l s e ñ o r M a u r a ter-
m i n ó af irmando: desde el momento 
en que numerosos vocales de ia Co-
m i s i ó n han af irmado y af irman la 
existencia de l a responsabi l idad, esa 
a f i r m a c i ó n y ese cargo no tienen 
r ^ " 1 ' " í m á s desenlace que el examen ana culpa para que' se hagan efectivas b a h í a o no responsables p o l í t i c o ^ | . . . . 
A p e n a s correspondientes; pero e n f r o n t ó l a - r e a l i d a d par lamentar la 
como encuentro responsabil idadas tal como s ú r g í a en el momento, d -
Para el Ministro de la G u e r r a que comenzar su discurso. . L a real idad 
"mitó las facultades del J u e z Ins- era esta:, o c u r r i ó en .Afr i ca un tre-
tructor y para ei Genera l en Jafa, mendo desastre; c l a m ó la o p i n i ó n 
lue es Senador, creo que procedo i por el castigo de los culpables; mas 
íue las Cortes exijan esa responsa- dolorosa que su i r a hubiera sido su 
tildad al Ministro de la G u e r r a y j r e s i g n a c i ó n ; no era aquello -un su-
desde luego dirijo a la A l t a C á m a r a j ceso normal . ¿ S u s causas? E s t á n 
61 correspondiente supl icatorio pa- puntual izadas • en el expediente P i -
Ta Procesar al Genera l Berenguer . casso y frente a estos hechos, hay 
E a tal estado el asunto, las oposi- I una considerable f r a c c i ó n de l a Cá-
^ones extremas del Congreso piden I m a r á , que ar t i cu la y razona gravi-
t e venga e l expediente Picasso a ! si mos cargos c o n t r a el Gobierno de 
do el 
mario. 
ara. Por haberse trasrorma-
e^Pediente en un colosal 
causas °r.lse1n ^ v a r i ó s e lentos de 
casi tSodCar,Ímhla1^- ^ t r a m i t a c i ó n 
tado ° ' s ; n o t e " í a en realida(1 es-
^ o Z L lr al P ^ ' ^ e n t o . E s t e 
Uñados 6 e,ntender de asunto.? ter 




1921. L o s que tal creen no son gen-
tes revolucionarias , ni • mal ic iosas ni 
insolventes; son gobernantes^ lo han 
sido, aspiran a serlo. F r e n t e a es-
ta í n c u l p a c i ó t i los Intertesadná y 
cuantos con ellos s impat izan, no 
pueden l imi tarse a contestar di-
des; ,;"!110,1^1611168 responsabil ida- i c iendo: tenemos tantos votos ami-
gos que nos absuelven; eso s e r í a ^ e r t l r s ^ l ! ? 61 caso 
de s e g ú n el l ibre arbitrio ' desmoral izador; no s e r v i r í a para 
dor dea en abogado o acusa- ! nada. ¿ P e r o , es cierto que sin de-
^ar pn„ _0S. encartados, ni c o á c c i o - | lito déf lr i i t ivb no puede hab^r res-
pensabll idad min i s t er ia l? de log0^.113 deliberaciones la a c c i ó n 
61 GobiernbUnaleS Competentes- Pfiro I A q u í M a n r a ' hizo un a n á l i s i s pe-
«upo re8. 0 10 a t e n d i ó a s í ; no ! netrante y ] ú c i d o de lo que la 
'"cionee 7 rlamorGo de las opo- rftsp0ngabilidad minis ter ia l . L o s MI-
VolucionariarTaS' ans iosa í ' ^ r"- nistros de l a Corona tienen a su 
r; ! hacer c a m p a ñ a , d i - ^ j y ^ i o peci,liareg obligaciones y fa-
cultades discrecionales que traen 
aparejadas \ í n a e s p e c i a l í s i m a res-
ponsabilidad.' Por ello todas las 
Constituciones establecen el prln.d-
pio de la responsabi l idad ministe-
r i a l . Algunos p a í s e s promulgan le-
yes para ex ig ir la : otros las omiten 
famatoria i 
ú n t a l e s H r é s ÍTnen ? la« guber-
COn Pretevf asa,tar el P0( íer; y 
^ ¡ m o ^ d a r , u n a Prueba de 
Vl0 el señ Pet0 al Par lament0 . en-
dei e r ^ J Sauchez G u e r r a copia 
Utico reposado y p ú b l i c o ante el 
Senado y el veredicto del ¡Sehndo. 
No hay nada que sust i tuya a eso: 
los votos de los minister ia les no 
basta npara esfumar la responsabi-
l idad s i existen: s e r í a una Injus t i -
cia desf igurada con el semblante de 
una merced de amigos. 
E l efecto de este dlacurso f u é 
profundo: la c lar idad y la l ó g i c a de 
la doctrina se Impuso a todos los 
oyentes. Atisbos de e l la h a b í a en 
los d i c tám.enes de las oposiciones, 
a s í en el de la m i n o r í a social ista 
como en la de los concentrados; 
pero persiguiendo la una un efecro 
para la g a l e r í a , a otra una manio-
bra p o l í t i c a que la desembazr.se, con 
un voto del Congreso, de la eno-
josa c u e s t i ó n , tomaron ambas por el 
atajo de pedir a la C á m a r a popu-
c i t a c i ó n de los á n i m o s obtuvo l a pa-
labra don J u a n de l a C i e r v a y pro-
n u n c i ó un discurso de violencia inu-
s i tada contra el s e ñ o r C a m b ó y en 
parte, t a m b i é n , para el s e ñ o r Mau-
r a . L a s grandes cualidades del se-
ñ o r C i e r v a se ven tiempo h a frus-
tradas por un estado espir i tual de 
verdadero desequilibrio. O por las 
injust ic ias sufridas en largos a ñ o s 
en. que abnegadamente s i r v i ó a la 
causa p ú b l i c a , o por considerar que 
su predominio en la p o l í t i c a decli-
na ante la hostilidad cerrada de las 
Izquierdas y el d e s v í o de los ele-
mentos afines, es lo cierto que se 
manif iesta siempre alucinado con 
la idea de conjuras y maniobras pa-
ra anular le . No reflexiona ni advier-
te cuanto h a puesto de su parte pa-
r a que no le s igan en todo los que 
hagan jus t i c ia a sus dotes, ni cuan-
tos motivos dan sus equivocaciones 
de pedir a aquel que convocase a 
los exministros del gobierno que 
p r e s i d i ó con el objeto de que decla-
rasen cuan injustas eran las af ir-
maciones del s e ñ o r C ierva . Como 
este ocupa e s c a ñ o p r ó x i m o a l de 
M a u r a , se supuso en el caudil lo ca-
ta lanis ta un p r o p ó s i t o agresivo q u é 
no e x i s t i ó . A r r e c i ó le tumulto y en 
medio dé él el socialista Prieto 
h a r t ó s e de vociferar cuantas i n j u -
r ias a las instituciones le v inieron 
a las mientes, f ác i l aunque soez au-
dacia en qmenes desertan de toda 
| a c c i ó n revolucionaria cuando las 
masas se lanzan a el la , y se apro-
vechan de la lengua en el sagrado 
de la tr ibuna. 
L a fuga de S á n c h e z G u e r r a c r e ó 
a la Corona una s i t u a c i ó n d i f íc i l . 
Por haber llevado a las Cortes el 
expediente Picasso d e b i ó el P r e s i -
dente dimisionario consicierarso ads 
crito a l iquidar las responsabi l ida-
des que de é l derivan, m á x i m e 
cuando se m a n i f e s t ó de acuerdo con 
l a doctrina de Mauma. Preocupado 
tarte a oscuras! Mercedes V a l e r o de C a b a l . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A S U C U R S A L D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , E N M A D R I D . 
Madrid 6 de diciembre de 1922. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
Anoche f a c i l i t i r o n en G u e r r a el 
siguiente parte: 
E l alto comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos part ic ipa a este ministerio 
lo siguiente: 
Sin novedad". 
E L J E F E D E L O S R E G U L A R E S 
D E A L H U C E M A S 
Mel i l la 5. E s t a m a ñ a n a m a r c h ó al 
campamento de Seganga el .teniente 
coronel don Claudio Temprano , para 
posesionarse del mando del grupo de 
Regulares de Alhucemas . 
R E L E V O D E F U E R Z A S 
Se ha dispuesto que hoy se efec-
mas de conservar la Je fa tura del tue el relevo de l a j a r k a amiga de 
partido, que de su o b l i g a c i ó n ante C u e l a y a , que m a n d a el ca id Abd-
el R e y y el Par lamento , c a y ó s i n 
conseguir su objeto, pues el partido 
queda dividido y manci l lado, triste 
remate de una g e s t i ó n conservadora 
que c o m e n z ó con grandes t r o p e l í a s 
electorales, se p r o m e d i ó con el de-
sastre de MeMlla y d i ó fin con el 
e s c á n d a l o descrito. 
E l resultado ha sido la subida a l 
poder de la c o n c e n t r a c i ó n l ibera l y 
e l aplazamiento del pleito de las 
responsabil idades ante las CortbS 
que el nuevo Gobierno forme. 
e l -Kader , que guarnece la p o s i c i ó n 
de A f r a u . 
Y a han comenzado los trabajos de 
f o r t i f i c a c i ó n de dicha p o s i c i ó n . 
E L B A T A L L O N D E G A R E L L A N O 
de la e s t a c i ó n de d e s i n f e c c i ó n que lé 
regala l a D i p u t a d ó n de V i z c a y a . 
D R I S B E N S A I D 
Cont inua en Tafer i t realizando 
gestiones p o l í t i c a s Dr i s Ben Said . 
E L T E M P O R A L 
E l cazatorperc.s " C á d a r s o " y eí 
guardacosta "Alca /r . r" , que hablar 
salido con direcc.-ón a A l h u c e m a 
para actos del servicio, regresaron 
de arr ibada forzosa a causa del 
temporal. 
E l acorazado "Altonso X I I I " bus-
có refugio en Chafar inas . 
P O S I C I O N A / T A C A D A 
L o s rebeldes host i l izaron l a posi-
c i ó n de Nador de Beni-Ul ixec . 
L o s fuerzas del Terc io que guar-
necen dicho aduar rechazaron a 
enemigo. 
V A R I A S N O T I C I A S D E M E L I L L A 
Mel i l la 5 H a llegado el teniente 
coronel Temprano, ayudante que 
f u é del general Burguete para ha-
L_._ (cerse cargo del grupo de Regulares 
E l b a t a l l ó n de Care l iano ha per- de Alhucemes 5 a 69 
noctado en T i s tu t in de paso para la 
plaza, donde p r e s e n c i a r á l a entrega 
Heraldo de Madr id ha publicado 
la r é p l i c a del vizconde de E z a a las 
lar el fallo de un pleito para lo afirmaciones de algunos p e r i ó d i c o s 
MANIFESTACIONES D a 
VIZCONDE DE EZA 
S u a c t u a c i ó n en eí Ministerio de la 
G u e r r a 
con dec ir—entre otra Inf inidad de 
pruebas—que el propio general S i l -
vestre, el d í a que s a l í a para A n u a l , 
apercibido ya de los combates que 
en aquel la l í n e a a c a e c í a n , h a c í a sa-
ber el general en jefe que p a r t í a con 
las tuerzas de que h a b í a podido dis-
1 referentes a l a responsabi l idad que | poner, ' d e s p u é s de de jar asegurada 
c u a l no tiene competencia. Ambas la C o m i s i ó n par lamentar ia que en- | toda la l í n e a de retaguardia . 1 
maniobras quedaban frustradas tiendQ 
brá que preguntar cuá l es" el come-
tido al l í del mando mi l i tar . 
" Y como prueba de que j a m á s se 
hizo la menor i n d i c a c i ó n respecto de 
a t r a c c i ó n p o l í t i c a , a l a toma de . T a -
fersit, a la de Monte Mauro, a la su-
m i s i ó n de Beni-Said y a l estableci-
miento de la i í n e a sucesiva, todo lo 
cual se c o n s i d e r ó como é x i t o s de la 
P o l i c í a . 
As í , pues, las consecuencias que 
al l í se hífyan desprendido de esta 
falta de a t r a c c i ó n a part ir de la pri- . 
mavera de 1921, puesto que hasta ^ „ r 4 pafá m e d i ^ s de mes 
E l ministro jal i f iano B e n u n a ha 
mlniifestado a los periodistas que 
A b d - e l - K r ¡ m adquiere per iód iepá 
e s p a ñ o l e s , pagando por ellos cre-
cidos precios, pava saber la forma 
en que se hab la de su persona: re-
cientemente ha pagado por algunos 
ejemplares 30 y 35 duros. 
Uno de los ayudantes del alto co» 
misario, el comandante Romaguera , 
nos ha dicho que ha recibido una 
carta del genem) Burguete anun-
entonces todo fueron triunfos para 
dicha p o l í t i c a , no cabe cargar las en 
esta mater ia a l Gobierno, b a s t a r á I cuenta a l Gobierno, que en las car-
tas p o l í t i c a s mensuales que se le co 
mul l icaban a t r a v é s del Ministerio 
de E s t a d o , s ó l o a p e r c i b í a normal idad 
y progresivo desarrollo de todo 
cuanto p o d í a conducirnos a nuestra 
e x p a n s i ó n y dominio al l í , s e g ú n que-
d ó esclarecido en el Congreso". 
D e s p u é s de lo de A b a r r a n el Go-
bierno puso el mayor e m p e ñ o y dili-
gencia en aver iguar la s i t u a c i ó n , y 
el /camino recto y desembarazado r r a . 
que d e b í a seguirse si de v e r a , se ^ l a Prensa , el pr imer cargo ^ o n d e T s t a ^ 8emana anteS 36 lo de A n " a l ) 
pretende dar al p a í s una s e n s a c i ó n ^ , e A _ d ^ ? " l J a L f u e ; r z a s . d.e Meli l!a c a r ^ V*™ *qnel ministro y para • renguer, d á n d o l e la I m p r e s i ó n m á s 
)mo de i p o n í a u n te legrama a l general Be-
| h a b í a n alcanzado el m á x i m u m de aquel Gobierno? trannnniv í iHnro v c o f ^ f » * • 
' e lasticidad. E s t o j a m á s se i n d i c ó al Puede a d u c i - m u i m , ^ ^ 1 Ilf ^ ^ , a V 8atisfactoria del 
ministerio de la G u e r r a , s e ñ o r viz- nio* flüe d é m u e s S 6,f« V i t £ t I m 0 ; í ? * ! 0 laS „cab l la s ' s e g u r a n d o 
conde de E z a . por los generales que | S i lvestre no h a c í a nada s f i confV i Í S S Í S ^ ^ ^ íomPleto Ia 
hubieran tenido l a o b l i g a c i ó n de ma- ; tarlo con el generaf Berenguer y ' m c e r ü d u m b r e . 
^ M ^ n r ^ a i c o n ^ 
^ las causas ^ d e s p i l é s 'le vis-
tenciaB as y ejecutadas las sen- convencidos de que no pueden art i 
^ i n g r e s o ) cularse en preceptos, los in f in i to ¡ 
r4r „„.. _ se a p r e s u r ó a nom- ' casos en que una o m i s i ó n , una ne. 
> f c s « n t a C M IÓn donde t w * ™ 
L ^ a e s dP todas la* 
t ,Í,6q ^ dl * ! C á n ^ a s . L a Co-
0: h ^ o t i * 31 a p r e d a r asun-
8 d i c t á m e n e s y ningu-
gligencla, u n a . ignorancia, nueden 
acarrear d a ñ o inmenso a la causa 
p ú b l i c a . De a h í que se haya opta-
do, desde el comienzo del r é g i m e n 
parlannentario, por re fer ir esas cui-
de jus t i c ia . 
Por su «parte los minister ia les ma-
n i i f e s | á r o n s e aesconcertados, pues 
al par que el Jefe del Gobierno y 
el M a r q u é s de L e m a , 
Ministros Irte 
conformes cb 
gos del Vizco 
Conde de B u g a l l 
visiblemente s ü desacuerdo. L a con- ! ñ a s como europeas, que pudiera ne 
f u s i ó n s u b i ó de punto, cuando el se- | cesitar. 
riorrtV.A a r./sv,vQ Hq lo ^,5, i Cabe af irmar, pues, que lo del 
ñor .Cambó- , -a nobre de la m i n o r í a ; m á x i m m n de elast icidad de las fuer- j a cortarla , s i Dor acaso se m í n í f e s t 
catalana, l e v a n t ó s e para manifos- j zas carece por completo de veraci- 1 • 
tarse convencido por loa argvmen- dad, y que en n i n g ú n caso p o d í a de 
tos de Maura y dispuesto luego de f1}0 re sronder el ministro ni e l Go 
ret irar la f irma de la m i n o r í a dol ^ jefe ro 8e lo hubiera hech5 saber 
así . ' 
E l Gobierno tampoco p o d í a saber 
si las posiciones de Mel i l la estaban 
sin consolidar; porque si esta obli-
g a c i ó n 6'j atribuye a l Gobierno, ha-
L o s generales Si lvestre y Beren infestarlo 
l l e g a r á a esta p'azn. 
E n los estonce-;- Je esta plaza ha 
comenzado a expenderse tabaco es-
pecial de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
e s p a ñ o l a a precios bVíratísimos. 
Se observa may.-r r igor fe-fl la cen-
sura para los dejpacaos de Prensa . 
Desde la p o s i c i ó n de Á x d i r - A z u n 
se observa que e, enemigo e s t á traba^ 
jando para emplazar una b a t e r í e 0 » 
Yebel Udia . 
U n grupo da rebeldes, algunos da 
ellos a caballo, se a p o d e r ó de 200 
cabezas de ganado; calieron fuerzas, 
Q,ue lograron dispersar a los malhe-
chores; pero no pudieron rescatar é l 
ranado robado. 
H a n salido trasladados a la pla-
za los nueve c a ñ o n e s que hemos co-
gido al enemigo en las ú l t i n j á s ope-
raciones. ( F e b u á ) 
V U E L C A U N C A M I O N . U N M U E R -
T O Y V A J l í O S H E R I D O S 
Mel i l la 5. IT 1 c a m i ó n en el que 
en jefe 
L e j o s 
^ban el comandu-.te Romero, el ca-
dat las peticiones ni consignadas en P^tan de complemento D R a m ó n 
i^ej , pues de natrn^nn, . Presupuestos, con anter ior idad a mi A r m i ñ á n . el sub oiicifal Vi l laverde 
reur y tres soldados cuyos nom-
a ' - r cue Pueden c o n s t i t u i r W 1 — Se-ÍgDOrañ- a l - l l é ^ al A n t e -
ra, y d e s n u é s ha «irin * ¿ » ^ * r " \ a ' ! f-Sas, carí&6 reflexIones sobre el par-
conducta del ministro en o T . a í t icula  o p  st i tuir base 
^ _ * ^ . „ ; _ _ i - m i n i s t r 9 en or(3en al de verdaderos cargos contra Gobier 
bierno, en tanto que por el general I S r í b í S ^ S ^ * Cada CUal é n 6 
dictamen de las m i n o r í a s cencen 
iradas , a sostener la a c u s a c i ó n con-
tra el Gobierno de 1921. Po.- su 
parte Maura , sin prejuzgar el asun-
illo que^ existe sobre la aguada de 
Monte A r r u i t , vo l có por haberse hun-
dido el p e q u e ñ o - errap lén , reblandi-
cido por las p a s a o s l luvias. 
R e s u l t ó muert~- el c a p i t á n A r m í -
Precio: 5 ce¡ 
a QUIJOTISMO EN L 
ntaTot 
( P O R P. G I R A L T 
T0R1A CARTAS A ELLA 
E X C A I M A N C H I C O 
E l mundo ente.'o na dado en l lamar , te como ag 
ijotes a I03 pueblos de raza hispa- cínií. i i; 'pero 
A h o r a vamos a entrar en un puu-
una Idea m e r - j t o muy importante, muy asenderea-
O E I A CU 
entes de 
f 
n a y e l motivo m á s aparente de t a l ¡ p a ñ a fué la n a c i ó n que p r o c e d i ó venta; apaleado m á s que el Hidalgo nada comunes, seT reaf irma m á s y exactas proporciones". cuento y que yo he tenido l a pacien cuya p u b l i c a c i ó n nart-
ju ic io es la c ircunstancia de Ivaber! menos egoistamente cuando a s i m i l ó Manchego; y maltrecho m á s , m u - m á s el juicio do quienes, estudiosos i A la f inal idad expresada e n las cia dQ oirtQ l e e r , c e p c i ó n hecha rt* ^ ® 
eido escrito en lengua e s p a ñ o l a € l ¡ s u r a z a r o n la de ios i n d í g e n a s , l l e v ó dio m á s que en manos del labriego y conocedores de i r? cosas de n ú e s - ' l í n e a s preinsertas ha tendido el . c i a r o que s í ! ¿ A c a s o no te tan 9Ue 14 red-
Sí, s í ; ya veráe como 
L e he puesto " A las puertas de to mi cuento se pubüo 
N e c r ó p o l i s " porque como en el Mar ina" , " E l Mundo" »r "U 
para suponer quijunje yui i uca j ^ « v » » cuento hav t a n t o » Tnuprtnsi m a n t o s a " v loa rtomóc A , ' 
« n t o n o m a s á a los e s p a ñ o l e s . L o se-1 p a ñ a a d q u i r i ó a F l a n d e s y a Por- que vive en c o m u n i c a c i ó n con otros, edad, une el s e ü o r F igaro la -Caneda rales , P l á c i d o y el D r . Morales y cuerno nay tantoe muertos, cuanto sa y ios d e m á s diari 
Cada vez que el i lustre cubano D. p nte el a n á l i s i s de la c r í t i c a histd-j 
Lomingo F i g a r o l a Caneda da a la l i ca , P l á c i d o c o n t i n u a r á siendo el 
publicidad una nueva obra suya, pro- poeta umversalmente conocido, pero 
NI EN SERIO NI EN B R 0 | 
T M ' C U E N T O M O D E R N I S T A . 
-¿Y pretendes que te publ iquen , — E s o s deben ser " 
áci l p i u l a r que E s - do. manteado m á s que Sancho en la clucto de a c t í t u i e s " y ' perseveraiacia conocido entonct .» on sus justas y ese cr^pien l i terar io que t ú llaman ese s e ñ o r de " L a Voz 
gran l í l b r ^ d e " Cervantes.'La c r í t i ca ! a A m é r i c a la c a ñ a de azúcar, p o b l ó qued'ó Andrés, maltrecho y magul la- tro p a í s , ven en e f incansable v m e - ' ñ o r Flgm'ola- ^ui'-da a l dar a 




remos q u i z á como lo es un tipo cua l - l tuga l . no por concraista, sino por j He a h í el problema: ¿ s o b r e q u é se u n a ' laboriosidad poaitivaonente: ¡ViÜanés y P l á c i d o , en ellas el deba- m á s cerca e s t é n del Cementerio, tancia se disputan el hor^ 
bl icar mis trabajos literarlo8 quiera de la humanidad; pero con to 
do, es imposible e l i m i nar de l a cabe-
za de muchos la idea de que por algo 
n a c i ó Cervantes en t i erra e s p a ñ o l a . 
derecho de herencia d i n á s t i c a . basa la f o r m a c i ó n del c iudadano? ejemplar, factores merced a los cua- te, l a e r u d i c i ó n y e l cri terio sano mejor. 
E n la guerra de A-frica de 1 8 6 0 , ¡ ¿ Q u i é n es pr imero? E l c iudadano les le es permitid", ofrecer frutos tan han rendijd^ m a g n í f i c a labor. E l re- — S i realmente pretendes lograr p a g á r m e l o s a peso d 
hubo intenciones á3 conquista que se; 
frustraron por do? motivos: prime-; 
- ¡Qué te pegan ai 
e oro. " ^ 
Juzgando a n a l í t i c a m e n t e e l ca so , i r c p0r ger muy reciente el caso de 
surge la c u e s t i ó n en esta forma: j A r g e l que y a h a b í a costado a F r a n -
¿ H a y tipos humanos del Quijote c o n e j a treinta a ñ o s de guerra por el 
mo personalidad o como colect ividad?, estilo de la actual en Mel i l la , y 
D e l 
í a n t e s ; pero aei segunuo uu iu» veu t e r v í n o opon 
en la His tor ia . No hay pueblos com-
se basa en el hombre; de modo ta l estimables como valiosos de su fe- trato de P l á c i d o , i lustrado "con cua- te lo n ^ n g u g ! , me vov a j ^ j . . , 
que sin hombre no hay ciudadano, cunda Inic iat iva. L i acuciosidad que tro grabados, re-iuita un interesan- . . . , . . i — ^«.«.u si presem-
Pero no se diferencian esencialmen- pone en sus Investigaciones corre t í s i m o trabajo k o n o g r á f i c o que, te- mltlr aarte un consejo. » c u e n t o , no s e r í a yo capaz í e D 
te; son a lo sumo dos aspectos del parejas con el Iciio elevado y lo niendo su origen en la p u b l i c a c i ó n — ¿ E s para que mate a m á s per- lo en d u d a ! ; porqué •qu-
mismo ente; no independientes el justo de sus apreciaciones sobre los de un sendo retrato de Gabrie l de s0najes? 'merece un caballerete a 0 
uno del otro, al contrario muy uni- nombres y los l i ó n o s sujetos a su la C o n c e p c i ó n V a i d ó s en el p e r i ó d i c o __No> p0rque .entonces t e n d r í a s ve a matar a tanta s-anf 66 
primer caso, ¿reo que existen has- d e s p u é s porque la G r a n B r e t a ñ a in-i oos, í n t i m a m e n t e . E l hombre, v iv ien- a n á l i s i s , siempro escrupuloso. Y , por A l b u m p a r a todos., dirigido en 1885 anindartA tú mía m-AR P1 ú n i - Hvo i m t i f i ™ ^ ^ . ' sin 
  d l d  no los o  i  o p i é n d o s e a la conquista.1 ^o en sociedad a la cual natura lmen- si no bastara a mantener su buen por Don I ldefonso, tístrada y Zenea, « u e suic iaarte tu, que eres ei um nvo jus tu icaao , destroza u . 
Y ñor una c ircunstancia casual y" te &e inc l ina . constituye el c iudada- .jombre la concur-encia de tales cua- s>e d e s e n v o l v i ó h a ° t a restablecer la co que quedas con vida. A l contra- logia, deja maltrecha a la 
pletamente altruistas . Salvo en a l g ú n curÍ0:ga a Deaar d.- que se a t r i b u y e ' n 0 ' Pudi'8ras encontrar un hombre ü d a d e s , h á l l a n s e -de continuo presi- / erdad respecto, no s ó l o de aquel rio, es para que modifiques la par- xis, se olvida de la Prosodl 
i-asgo de caridad colectiva frente a , Co-áVter castellano l a p r o p e n s i ó n sin ser ciudadano de hecho, no de cadas por un verdadero, genuino an- falso retrato, sino t a m b i é n del a t r ü te en que F l o n d o r mata a Dan i la s iquiera respeta a la rw r 
Jss calamidades; todos proceden lie- al quijotismo, ello es que en loes es-j t^l^''^Z.l\TVLflfr^ ^ d \ s e r v i r » Cuba con l l0nra y bu+ldo e PÍO D ^ i o c q del en b0 e no n Onogr^, 
vados de un p r o p ó s i t o m á s o menos t . q ^ „ ri» Arpean v de C a t a l u ñ a m á s 8111 sei hombre' no lo e n c o n t r a r á s , aprovechamiento. ceto conservaba <n Doctor Sebastian ^ y H 1 „ _ O T i a * , * la Gr 
ut i l i tar io . L a t r a d i c i ó n cuenta a ve- « u e l n l o t d f % a ü l l l a ^ l a s ¡ a u n ( l u e lo bus<lues en Atenas , a lum- De lo que acabo de s e ñ a l a r es Alfredo de Morales- y del que como aquello de la b r u j a que envenena ca , tan o lv idada» de mucho 
ees que ta l o cual pueblo a y u d ó a tradiciones h i s t ó r i c a s de un marcado b r á n d o t e Con ^ l interna de D i ó g e n e s . prueba plena y elocuente el l ibro copla de la fisonoraia del poeta ha a l joven Pompeyo porque no qui- torcillos que padecen los bené^" 
otro por humanidad; pero es porque sabor auiiotesco B l reinado de don1 E1 ciudadano es el hombre en r e í a - del s e ñ o r F i g a i O l a - C a n e d a salido figurado en el Mupeo que f u é del BQ a la casquivana R o s a D a l i a ? i lectores, merecen más m , 
la leyenda olvida el verdadero m ó v i l ^ d % ' üe * A r a g ó n . parece'^101' s,oci,al col¿os, 01tV09 bombrfs . hace poco de la imprenta bajo e l tí- Ivombre p ú b l i c o e ^ a ñ o l Antonio Ro- A h t a m b i é n el ataque a ha- t ú en tu cuento que ni 
ael heoho. 1 realmente una epopeva cabal.'eresca I en toda la amt'htud ¿ e sus relacio- tulo P l á c i d o ( P o « t a c u b a n a ) , com- mero Ortiz , en la Coruna . E l P lac ido 
Durante e l siglo V T Y i r l . . . . • . , nes; de las cuales unas se fundan en puesto de doscient<is ochenta y cua- de Morales consiifuye 
el derecho positivo, oti 
X I X , por no i ! A „ , d i a d o s del sielo trece el d u a u e ' ^ iaa ^ ^ . ^ unaw 
m á s lejos, se d ió var ia s veces el caso de A n j o u declLró la guerra a Con i el derecho Positivo' otras 
de una n a c i ó n 
de otra, pero nunc 
oamente, sino con fines de c o n v e n i e n - • ^ ; a ^ a ¿ ¿ o • ejecutar en la plaza pú- i 
c ia propia, cuando no para ejercer un , „ rnnrad ino el cual en los' no Pue(len ^star en pugna , 
despojo contra el favorecido. E n f o m e n t o s d^ S r al cadalso l a n z ó otras; y si existe la P u ^ a deben ce- estudio de distintos aspectos de la P l á c i d o y é l D r . Morales , donde el con v ida a l Juez , a Dona Vir tudes , i — E s que mi cuento 
ta. JÜI n a c i a o , , ' ^ ^ T , , - —• — 81q'UÍerafc 
una obra de Iazos de Q116 63 objeto Don L u c a s de camino, en fuerza de ser 
.1808 los ingleses ayudaron a E s p a ñ a '71 V ^ " K Ú , ™ ñfrecWn'ñn aer las meno3 esenciales. D e d ú c e s e n d a y las obras d U poeta cubano G a - s e ñ o r F i g a r o l a - C a n e d a r e f u t ó un fo- al guardia , a P a q u i t a , a l Romano los moldes usuales y eu ^Sl^l VllJ*™ ^ M I ^ I I . !de lo dicho que el hombr a pelear contra N a p o l e ó n , pero no derechos''a la^corona d e ' N á p o l e s y! ae 10 01(5110 (lue el hombre no debe cr ie l de la C o n c e p c i ó n V a l d é s . E l Het ín de 
hubo tal quijotismo, sino el a f á n de &icilia al aue ret^o-ie^e el ^uante estar en contradicc i 'ón con el c iuda- m é r i t o de ]a obra es s in dude s ingu- ment^ & aquel la cr i t ica . L a referen 
combatir a Bonaparte , que e r a m á s ^ n caballero a r a g o n é s , J u a n d é d a n 9 ' y Q116 en caso de c o n t r a d i c c i ó n , lar. E s t á forjada, no y a t rabajada , cia hecha entonces a la v e r s i ó n de 
temible adversario de Ing la terra que p r ¿ c i d a lo 
de E s p a ñ a . L o s ingleses h a b í a n h e - i a 
con 
estilo fn, 
Mora-ies relativo precisa- ^ e d e f e n d í a l a honra de su h i ja m a una nueva escuela que es l 
y a ú n a l mismo Don Pompeyo. 1 que e s t á pidiendo a voces el t 
ha de re t irarse el segundo para que con á n i m o piiro do se i^ ir la ve'rdad que en E l poeta envilecido, de J o s é T r a t a m e í o r a la r i c a s e ñ o r a G r a - ' ambiente del mundo y a la Cu¡ 
doiT'pe'dro I I I cia A r a g ó n casado1 ?iande el P r i m « r o . M á s ¿ a d o n d e he y de aclarecer Lochos y ju ic ios de- Jacinto M i l a n é s , quiso é s t e pintar m á t i c a C a s t e l l a n a y no te metas oportunamente denominaré 
cho el c á l c u l o de que, d e s p u é s de la;g0  d o ñ a Constanza hermana de ' ido a P a r a r ? 1 ierminantes del v^ior rea l que de- a Gabr ie l de la C o n c e p c i ó n V a l d é s , Con tan i m p í a s a ñ a a destrozar a jus t i ca de la injustioa o la gin, 
v ictoria de B a i l ó n , n i n g ú n p a í s era; Conrad}n0 lo" cual lo conside-1 O L G A . [ be darse a la psrsonal idad y a las dando ello oportunidad a una im- tenta ggnte, pues no s ó l o matas a z ó n de l a r a z ó n " 
— 1 producciones de P l á c i d o . • i p u g n a c i ó n del bcñor Feder ico Mila- R D p o m . 
toridad ec les iást ica se ha declarado dis- . P l á c i d o , 6eclibe el s e ñ o r F l - ! " é s ? a ,la cons.guiente r é p l i c a de _ ° ia"1' . i ^ r d i a «1 Tuez 
puesta a fomentar las medidas para garola-Caneda en la i n t r o d u c c i ó n de Parte del senc':" F i g a r o l a - C a n e d a , p e y ó , a l Romano , a l guardia , a i j u e z 
combatirla mediante instrucciones im- su obra, que ha figurado durante un f ; O d u j o , a su vez, e l estudio M i l a - do I n s t r u c c i ó n , a D o ñ a Vir tudes y a 
Jl partidas al clero rural. E l servlsio pres- largo p e r í o d o de maestra h is tor ia co-, n^8 ^ P l á c i d o . , Paqui ta , sino qu© t a m b i é n la eHi-
tado por el Profesor Füiieborn al país lonial como, un c e m e n t o de acusa- ! T a m b i é n avaloran la )bra los prende3 con una serie de persona-
m á s adecuado que E s p a ñ a para mi 
nar ©1 prestigio de N a p o l e ó n . 
E n 1821, los franceses ayudaron a 
!< ernando V I I con cien mi l hombres 
raba con derecho a-1 trono de N á - i 
poles. 
Sea f á b u l a p no. lo del guante, 
en la empresa de m a t a r e l l iberal ls- e110 es ^ e / e > ' de A r a g ó n a c u d i ó 
mo; y f u é porque L u í s X V I I I tenía1 « o n un ejercito y arrojo de a l l í a-
gran e m p e ñ o en apagar el incendio d'U(lue de A n j o u , y don Pedro f 
l iberal que amenaba con extenderse 
a F r a n c i a , donde h a b í a mucho com 
bustible hacinado. 
y S ic i l ia . E l de A n j o u desde F r a n c i a 
r e t ó a l de A r a g ó n para un d e s a f í o 
E n 1851, I n g l a t e r r a y F r a n c i a ac- Personal que d e b í a efectuarse en 
tuaron de quijotes en T u r q u í a con-i •Burdeos-
tra R u s i a ; mas no f u é por amor al Don Pedro a c u d i ó a c o m p a ñ a d o dei 
turco, sino para impedir e l avance, algunos caballeros a l lugar y h o r a ' i u z e a r por las noticias que consignan 
de los moscovitas hac ia a l B ó s f o r o , , del d e s a f í o , y d e s p u é s de aguardarlo periódicos que nos han llegado de 
con lo que R u s i a hubiera podido ame-i vnas horas , a c e p t ó el consejo ele i aquella República. Por cierto que en 
Vosotros, los escritores moraij 
que p e r d é i s el tiempo señalando!« 
lacras sociales y tratando de 
car a los que se desv ían estái 
chiflados que la locura y vals, ct 
mo e s t á n los tiempos, a sacar 
nazar a E u r o p a . 
E n 1848, los E s t a d o s Unidos 
proclamado rey legitimo de Ñ á p e l e s ' 8 0 ddbe a la casa Schlubach. Sapper y ci<n y de p r o n t a irrecusable del a p é n d i c e s que publicados antes unos nuestn-a severa G r a m á t i c a 
• Ca., que no ha retrocedido ante ios gas- cubano blanco y del cubano negro, e I n é d i t o s otros, concurren, s e g ú n Joa 4 014 * , 
tos del viaje y de las investigaciones, o sea de los oprimidos contra los la e x p r e s i ó n del autor, a i n í o r m e r Caste l lana y con el publico que ten- que el negro del sermón. Hoy | 
para beneficiar ál país . .opresores, se ha álcbfi en el p e r i ó d i c o con mayor detalle y m á s e x t e n s i ó n ga la desdicha de leer el cuentee!- r a hacerse notable hay que mate 
También en Colombia fu6 agasajarlo P en el l ibro mucho de lo que no ha el trabajo rendido. Puntos de tanto to funerario que ha producido tu 1 aunque sea con la pluma, y com 
tenido otra base ni otro fundamento i n t e r é s pomo el relativo a l a madre é t . mol lera . t irse en un ser fantást ico , teosótl* 
que la part ic ia l idad m á s irref lex iva , oe P l á c i d o , el lestamento otorgado _ , r i T . T . Q a 
Reducido el poeta y el hombre a su por é s t e , el paralelo escrito por Do- — ¿ » o suerte que tu encuentras 
"erdadero valer, separaSdo lejos del mingo del Mon^e con e l t í t u l o de m i cuento algo sanguinario? 
uno y del otro cuanto la leyenda y la P l á c i d o y Manzano, el a lcance de la .—Leninesco, chico, y m á s rojo 
ciega e x a g e r a c i ó n han amontonado censura en determinadas é p o c a s de {lue ej roj0 cereza> 
— P u e s e l Redactor-Jefe de " L a 
cordlalmente el Profe-sor FUlloborn, 
marcharse al sabor que el de Ajajpü 
de i se acercaba con un e j é r c i t o . 
una conferencia dada en Bogotá sufriO 
el Profesor Fülldborn un accidente que en torno suyo, Tormándo le con todo Cuba e s p a ñ o l a y un alegato del L I -
Norte A m é r i c a pretextaron acudir en; Medio siglo m á s tarde, en 130 2, nublera podido tener fatales consecuen- elIo un p ^ ^ t a i a ¿ barr0 deleznable oenclado J o s é Antonio C i n t r a , motl 
auxil io de T e j a s contra el despotismo'reinando Ja ime H . í u é ia c é l e b r e ex-! cias- Mientras estaba mostrando las 
del gobierno mej icano' E n real idad p e d i c i ó n de catalanes y aragoneses proyecciones, se cayó de la elevada ta 
lo que el T í o Sam se p r o p o n í a era a Oriente, l lamados en auxil io por! r'ma. en que S Í hallaba, an un lugar 
anexarse e l territorio, y lo c o n s i g u i ó A n d r ó n i c o P a l e ó l o g o , que se > v e í a i que carecía de barandilla. Pero a pe-
con la maniobra de u n falso quijo-!amenazado en Constantinopla p o r g a r dé las contusiones sufridas, el pro-
tismo. I ios turcos. Aquellos h é r o e s conoci-
E n 1858, N a p o l e ó n I I I quiso echar- dos por el nombro de a l m o g á v a r e s 
la de Quijote auxi l iando a I t a l i a con-] rea l izaron proezas maravi l losas , y 
i r a el A u s t r i a ; pero ello s ó l o f u é por espacio de un siglo dejaron en-
para tomar venganza de un desaire i hiesto el p e n d ó n de las barras cata-
ene el imperio a u s t r í a c o le h a b í a h e - L a n a s sobre los muros de Atenas y 
cho; y d e s p u é s cobn'. a I t a l i a e l ser-1 G a l í p o l i . ¿ F u é aquel la empresa un'p 
vicio a r r a n c á n d o l e l a Saboya y los qui jotada? No; porque el rey de 
A l p e s ^ m a r í t i m o s . ¡ A r a g ó n estaba en paz con el mundo, 
E l mismo N a p o l e ó n I I I quiso m á s y q u e r í a desprenderse de aquellas , 
tarde ayudar a los imperia l i s tas me- tropas aguerridas que eran un peli- falo-ra(iuídeo • Curabilidad de la par. 
fesor continuó su exposición hasta el 
término propuesto. 
E l neurólogo de los Hospitales de E p -
pendorf, Profesor Nonne, ha recorri-
do algunas capitales sudamericanas, 
dado algunas conferencias de su espo 
cialídad. E n la universidad de Monte 
j video dió una serie de cuatro confe-
i ractas sobre " L a s í f i l i s y el l íquido cé-
e s p í r l t a o neutro en materia 
creencias. 
Pretender saberlo todo, griti 
mucho, entrometerse y sacar astlllí 
de donde se pueda sin andar 
vado por la censuta misma, aparecen Voz Mister iosa" lo cal i f ica de mag- ^ e s c r ú p u l o s de monja y tener t 
; — < recordados o esciarecidos en estas n í f i co por lo bien argumentado, por pre e l l ema de "audaces fortuna 
nsconsultos alemanes lo cual les dió p e i n a s con toda oportunidad. Ade- su colorido r e a l y precisamente por i vat ." 
oportunidad de manifestar su opinión m á s del í n d i c e general , el libro con 
sobre los acontecimientos mundiales de tiene una tabla m e . ó d i c a de los nom 
actualidad. De mucha importancia fue--1 bres propios y t í t u l o s en él citados, él 
ron las declaraciones del presidente da i auxi l iar inestimabJe ebr io s casos de trales que en pe l ícu i ías de largo 
la delegación Dr. Waiter Simón que fuá i consulta. '"metra je" y a ú n en cuentos debe co-
nombrado luego presidente del Tribunal i raudales , porque 
Supremo alemán. Institutos c ient í f icos trabajos historico-hterarios de la í n -
m - gro para el ordon interior del reino lisis general y encefalograf ía radioló j icanos , ocultando pu verdadera 
t e n c i ó n de do 
Cuando v i ó que 
hubo de cubr ir 
do al l í , pegado cen alf i leres el triste cipios del siglo" d é c i m o , la é m p e r á - sor Nonne también del Profesor i nes alemanas, llegando a la conclusión 
imperio de Maximil iano. triz de Alemania , Matilde, f u é acu- Krauss. Este últ imo efectuó en Monte- de que la temporada había sido notaiM 
E n 1898, vuelve a sa l i r a la pales- sada de adulterio, siendo" inocente. 1 video algunas operaciones notables d e j l í s i m a , debido principalmente a la co 
t r a e l falso quijote monroviano para E l emperador para cerciorarse de alta c irugía en el cráneo. Dos médicos j operación de los artistas a lémanes . E l 
el n ú m e r o de muertos que hay .en j — ¡ L á s t i m a de educación rel!gi> 
Dice que lo mismo en obras tea- sa que te dieron tus paires 
— ¿ R e l i g i o s a ? . . . ¡NequaquaB 
Mis padres eran ateos 
la sangre a raudales , porque - — ¡ A h , vamos! Con razón 
y sociedades dieron recepclone« tu ho-j d o l é del P l á c i d o (Poe ta cubano) del s i no es a s í el p ú b l i c o no queda ea-
nor de los delegados alemanes. s e ñ o r F i g a r o l a - C a n e d a . Aparte lo tisfecho. 
E l arte a lemán ha sido muy festeja- ^ toda obra de esta clase contri- \ 
do en la Argentina. L a s representado- :^1^ al M Á S «XACÍO conocimiento d e ¡ • — 
nes de las óperas de Wagner y los con-',os hombres y de las cosas del p a í s , 
ciertos de los Fi larmónicos vleneses^. 
sas t ú as í . 
D r . Abela írdo R . EcheTwría 
no es escasa ni cuestionable su! 
trascendencia respecto de la tarea del R A D I O S O C I A L 
recuerdo de las ideas vert idas en 
torno de u n a personalidad de rel ie-
ve, discutida o no, con r a z ó n o s in una"car ta del operador s e ñ o r I . H . 
ei la, pero a l cabo vert idas por pen- "Waiker del vapor "James Me Gee" 
E L R A D I O Y L O S V A P O R E S 
B s t a c i ó n P W X h a « r e c i b i d o L a 
tos. L o s hispano-americanos saben c ía de l a acusada. E n lOs momentos E n Buenos Aires tuvieron excelente 
B q u é atenerse tocante a l fondo de de comenzar l a rifüa a p a r e c i ó un ca- acogida los miembros alemanes quo 
i ballero i n c ó g n i t o en defensa de l a asistieron al Congreso de la Intérna-la Doctr ina de Monroe. 
Y respecto al quijotismo de E s - eonip^tttriz, quedando victorioso, tional Daw Association. Dos periódicos 
p a ñ a , pudiera decirse algo en que Aquel caballero ora el conde sobe- entrevistaron repetidas vécea a los ju-
bri l lan matices m á s nobles. Cuando rano de Barce lona R a m ó n Beren- i 
los turcos cerraron a l mundo cris- gner I V . * 
tiano las puertas de Orlente, hubo E l e s p í r i t u de don Quijote t o m ó 
necesidad de abrir una nueva ruta vuelo en las guerras de las Cruzadas 
para l legar a las Indias . C o l ó n la en las que Se desarrol laron episodios 
b u s c ó por los maros de Occidente, y I n c r e í b l e s . De a h í surgieron los l i -
Vasco de G a m a por e l S u r de A f r i c a , bros de c a b a l l e r í a , que l lenaron el 
/ c u e l l o s dos grandes aventureros mundo de f a n t a s í a s , heroicas y estu-
del quijotismo, obraban, no obstan- pendas. 
6 
estando a lat i tud 2 8 grados 
ejecuciones y representaciones de m ú s i - en e m p e ñ o aun trueque de pesares y on nilnutos Norte y longitud 85 
ca alemana E l señor Grassi -Díaz se decepciones, a IQS mayores y m á s ffrf,d0f, oc minutos Oeste pudo o í r 
trasladará a Alemania para proceder a e s p l é n d i d o s progresos, 
la selección de las obras y a la con-i 
trata de los artistas.» 4 Ehneterlo S. Santovenia. 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JAC0BSS0N) 
admirablemente a la E s t a c i ó n P W X 
que estaba haciendo pruebas. 
LA CIENCIA Y EL ARTE 
ALEMANES EN AMERICA 
LA ARPIA Y EL RATON 
E l conocido higienista, profesor Fü-
llebory ha permaecldo algunos meseo 
para realizar Investigaciones científ i-
cas en Guatemala y Colombia y regre-. r 
sará pronto a Europa. Una casa alema-' Caimlento de Ias f u e r ^ « . «e estima qu 
representar una suma considerable. 
E l Profesor Pülleborn fué muy bien 
acogido en Guatemala A su llegada aa 
116 a recibirle una delegación de la Ju-
ventud médica y los habitantes todos han 
sentido la gratitud que debían al con-
cíanzudo investigador de la anquilos-
¡ tomlasls. De esa enfermedad, que pro-
j duce una terrible anemia y enorme de- 1 
na de Guatemala Invitó al sabio profe-
sor para que se trasladara de Hambur-
go a Centroamérica, donde tendría oca-
sión de estudiar en las grandes propie-
dades que aquél la poseo las enfermeda-
des tropicales que all í es presentan y 
que tienen la consecuencia de influen-
ciar muy dosfavorabJomente la capaci-
dad productiva de los Indios que tra 
bajan en las plantaciones de café. L a 
labor cientí f ica del profesor Pülleborn, 
data ya de antes de la guerra, pero so 
dió a conocer al mundo médico princi-
palmente desde 1919 por medio de nu-
eran atacados m á s del 37 por ciento de 
los trabajadores de Guatemala. L a ac-
tividad del Prof. Füiieborn empezó con 
una serie do conferencias que le había 
Instado la Juventud Médica. L a s ense-
ñanzas del rocto profesor produjeron 
gran entusiasmo y movieron a algunos 
oyentes a proponerse efectuar un viajo 
a Hamburgo o a Berlín, a completar 
sus estudios. Dictó también conferen-
cias ante los miembros de la Facultad, 
a las que se invitó a los médicos d© la 
capital. Kn esas conferencias prestó se-
ñalados servicios el material de pro-
merosas publicaciones. Los consejos que 1 yecc,ones CIUe el conferenciante se ha-
ba podido dar para combatir las plagas bIa llevado del Instituto da Enferme-
que afligen a la población de aquellos | dades de los Trópicos. Luego ee trasla-
países , especialmente l a filarla, han si- I d6 el Profesor PUlleborn a las planta-
do de extraordinaria importancia. SI se cione3' Par£»- verificar las observaciones 
pudieran calcular en oro la disminr,- i realizada-s con anterioridad. L a s condi-
ción do la mortalidad y la mayor capa'- i ciones sanitarias de los trabajadores d# 
cidad de trabajo, los resultados de l i las. Plantaciones situadas en terreno 
campaña higiénica que se emprenda baj0, son lamentables. Los estragos cau-
para luchar con las enfermedades end'•• ' '3ados Por el anquilostoma ha ocasiona-
micas en aquellos parajes, resu l tar ían! do una espantosa degeneración física 
. i y psíquica de la población. E l núme-
' ro proporcional de glóbulos rojos do la 
sangre es tan roduclOo que parece Im-
posible no se produzca la muerte con 
mayor rapidez. E l slstemat^curativo, 
puesto por primera ve-/, cñ práctica 
por el profesor Loos, se sirve de un 
preparado especial, que casi sin ejcpp-
ción consigue la /áp lda curación de 
los enfermos. Los dueños de las ha-
ciendas de café han sido enterados do 
la profilaxis do la enfermedad y la au-
C r í s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copaa. Jarras do mesa y 
cuantos articulo» üst«<! necaalt». 
puedo surtirse casi sin dinero. Nü«»-
tros precios son regaladoa. 
rerrotart» "ÜA. X J ^ J L T B " 
Neptuno 106. entro Campanario » 
Persererancla 
TaKfoao A.44S0 Kabaaa 
P a r t i c i p a n de Te&ucigalpa, capi -
ta l de H o n d u r a s que h a n o í d o Q S A 
a la E s t a c i ó n P W X . 
Desde l a capi ta l m e j i c a n a comu-
nican que las audiciones de la E s -
t a c i ó n P W X han sido con u n a c l a -
r idad acostumbrada. 
G r a c i a » a l a amabi l idad del se-
ñ o r Me K l m de l a C u b a n Telepho-
ne Co. tendremos afl corr iente a 
los f a n á t i c o s del Rad io con t o l a s 
las noticias mas Importantes del 
mismo. 




Violoncel lo y Piano po.r?il 
Joven Armando Puentes! 
s e ñ o r a Raque l G. de P » 
" D a n z a Tzigane", TiTaÉ 
N á c h e z . 
V i o l í n y Piano por el.jora 
J e s ú s P í a y señorita Dívlu 
S u á r e z . 
( a Scherzo, Dittersdorf. I 
( b ) . Ave María , Sclinbtft 
Whi lhe lmy . 
V i o l í n y Piano por IM-MÍ* 
r i tas Himilia Est ival 7 & 
c i ñ a S u á r e z . 
Pre ludio en sel menor, Ra* 
mianlnof f. 
Solo de plano por la se^ 
r i t a Mercedes Sánchez. 
E S T A C I O N E S D E BROAl>CASTlS 
E N L O S E . U . A. ... 
K D K A Westlnghouse Electrle » 
Manufacturing Co. 
E a s t Pi t tsburg, Pa.—360. 
K D N Deo J . Meyberg Co. 
Ca l i forn ia & Masón St. »» 
F r a n c i s c o . Cal .—360. 
K D P T Southern Electr ic Co. 
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ÍÑTE 
A cargo de la profesora de pia 
no s e ñ o r a Mati lde G o n z á l e z de Mo- K D Y L " "Telegram Publislilnf ^ 
l ina y profesor de v i o l í n s e ñ o r J o a - galt c l ty utah.— 
q u í n Mol ina, que s e r á trasmitido por j c D Y M Savoy T h é a t r e . 
l a E s t a c ' ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P W X 3 3 6 " C " St. San Diego. Cal. 
de l a C u b a n Telephone Company, 360 
a las ocho y 30 p. m. de l d ía 17 K D y N Great Western Radio W 
de E n e r o de 1923. ¡ poration. „. 
P r i m e r a P a r t e : Redwood City. Calif. 3G0-
1. " E l e a n o r " , ' D c p p e n . ' K D Y O C a r l s o n & Simpsen 
Vdol ín , Violoncel lo y Piano, 
por los j ó v e n e s J e s ú s P í a y 
Armando Puentes y s e ñ o r a 
R a q u e l G . de Puentes . 
2. " A i r de Ba l l e t" , Chaminade . 
Solo de P iano por la s e ñ o r i -
ta Agueda R o d r í g u e z K n i g h t . 
3. Jota, C a b a l l e n n M a n e n . 
V i o l í n y Piano por las s e ñ o -
ri tas E s t h e r y P i l a r L i n a r e s . 
4. ( a ) Nocturno en do sosteni-
do menor, (b) E s t u d i o op. 
10 No. 5. Chopfn. 
Solo de Piano por l a s e ñ o -
r i t a Mercedes S á n c h e z . 
5. " D a n z a E s p a ñ o l a " , Rehfe ld . 
V i o l í n y P iano por el poven 
L i n c o l n Delgado y s e ñ o r i t a 
P i l a r Ldnes. 
U n on & ' " C " St. San m 
\ C a l i f o r n i a . 360. ^ 
1 K D Y Q Oregon Instituto oí 4. 
nology. 
! Por t land . Oregon. 4S5. ^ 
K D Y R Pasadena Star-Netf*. 
b l l sh ing Co. 
Paeadena. Cal . 360. 
K D Y S T h e Tribuno. . 
G r e a t F a l l s . Montana, ' 
K D Y U H e r a l d Publ shing j, 
Klamiath F a l l s . Oregon- ^ 
, K D Y V Cope & Cornwell to- ^ 
1138 Michigan Ave. fcai 
S E G U N D A P A R T E 
E l Dr . J o s é A. L ó p e z del Val l e , 
City , Utah . 3 60. 
K D Y W Smith Hughes & v 
T h i r d Ave & Jeffcrson 
Phoenix. Arlz . 360. 
K D Y X Star Bulletin. 
H o n o l u l ú . Hawail- á»1- ^ ¡ J 
K D Y Y R o c k y Mo<untain 
Corporat ion. 1512 ^ 
Colorado. 36" Denver. ÍUI ¡ J T . JOSO A . ijopez aei vane , . ^ 
Jefe L o c a l de Sanidad p r o n u n c i a r á K D Z A Ar lzona Dauy 
un discurso. ! A r l z o n a 360. rt 
1. "Va l s de Concert", Wienla'ws- i K D Z B F r a n k E . . ^ 
Vi 1402 3rd. St. Bafcersu W. 
Solo de P iano por l a s e ñ o -
r i t a P i l a r L i n e s . 
"The C l i m a x " , B r e i l . 
l i fornia . 360. 
( C o n t i n u a r á ^ 
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